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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 





































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
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judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 07/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
S0044072 (ISC) 2 CAPITULO COLOMBIA 2014 1,000,000
02304129 1493 SAS 2014 100,000,000
00560949 3 N A S A S 2014 177,000
00560978 3 N B SAS 2014 177,000
00560991 3 N C S A S 2014 177,000
00561199 3 N D S A S 2014 177,000
00560979 3 N E SAS 2014 177,000
00562911 3 S A SAS 2014 177,000
00561157 3 S B SAS 2014 177,000
00561156 3 S C SAS 2014 177,000
00563095 3 S D SAS 2014 177,000
01952298 3SDDD S A S 2014 1,254,753
02032423 4 BEYOND S A S 2014 25,895,437
02153321 A P G CONSULTANS S A S 2014 77,333,073
01789961 A Y M PUNTO V 2013 500,000
02313851 A Y P LUBRICANTES S A S 2014 116,671,786
02364307 AB&C MUDANZAS Y LOGISTICA 2014 1,179,000
02140337 ABA ABA CLEAN 2014 500,000
02305388 ABC DIESEL 2014 10,000,000
01689296 ABC PUBLICITARIO 2014 10,000,000
00585136 ABC STOCK IMAGENES LTDA 2014 187,314,853
01472272 ABOU HARB FAYEK FADI 2014 25,000,000
02044187 ABRASIVOS Y FERRETERIA FENIX SAS 2013 10,319,313
00489334 ABRIL DELGADO LUIS FERNANDO 2014 500,000
01841498 ACABADOS C A C SAS 2014 5,000,000
S0023467 ACADEMIA COLOMBIANA DE LA JUSTICIA Y
EL DERECHO
2013 2,000,000
S0023467 ACADEMIA COLOMBIANA DE LA JUSTICIA Y
EL DERECHO
2014 2,000,000
02358050 ACCESORIOS PARA MOTOCICLISTAS EL EDEN 2014 1,200,000
S0003170 ACCIONES PARA EL PROGRESO COMUNIDAD,
INDIVIDUO Y FAMILIA CONSIGLA COINFA
2014 847,456,534
01982335 ACEBROALUM 2014 1,800,000
01481688 ACEVEDO GUSTAVO 2014 2,600,000
01212955 ACK SYSTEMS S.A.S. 2012 3,030,000
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01212955 ACK SYSTEMS S.A.S. 2013 3,030,000
01212955 ACK SYSTEMS S.A.S. 2014 3,030,000
00657960 ACOSTA DE MONDRAGON ANA ALICIA 2005 500,000
00657960 ACOSTA DE MONDRAGON ANA ALICIA 2006 500,000
00657960 ACOSTA DE MONDRAGON ANA ALICIA 2007 500,000
00657960 ACOSTA DE MONDRAGON ANA ALICIA 2008 500,000
01869494 ACOSTA GARZON FRANCISCO HENRY 2014 4,300,000
01858075 ACOSTA PEÑA SANDRA LILIANA 2014 500,000
01227969 ACOSTA RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2014 900,000
00086710 ACUAMETAL S A S 2014 217,654,000
02093171 ACUARIMANTIMA11 S A S 2014 15,000,000
02304532 ACUÑA QUIJANO JUAN MARIA 2014 3,000,000
00399287 ADSERSALUD LIMITADA 2014 58,576,803
02139142 ADVANCED LOGISTICS GROUP SAS 2014 51,701,508
02012493 AFRICANO RINCON ANGEL MESIAS 2014 1,230,000
00563914 AGD GERENCIA INTEGRAL LTDA 2014 16,482,000
01863415 AGENCIA INTERNACIONAL DE TRAMITES
TURISTICOS INTRATUR
2014 5,000,000
00061566 AGRICOLA EL NARANJAL S.A. 2014 5,092,575,594
02241938 AGRISTAR COLOMBIA SAS 2014 8,871,983
00953290 AGROPECUARIA SAN DIEGO SAS 2014 4,260,659,463
02275493 AGROTURISTICA VILLA LILIANA 2014 500,000
01023480 AGUDELO GARCIA MARILUZ 2013 1,000,000
01023480 AGUDELO GARCIA MARILUZ 2014 1,000,000
01907566 AGUDO SARMIENTO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02373957 AGUILAR BARON JAIRO 2014 1,100,000
01482973 AGUILERA CALDERON GERMAN 2014 1,179,000
02174468 AGUILERA MONTENEGRO MONICA PAOLA 2014 500,000
01325508 AGUILLON DUARTE DANNY ALVEIRO 2014 2,000,000
01338125 AGUIRRE GALINDO JUAN 2014 300,000
02191839 AGUIRRE MARTINEZ MARIA ALIRIA 2014 300,000
01381626 AGUIRRE OSORIO MARY LUZ 2014 6,000,000
01565732 AGUSTIN GAITAN MARIN 2014 1,200,000
00514830 AJUDECON 2013 500,000
00514830 AJUDECON 2014 500,000
02380349 AKRO LEGAL INTERNATIONAL S A S 2014 36,710,161
02008832 ALARCON POBLADOR OCTAVIO 2014 1,000,000
01193603 ALARCON ROBALLO JAIRO 2014 900,000
01917545 ALBA CERON HUGO FERNANDO 2013 50,000
01917545 ALBA CERON HUGO FERNANDO 2014 2,200,000
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02244792 ALC DON PROSPERO SAS 2014 9,857,000
01107243 ALCANTAR BECERRA BERTA 2014 500,000
01232353 ALCENDRA SIERRA LEOBALDIS 2014 1,300,000
01668154 ALDANA RUIZ CARLOS ARTURO 2014 5,000,000
01839299 ALDANA SANCHEZ RICARDO 2014 1,232,000
01342927 ALECOP S COOP SUCURSAL COLOMBIA 2014 4,544,194,440
02121813 ALEJANDRA COCO 2014 800,000
01646199 ALEX SCREEN PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01646199 ALEX SCREEN PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01619871 ALFONSO PRIETO MELQUISEDEC 2014 7,000,000
00377037 ALMACEN CASA ESTRELLA 2014 500,000
00480213 ALMACEN CASA ESTRELLA CALLE 53 2014 500,000
01512081 ALMACEN DE VIVERES MANCERA 2014 13,500,000
02115122 ALMACEN DON ISIDRO MARIN 2014 1,170,000
02375620 ALMACEN GELAU 2014 1,100,000
00274454 ALMACEN LADY LAURA 2014 1,500,000
01211420 ALMACEN MARTHA ANGELICA 2014 950,000
01411173 ALMACEN PUNTO SPORT ZIPAQUIRA 2014 1,100,000
00011938 ALMACEN Y SOMBRERERIA SANTA FE 2014 238,000,000
01514867 ALMACEN Y SOMBRERERIA SANTA FE 2014 64,540,000
02110355 ALMACEN Y TALLERES EL NORTE SEDE BOSA 2014 20,000,000
01360783 ALMACEN Y VARIEDADES KATTY DE UBATE 2014 12,000,000
01504121 ALMANZA OPAYOME ANDRES 2014 1,550,000
02291301 ALMGLOBAL SAS 2014 1,000,000
02102344 ALMOVA CONSULTORIA Y OUTSOURCING S A S 2014 1,000,000
01261649 ALONSO CORTES YANETH 2014 1,200,000
00594980 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y CIA S EN
C
2014 6,876,641,000
00647533 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y CIA S EN
C
2014 1,000,000,000
01615601 ALTA GAMA LTDA 2013 20,000,000
01615601 ALTA GAMA LTDA 2014 20,000,000
02279984 ALTERNATIVE INVESTMENT STRATEGIES
MANAGEMENT AISM
2014 1,000,000
02171740 ALUNA CONCEPTO DISEÑO Y PRODUCCION
VISUAL S A S
2014 43,280,424
00864320 ALVARADO CADENA EFRAIN 2014 1,000,000
01737210 ALVARADO MC ALLISTER JAIME 2014 3,200,000
01384965 ALVARADO ORLANDO 2014 600,000
01668362 AMADO MOTIVAR NELSON HUMBERTO 2014 1,232,000
02370419 AMAYA CARDENAS NURY LILIANA 2014 1,179,000
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01920514 AMAYA DE NOVA ANA 2014 1,232,000
01868019 AMAYA MARIA ELSA 2011 500,000
01868019 AMAYA MARIA ELSA 2012 500,000
01868019 AMAYA MARIA ELSA 2013 500,000
01868019 AMAYA MARIA ELSA 2014 1,230,000
01329937 AMAYA PADILLA JORGE LUIS 2014 500,000
02288069 AMAYA RAMIREZ ANA CAROLINA 2014 1,000,000
01758030 ANALISIS MICROSCOPICO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION LTDA SIGLA MICROMATCO
LTDA
2014 155,130,388
00400264 ANDALUCÍA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S A
S
2014 28,090,011,570
01217525 ANDAMIOS Y ANDAMIOS 2014 2,150,000
01152114 ANDINA SCHOOLGRAFICS 2014 1,232,000
02316013 ANDREA STYLOSS 2014 1,179,000
01818096 ANGARITA ANGARITA CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01818096 ANGARITA ANGARITA CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
02371500 ANGARITA RAMIREZ DIANA MARCELA 2014 1,232,000
02280723 ANGEL APARICIO S A S 2014 3,236,102,681
02309302 ANIMALVETER COLOMBIA 2014 5,000,000
01809950 AP PELUQUERIA 2014 800,000
02231520 APARICIO ROJAS LUZ ESTELA 2013 1,000,000
02231520 APARICIO ROJAS LUZ ESTELA 2014 1,000,001
01960733 APARTAESTUDIOS LA CANDELARIA 2014 34,000,000
01006201 APIARIOS DEL NORTE 2014 1,000,000
01841615 APONTE CANO PEDRO JUAN 2011 500,000
01841615 APONTE CANO PEDRO JUAN 2012 1,000,000
01575464 APONTE MENDIETA MARIA ANA LUCINDA 2014 1,150,000
02225625 AQUAFACIL INGENIERIA S.A.S 2014 1,000,000
01578017 AQUAFLUID S.A.S 2014 727,266,236
01110372 AQUI MEDELLIN VENTA DE CHORIZOS 2014 1,133,000
02026957 AQUI RESTAURANTE PARADOR SANTANDEREANO 2014 2,600,000
00451009 ARAGON MURILLO JORGE ENRIQUE 2014 5,000,000
01481951 ARCELEC S A 2014 1,808,921,339
00671844 ARCHILA BAEZ LUIS ALFREDO 2013 1,000,000
01562203 ARCIS INGENIERIA LIMITADA Y PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA ARCIS LTDA
2014 90,508,691
02387988 ARDILA GONZALEZ MIGUEL ROBERTO 2014 1,100,000
02176175 ARDILA PINZON JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
01639335 ARDILA PUCHIA ANA BERTILDE 2014 2,670,000
02043571 AREA ESTUDIO S A S 2014 918,026,000
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02266974 ARENAS PINZON LIZETH KARINA 2013 1,000,000
02391729 AREVALO ALFONSO FREDY JAMITH 2014 750,000
01776510 ARIAS ARIAS MARIA OTILIA 2012 1,000,000
01776510 ARIAS ARIAS MARIA OTILIA 2013 1,000,000
01776510 ARIAS ARIAS MARIA OTILIA 2014 1,230,000
00691707 ARIAS BERMUDEZ HERNANDO HUMBERTO 2014 1,800,000
02085522 ARIAS CARDOZO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02179992 ARIAS CLAUDIA MARCELA 2013 2,464,000
02179992 ARIAS CLAUDIA MARCELA 2014 3,100,000
02002365 ARIAS JARAMILLO JORGE ALFONSO 2014 2,000,000
01936278 ARIAS LOPEZ MARIA YANETH 2014 600,000
02191797 ARIAS OCHOA MARIA SORAYDA 2014 1,232,000
02163543 ARIAS SANABRIA JOSE ALFREDO 2014 5,000,000
01774269 ARIAS SANDOVAL JUAN RAMIRO 2014 1,050,000
02275189 ARIZA GALLEGO CAROLINA 2014 1,800,000
02273002 ARIZA HERNANDEZ LILIA JOHANNA 2014 1,000,000
00543746 ARIZA MENDEZ NUBIA 2013 1,179,000
00543746 ARIZA MENDEZ NUBIA 2014 1,232,000
01216655 ARP COLPATRIA REGIONAL BOGOTA 2014 8,509,000
01138697 ART BOOKS EDICIONES S.A.S. 2014 2,725,189,048
02229571 ART BOOKS TASCHEN LIBRERIA 2014 10,000,000
01728765 ART. ZINE 2014 500,000
02191678 ARTE Y DISEÑO HANDYR 2014 1,000,000
01605732 ARTESANIAS EMERALD CENTER A.L 2014 6,700,000
01196855 ARTESANIAS MISCELANEA DOÑA CARMEN 2014 750,000
01973852 ARTESANIAS SOFIA 2014 12,000,000
01064597 ARTESANIAS STELLA 2014 46,300,000
01491535 ASADERO RESTAURANTE LA CHIMENEA 2014 630,000
02037579 ASADERO Y RESTAURANTE LA BRASA DE
CALLE CALIENTE
2014 5,000,000
01453224 ASADO BROASTHER EL ABUELO PACHANGUERO 2014 10,000,000
01850655 ASCANIO ROPERO LUDYS ESTHER 2014 1,026,185,751
01964100 ASEO COMPLETO LTDA 2014 150,000,000
01927061 ASEPCO E C 2010 1,200,000
01927061 ASEPCO E C 2011 1,100,000
01927061 ASEPCO E C 2012 1,000,000
01927061 ASEPCO E C 2013 1,000,000
02230065 ASESCONTRI S A S 2014 1,500,000
02177636 ASESORA INTERCONTINENTAL 2014 1,000,000
01228534 ASESORIA SANITARIA Y AMBIENTAL S.A.S 2014 32,032,000
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02265119 ASISTENCIA DE GRUAS EXPRESS SAS 2014 10,000,000
S0015520 ASOCIACION ACUEDUCTO EL GRANADILLO 2013 8,870,000
S0015520 ASOCIACION ACUEDUCTO EL GRANADILLO 2014 9,817,000
S0035120 ASOCIACION AGROPECUARIA CAMPESINA EL
HATO
2014 249,088
S0033662 ASOCIACION COLOMBIANA DE
ADMINISTRADORES AMBIENTALES CUYA SIGLA
SERA ASOCAAM
2014 1,689,301
S0021212 ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA
ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA_ACCER
2014 1,000,000
S0005743 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIOS
ASTRONOMICOS
2014 14,355,077
S0003040 ASOCIACION COMUNITARIA LOS COMUNEROS 2014 1,460,000
S0034795 ASOCIACION DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS
LA CANOA
2014 100,000
S0026148 ASOCIACION DE MUJERES AFROS POR LA PAZ
SIGLA AFROMUPAZ
2013 1,000,000
S0026148 ASOCIACION DE MUJERES AFROS POR LA PAZ
SIGLA AFROMUPAZ
2014 1,000,000
S0007580 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO CALASANZ BOGOTA
2014 20,484,697
S0030968 ASOCIACION DE PRODUCTORES LAZARO FONTE
LA ARGENTINA Y CUYA SIGLA SERA
ASOPROLAR
2013 320,000
S0030968 ASOCIACION DE PRODUCTORES LAZARO FONTE
LA ARGENTINA Y CUYA SIGLA SERA
ASOPROLAR
2014 320,000
S0043828 ASOCIACION ENTRE SUEÑOS Y COLORES 2014 300,000
S0018672 ASOCIACION ESPIRITA ISMAEL GARZON
TRIANA
2014 203,467,339
S0012469 ASOCIACION NACIONAL DE DESPLAZADOS
GERMINAR
2013 1,000,000
S0012469 ASOCIACION NACIONAL DE DESPLAZADOS
GERMINAR
2014 1,000,000
S0019375 ASOCIACION PAN DE VIDA CER Y PODRA
UTILIZAR COMO SIGLA PAN DE VIDA CER
2014 10,000,000
S0041861 ASSOCIATED CATHOLIC CHARITIES INC 2013 100,000
S0041861 ASSOCIATED CATHOLIC CHARITIES INC 2014 100,000
01475071 ATRACCIONES MECANICAS ALVARO LOPEZ 2014 2,000,000
01344324 AUDISEG LTDA QUE ES LA SIGLA DE
AUDITORIAS DE SEGURIDAD LTDA
2014 73,972,492
01965963 AUDITORIA Y GESTION ESTRATEGICA S A S 2014 21,924,803
00671886 AURI TORNILLOS 2014 1,150,000
00987661 AUTO BUSES CARROCERIAS ALEX 2014 6,500,000
01976604 AUTO LAVADO LA 20 AL VAPOR 2014 1,100,000
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01324462 AUTO SERVICIO ALCAR SAN BERNARDO 2014 9,000,000
01585352 AUTO SERVICIO AURES EXPRESS 2014 578,102,451
01637500 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2014 127,543,047,825
01637535 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2014 15,000,000
01602934 AUTOPARTES OSORIO 2014 2,150,000
02377817 AUTOSERVICIO 5 ESTRELLAS 2014 1,200,000
00912895 AUTOSERVICIO DE LA 91 VIVERES 2014 1,200,000
01768491 AUTOSERVICIO MERCAMAS SANTO DOMINGO 2014 16,000,000
01629962 AVANCE URBANO DISEÑO CONSTRUCCION Y
CONSULTORIA LTDA
2014 84,379,535
01334118 AVAR 2012 1,500,000
01334118 AVAR 2013 1,500,000
01334118 AVAR 2014 1,500,000
02011508 AVELLANEDA ALBARRACIN CARLOS JULIO 2014 1,200,000
02250568 AVELLANEDA SANCHEZ YURI PAOLA 2014 500,000
02208580 AVENDAÑO JOSE SANTOS 2014 1,232,000
02272641 AVENDAÑO PARRA JOSE ALIRIO 2014 1,200,000
01754176 AVENTURA HERMANOS S.A.S 2014 7,471,212
00691075 AVICOLA GIRON DEL ORIENTE 2014 2,100,000
02200588 AVICOLA LA FORTALEZA SUPER CRIOLLO 2013 2,000,000
02142203 AVICOLA SAN MATEO PJ 2014 1,000,000
02358046 AVILA GIRALDO PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
02311468 AVILA GONZALEZ NILSON 2014 800,000
01334116 AVILA TINJACA AURELIANO 2012 1,500,000
01334116 AVILA TINJACA AURELIANO 2013 1,500,000
01334116 AVILA TINJACA AURELIANO 2014 1,500,000
01457118 AVILA TRIANA EDUARDO 2014 2,800,000
01986587 AVS BOGOTA LIMITADA 2014 1,397,365,579
02262600 AYVAS ASESORIAS Y CONSULTORIAS SAS 2014 1,000,000
02099926 AZUL DOTACIONES 2012 1,000,000
02099926 AZUL DOTACIONES 2013 1,000,000
01730099 B JORK 2008 500,000
01730099 B JORK 2009 500,000
01730099 B JORK 2010 500,000
01730099 B JORK 2011 500,000
01730099 B JORK 2012 500,000
01730099 B JORK 2013 500,000
01730099 B JORK 2014 500,000
01372842 B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA 2014 399,137,701
02372239 BABY FASHION 2014 200,000
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01192131 BALLEN DE POSADA GRACIELA 2014 1,000,000
01564257 BALLEN NUÑEZ JOSE MARLIO 2014 17,500,000
01979506 BALLEN PARADA DIANA XIMENA 2014 4,307,000
01272188 BALLEN TOVAR INGRID YAMILE 2009 500,000
01272188 BALLEN TOVAR INGRID YAMILE 2010 500,000
01272188 BALLEN TOVAR INGRID YAMILE 2011 500,000
01272188 BALLEN TOVAR INGRID YAMILE 2012 500,000
01272188 BALLEN TOVAR INGRID YAMILE 2013 500,000
01272188 BALLEN TOVAR INGRID YAMILE 2014 1,200,000
00843035 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CARVAJAL
2014 39,030,012,607
00496536 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA ALHAMBRA
2014 301,273,735
00445634 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA ANTIGUO COUNTRY
2014 829,070,729
00431343 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CEDRITOS
2014 559,545,824
00233039 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CIUDAD SALITRE
2014 1,229,428,700
00430732 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA TOBERIN
2014 267,304,886
00030740 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A Y PODRA UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS
SIGUIENTES NOMBRES ABREVIADOS O SIGLAS
BANCO COLPATRIA O COLPATRIA MULTIBANCA
O MULTIBANCA COLPATRIA O COLPATRIA RED
MULTIBANCA
2014 16,349,484,062,410
00226191 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA LA TORRE
2014 958,274,103
01814069 BANCO DE BOGOTA OFICINA EXTENSION DE
CAJA FIDUBOGOTA
2014 1
00208467 BANCO POPULAR FONTIBON 2014 28,087,182,951
01204549 BANQUETES Y SERVICIOS PETROLEROS 2014 5,000,000
01869662 BAQUERO CORTES CARLOS HERNAN 2014 15,000,000
02176978 BAR EL ESQUINAZO DE EFRA 2014 3,000,000
01328974 BAR LA CORRALEJA CIA 2012 600,000
01328974 BAR LA CORRALEJA CIA 2013 600,000
02079270 BAR LA TERRAZA DE LA 45 2014 1,200,000
01843479 BAR LEON & SON 2014 1,232,000
02135764 BAR LOS CHEPES 2014 1,000,000
02114560 BAR PUNTO VERDE Y T 2014 1,232,000
01453836 BAR RESTAURANTE LA CAPILLA DE LA URIBE 2014 5,000,000
01452840 BAR Y BILLARES MISTOS LA REBAJONA 2014 980,000
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01741684 BARACALDO CARDENAS JEREMIAS 2014 2,000,000
01511399 BARAJAS SUAREZ MARIA STELLA 2014 2,000,000
02112429 BARAJAS TABIMA MARIA DEL PILAR 2014 1,128,000
00627618 BARBOSA HIJUELOS JAIRO 2013 1,000,000
00627618 BARBOSA HIJUELOS JAIRO 2014 1,000,000
01532726 BARBOSA MACHADO BETTY 2014 1,200,000
01919319 BARBOSA MARIA ELENA 2014 2,000,000
02203808 BARON BERMUDEZ MERARDO 2014 1,700,000
02203813 BARON CRANES RENTAL 2014 1,700,000
02216534 BARRERA ALVAREZ LISANDRO 2014 1,200,000
00768861 BARRERA BONILLA LUIS HERNANDO 2014 1,500,000
00764286 BARRERA FRANCISCO 2013 500,000
02139456 BARRERA GARCIA MARIA FANNY 2014 1,000,000
02274534 BARRERA LUIS GUSTAVO 2014 1,000,000
02118623 BARRERA MARTINEZ MIREYA 2014 5,500,000
02294113 BARRERA MORENO JONATHAN 2014 1,000,000
02093486 BARRERA PANQUEVA SILVIA HELENA 2014 1,230,000
01615393 BARRERO BERNAL & FAMILIA LTDA SE PODRA
IDENTIFCAR CON LA SIGLA PLABAN FAMILY
LTDA
2014 230,426,345
00448781 BARRERO CONTRERAS LUIS ALBERTO 2014 2,586,032,000
01985658 BARRIOS VILLALBA SANDRA PATRICIA 2014 1,230,000
02137205 BAUTISTA ROMERO EDGAR 2014 1,000,000
02344369 BAYONA GUANUME JAVIER 2014 1,100,000
01433246 BECERRA CASTILLO NORBERTO 2014 1,232,000
01688227 BECERRA DE MARTINEZ CLARA INES 2014 800,000
02296734 BEDOYA URBIÑEZ ONEY DEL CRISTO 2014 1,000,000
01099578 BELLO DE ZUÑIGA CRISTINA 2014 500,000
02008178 BELLO MURCIA MIGUEL ALDEMAR 2014 1,000,000
01822557 BELLO PEÑA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02356562 BELLO PEÑA HEIDY XIMENA 2014 1,000,000
01734432 BELLO VARGAS SARA GLADYS 2014 1,200,000
02099757 BELTRAN BELTRAN CESAR ARMANDO 2014 1,500,000
01247576 BELTRAN CANTOR GLORIA ISABEL 2013 1,100,000
01247576 BELTRAN CANTOR GLORIA ISABEL 2014 1,100,000
00935097 BELTRAN GONZALEZ BLANCA EMA 2014 8,200,000
02039708 BELTRAN NIETO EUDORO 2013 1,000,000
02039708 BELTRAN NIETO EUDORO 2014 1,000,000
01192974 BELTRAN PEÑA MANUEL ANTONIO 2014 600,000
02351444 BELTRAN QUIROGA FEDERMAN 2014 500,000
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01192814 BENAVIDES DE RAMOS GRICELDA DE LAS
MERCEDES
2014 590,000
01338873 BENAVIDES ESPERANZA 2014 1,000,000
01528998 BENAVIDES VALLEJO PABLO ENRIQUE 2014 1,200,000
02026955 BERMUDEZ MARTIN ISRAEL 2014 5,200,000
01601438 BERMUDEZ MONTOYA GILDARDO 2014 2,000,000
02316731 BERMUDEZ NIÑO ROSEMARY 2014 8,000,000
01965026 BERMUDEZ SANCHEZ ERICKSON 2014 7,200,000
01724471 BERNAL CORTES WALTER FERNANDO 2008 400,000
01724471 BERNAL CORTES WALTER FERNANDO 2009 400,000
01724471 BERNAL CORTES WALTER FERNANDO 2010 400,000
01724471 BERNAL CORTES WALTER FERNANDO 2011 400,000
01724471 BERNAL CORTES WALTER FERNANDO 2012 400,000
01724471 BERNAL CORTES WALTER FERNANDO 2013 400,000
02080260 BERNAL MEDINA JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01022346 BERNAL PAEZ MARTHA TRINIDAD 2012 1,030,000
01022346 BERNAL PAEZ MARTHA TRINIDAD 2013 1,030,000
01022346 BERNAL PAEZ MARTHA TRINIDAD 2014 1,750,000
01951344 BERNAL QUINTERO DAYRON CAMILO 2014 1,000,000
02134232 BERROCAL HOYOS MANUEL ENRIQUE 2014 5,000,000
01717527 BETANCOURT CASTRO LUISA DE LOS ANGELES 2008 1
01717527 BETANCOURT CASTRO LUISA DE LOS ANGELES 2009 1
01717527 BETANCOURT CASTRO LUISA DE LOS ANGELES 2010 1
01717527 BETANCOURT CASTRO LUISA DE LOS ANGELES 2011 1
01717527 BETANCOURT CASTRO LUISA DE LOS ANGELES 2012 1
01717527 BETANCOURT CASTRO LUISA DE LOS ANGELES 2013 1
01717527 BETANCOURT CASTRO LUISA DE LOS ANGELES 2014 1
02104849 BEUN S A S 2014 952,360,752
01784386 BICICLETERIA LA 30 2014 350,000
01518005 BIENES INTERACTIVOS Y CIA S.C.A 2014 1,442,729,000
02276730 BIGBOX FIESTAS S A S 2014 9,029,187
02015160 BILBAO GOMEZ VIDAL 2014 1,000,000
00783310 BILLAR DON CHOCO 2014 1,050,000
02012608 BILLARES DONDE NEL 2013 1,000,000
02012608 BILLARES DONDE NEL 2014 1,000,000
01456817 BILLARES LA UNIDAD 2014 1,000,000
02208537 BILLARES Y BAR LA TIZA 2014 4,000,000
02293997 BIMBINGOS SAS 2014 198,480,349
02257958 BIOMEDICAL SOLUTIONS CONSULTANT SAS 2014 500,000
01704940 BITTERSWEET LTDA 2014 255,861,520
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02100126 BOARDS &  IDEAS SAS 2014 807,054,228
02376675 BOGOTA DISEÑO Y CORTE LASER 2014 1,000,000
02364303 BOHORQUEZ GUZMAN CARLOS OSWALDO 2014 1,179,000
01730097 BOHORQUEZ HUERFANO SANDRA PATRICIA 2008 500,000
01730097 BOHORQUEZ HUERFANO SANDRA PATRICIA 2009 500,000
01730097 BOHORQUEZ HUERFANO SANDRA PATRICIA 2010 500,000
01730097 BOHORQUEZ HUERFANO SANDRA PATRICIA 2011 500,000
01730097 BOHORQUEZ HUERFANO SANDRA PATRICIA 2012 500,000
01730097 BOHORQUEZ HUERFANO SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01730097 BOHORQUEZ HUERFANO SANDRA PATRICIA 2014 500,000
02353898 BOHORQUEZ SALAMANCA JORGE ORLANDO 2014 1,100,000
01564263 BOLSAS PLASTICAS DIMER 2014 17,500,000
02065777 BOLVORETA 2014 1,072,200
00111738 BOYACA DIESEL 2014 1
01876455 BR GROUP S A 2014 2,106,761,464
01965198 BRASA BIFE 2013 1,000,000
01965198 BRASA BIFE 2014 1,000,000
02010756 BRASA EXPRESS 2014 2,500,000
01972806 BRAZON AL ROJO BR 2013 1,000,000
01972806 BRAZON AL ROJO BR 2014 1,000,000
01495167 BRAZON AL ROJO SABOR Y ANTOJO 2009 1,000,000
01495167 BRAZON AL ROJO SABOR Y ANTOJO 2010 1,000,000
01495167 BRAZON AL ROJO SABOR Y ANTOJO 2011 1,000,000
01495167 BRAZON AL ROJO SABOR Y ANTOJO 2012 1,000,000
01495167 BRAZON AL ROJO SABOR Y ANTOJO 2013 1,000,000
01495167 BRAZON AL ROJO SABOR Y ANTOJO 2014 1,000,000
01730464 BRICEÑO BUITRAGO YON TOMAS 2013 1,000,000
01730464 BRICEÑO BUITRAGO YON TOMAS 2014 1,000,000
02184265 BUITRAGO CRUZ MIRYAM CRISTINA 2014 4,000,000
01564051 BUITRAGO RINCON RUBEN 2014 1,000,000
00048229 BULLA ORJUELA HERNANDO 2014 6,727,199,004
00528337 BUREAU VERITAS COLOMBIA LIMITADA 2014 21,122,146,000
01196854 BURGOS DE SUAREZ MARIA DEL CARMEN 2014 750,000
00766023 BUSTAMANTE MURCIA RUBEN DARIO 2014 1,230,000
02069089 BUSTOS ALVAREZ BERNARDO RENE 2014 6,000,000
02365426 BUSTOS BRICEÑO JORGE ORLANDO 2014 10,000,000
01600099 BUSTOS GAVIRIA MARIELA INES 2014 1,500,000
01605624 BUSTOS PULGARIN ADELIA 2014 16,000,000
00920839 BVQI COLOMBIA LTDA 2014 20,272,902,000
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01870390 C & C ABOGADOS CONSULTORIAS Y
COBRANZAS
2014 2,517,740,133
01306979 C I COMERCIALIZADORA LAS VEGAS E U 2014 126,861,000
01678040 CABEZAS ARTEAGA JAIRO 2014 23,000,000
02353433 CABINAS TELEFONICAS LA ESMERALDA 2014 1,000,000
00844357 CABRALES DE RAMIREZ SONIA ELVIRA 2014 1,230,000
01810383 CABRERA PEÑA LINDA CATALINA 2014 3,500,000
01013688 CADENA PERALTA CARLOS 2014 2,900,000
02057906 CAFE,S MODA 2014 1,000,000
01971989 CAFETERIA BAR EL CACIQUE 2014 1,400,000
02055759 CAFETERIA BAR PUNTO 60. COM 2014 1,100,000
01657209 CAFETERIA FRUTICREAM 2013 1,300,000
01657209 CAFETERIA FRUTICREAM 2014 1,300,000
02146296 CAFETERIA LA 66 2014 1,000,000
01936281 CAFETERIA LA NEGRA JANETH 2014 600,000
01210583 CAFETERIA LOS NEGRITOS 2014 850,000
01825231 CAFETERIA LOS RAYOS 2014 1,200,000
00230151 CAFETERIA TIP TOP G.E.G. 2014 950,000
01022070 CAFETERIA TODO FRESCO 2013 1,800,000
01022070 CAFETERIA TODO FRESCO 2014 1,800,000
01198458 CAFETERIA VICMAR 2010 900,000
01198458 CAFETERIA VICMAR 2011 900,000
01198458 CAFETERIA VICMAR 2012 900,000
01198458 CAFETERIA VICMAR 2013 900,000
01198458 CAFETERIA VICMAR 2014 900,000
02291617 CAICEDO BAQUERO GLORIA PATRICIA 2014 1,700,000
02384047 CAICEDO SANCHEZ CARLOS DANIEL 2014 1,100,000
01203154 CAJAMARCA JUTINICO MARIA HERMENCIA 2014 1,800,000
00827826 CALA VESGA JUAN 2014 980,000
00111739 CALDAS DIESEL 2014 1
02137024 CALDERON CORREDOR EZEQUIEL 2014 950,000
01063569 CALDERON LEDESMA JANETH 2013 1,000,000
01063569 CALDERON LEDESMA JANETH 2014 1,000,000
01398491 CALDERON TORRES YANETH 2014 30,731,000
00941272 CALLE CASTRO DIANA ESPERANZA 2014 1,000,000
01313253 CALVERA MATIZ GILLVER ALEXIS 2013 1,000,000
01313253 CALVERA MATIZ GILLVER ALEXIS 2014 1,000,000
01216669 CALZADO AGROINDUSTRIAL 2014 1,232,000
01549513 CALZADO KAPRIC SPORT 2014 1,232,000
01704130 CALZADO MEGONI 2014 1,650,000
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02388746 CALZADO PISANDO DURO 2014 10,000,000
00976709 CALZADO RINNO ORIGINAL 2014 1,000,000
01371232 CALZADO SPORT J Y 2005 1,232,000
01371232 CALZADO SPORT J Y 2006 1,232,000
01371232 CALZADO SPORT J Y 2007 1,232,000
01371232 CALZADO SPORT J Y 2008 1,232,000
01371232 CALZADO SPORT J Y 2009 1,232,000
01371232 CALZADO SPORT J Y 2010 1,232,000
01371232 CALZADO SPORT J Y 2011 1,232,000
01371232 CALZADO SPORT J Y 2012 1,232,000
01371232 CALZADO SPORT J Y 2013 1,232,000
01371232 CALZADO SPORT J Y 2014 1,232,000
01605730 CAMACHO LOPEZ ROSA ADRIANA 2014 6,700,000
S0008917 CAMARA DE ENTIDADES DE TELEVISION,
COMUNICACION Y RECREACION COMUNICAR
2014 1,000,000
01955213 CAMILOS PELUQUERIA UNISEX 2014 1,000,000
02338216 CAMPER INGENIEROS SAS 2014 8,526,000
02076269 CAMPO DE TEJO EL BUEN AMIGO DE GUASCA 2014 1,000,000
01897530 CAMPO NAPO Y ELIAS S A S 2013 102,000,000
01897530 CAMPO NAPO Y ELIAS S A S 2014 102,000,000
02339828 CAMPOS SANCHEZ IVAN HUMBERTO 2014 2,000,000
02097941 CAMPOS SANCHEZ JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01530098 CAMPRO SERVICIOS ASOCIADOS S A S 2014 70,774,937
02238083 CANAAN RESTAURANTE 2014 1,000,000
00910108 CANCHA DE TEJO DOÑA LOLA 2014 500,000
01249274 CANDIL CORTES MARIA PILAR 2014 630,000
02283188 CANDO CHALAN LUIS CRISTIAN 2014 1,000,000
01186632 CANGREJO JORGE 2014 1,000,000
01098481 CANTOR GUTIERREZ MARTHA HELENA 2014 1,000,000
02353679 CAPACITACION EN SISTEMAS DE GESTION DE
CALIDAD SAS
2014 1,700,000
02306332 CAPITEC COLOMBIA SAS 2014 33,538,879
02357171 CAPM S A S 2014 3,000,000
02201537 CARDAFA & ASOCIADOS SAS 2014 5,000,000
01547906 CARDENAS BERDUGO EDUIN HERNESTO 2014 2,000,000
01216923 CARDENAS CARDENAS JOSE LAUREANO 2013 1,100,000
01216923 CARDENAS CARDENAS JOSE LAUREANO 2014 1,200,000
00274453 CARDENAS DE CRUZ MARIA ERISINDA DEL
CARMEN
2014 1,500,000
00894814 CARDENAS GONZALEZ PEDRO PASTOR 2014 75,520,000
01614071 CARDONA MUÑOZ WILLIAM 2014 1,000,000
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02304296 CARDONA RINCON JORGE HERNAN 2014 15,000,000
02069646 CARDOZO GUTIERREZ ALONSO 2014 1,232,000
02355937 CARDOZO PALACIOS GENNER 2014 1,200,000
02387660 CARGARED SAS 2014 5,000,000
02119558 CARNES FINAS JUAN DAVID 2014 6,000,000
01686890 CARNES J.P. DE LA 55 2014 1,500,000
02257415 CARO ESPINDOLA JULIE ESPERANZA 2014 1,000,000
02257942 CARO ESPINDOLA YEZID OSMEY 2014 1,000,000
02257423 CARO VERGARA HUMBERTO 2014 10,000,000
02212442 CAROLINA  HARKER 2014 1,000,000
02353431 CARRANZA CHITIVA ARLEY ALBEIRO 2014 1,000,000
00561327 CARREÑO BARAJAS ROSALINA 2013 1,100,000
00561327 CARREÑO BARAJAS ROSALINA 2014 6,750,000
01649034 CARRERA 7 CALLE 67 2014 14,945,974,469
01649829 CARRILLO HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2007 1,000,000
01649829 CARRILLO HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2008 1,000,000
01649829 CARRILLO HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2009 1,000,000
01649829 CARRILLO HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2010 1,000,000
01649829 CARRILLO HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2011 1,000,000
01649829 CARRILLO HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01649829 CARRILLO HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01769076 CARRILLO LOZANO EDGAR MANUEL 2014 3,000,000
01480026 CARRILLO PARDO EDGAR HERNAN 2014 1,134,000
01140966 CARROCERIAS ESPECIALES 2014 10,909,094,497
00222160 CARROCERIAS ESPECIALES LTDA 2014 10,909,094,497
02111113 CASA APICOLA DIAZ GRANADOS FUNDADORES 2014 2,000,000
01426773 CASA ESTRELLA OUTLET DE LA AUTOPISTA
NORTE
2014 500,000
02369267 CASAMACHIN DIAZ CLEMENCIA 2014 800,000
00260526 CASSA IMPORTADORES 2014 516,790,000
00202420 CASSA IMPORTADORES LIMITADA 2014 516,790,000
01454004 CASTAÑEDA CAMACHO ABOGADOS CONSULTORES
ASESORES E INVESTIGADORES Y COBRANZAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. C
& C ABOGADOS S A S
2014 2,517,740,133
01344174 CASTAÑEDA CARLOS JULIO 2014 700,000
00817097 CASTAÑEDA CIFUENTES JOSE DANIEL 2014 9,800,000
01351181 CASTAÑEDA CUBILLOS OLGA LUCIA 2013 100,000
01454272 CASTAÑEDA DOMINGUEZ NANCY PAOLA 2014 900,000
01082117 CASTAÑEDA GARCIA EULICES 2014 1,200,000
01299450 CASTAÑEDA LOPEZ JOSE GREGORIO 2014 500,000
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01854311 CASTAÑEDA PRADA ROSA EDILMA 2014 1,300,000
01586829 CASTAÑEDA RIVAS MANUEL EMILIO 2009 850,000
01586829 CASTAÑEDA RIVAS MANUEL EMILIO 2010 850,000
01586829 CASTAÑEDA RIVAS MANUEL EMILIO 2011 850,000
01586829 CASTAÑEDA RIVAS MANUEL EMILIO 2012 850,000
01586829 CASTAÑEDA RIVAS MANUEL EMILIO 2013 850,000
01586829 CASTAÑEDA RIVAS MANUEL EMILIO 2014 850,000
02298501 CASTAÑEDA SALAZAR JOSE OBED 2014 1,100,000
01206806 CASTELBLANCO ALFONSO JORGE ELIECER 2013 5,000,000
01206806 CASTELBLANCO ALFONSO JORGE ELIECER 2014 5,000,000
01266828 CASTELBLANCO PARRA MIGUEL ANTONIO 2011 5,000,000
01266828 CASTELBLANCO PARRA MIGUEL ANTONIO 2012 5,000,000
01266828 CASTELBLANCO PARRA MIGUEL ANTONIO 2013 5,000,000
02303313 CASTELLANOS APONTE JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
01645956 CASTELLANOS DE SAENZ LIGIA 2014 1,200,000
00703894 CASTELLANOS GLORIA ESPERANZA 2009 900,000
00703894 CASTELLANOS GLORIA ESPERANZA 2010 900,000
00703894 CASTELLANOS GLORIA ESPERANZA 2011 900,000
00703894 CASTELLANOS GLORIA ESPERANZA 2012 900,000
00703894 CASTELLANOS GLORIA ESPERANZA 2013 900,000
00703894 CASTELLANOS GLORIA ESPERANZA 2014 1,230,000
02382444 CASTELLANOS GONZALEZ FRANCELY 2014 1,200,000
02382479 CASTELLANOS GONZALEZ LISANDRO 2014 1,200,000
00875813 CASTELLANOS RODRIGUEZ JOSE RAMIRO 2014 2,800,000
01332755 CASTELLANOS SANCHEZ JANETH ASTRID 2014 6,000,000
01266829 CASTELQUIMICOS 2011 5,000,000
01266829 CASTELQUIMICOS 2012 5,000,000
01266829 CASTELQUIMICOS 2013 5,000,000
00963116 CASTI JEANS 2014 4,500,000
01843332 CASTIBLANCO CASTILLO CLAUDIA CRISTINA 2012 920,000
01843332 CASTIBLANCO CASTILLO CLAUDIA CRISTINA 2013 940,000
01843332 CASTIBLANCO CASTILLO CLAUDIA CRISTINA 2014 960,000
01990681 CASTIBLANCO MEDINA DIANA MARCELA 2014 1,179,000
01952631 CASTIBLANCO PINEDA WILSON 2014 4,300,000
02231523 CASTILLO APARICIO CARLOS EDUARDO 2013 5,000,000
02231523 CASTILLO APARICIO CARLOS EDUARDO 2014 5,500,000
00821357 CASTILLO APARICIO CECILIA JANNETH 2014 5,000,000
00599372 CASTILLO APARICIO JAIRO HERNAN 2013 4,000,000
00599372 CASTILLO APARICIO JAIRO HERNAN 2014 4,000,000
00826190 CASTILLO CESAR LIBARDO 2014 98,500,000
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02385664 CASTILLO GOMEZ NELCY JOHANA 2014 1,100,000
02062639 CASTILLO ORDUZ DIANA MILENA 2014 1,000,000
01196111 CASTILLO PEÑA LUIS ALBERTO 2014 4,000,000
01562796 CASTILLO ROBLES BARTOLOME 2014 3,000,000
01276077 CASTILLO VERANO CARLOS URIEL 2014 5,000,000
01683252 CASTRO BERMUDEZ LUIS REY 2014 1,200,000
01204546 CASTRO BERNAL ALDEMAR 2014 5,000,000
02235293 CASTRO CASTRO JHON FEIVER 2013 13,000,000
02235293 CASTRO CASTRO JHON FEIVER 2014 13,000,000
01153297 CASTRO DE RODRIGUEZ NELLY 2014 1,500,000
02122636 CASTRO GONZALEZ FLOR EDILSA 2014 5,000,000
00111740 CAUCA DIESEL 2014 1
02393821 CAVADIA ZAPATA JOSE ANDRES 2014 1,000,000
00432295 CAVIEDES NARANJO EDUARDO OMAR 2014 1,200,000
02306354 CD COM COMPUTADORES 2014 2,300,000
01663909 CDA LA 50 2014 90,000,000
00474622 CELIS BOHORQUEZ ERNESTO 2014 3,800,000
02218177 CELIS ROMERO AURA MARIA 2014 1,100,000
02062399 CELLU MAX 2014 1,000,000
02022624 CEMENT DESIGN SAS 2014 186,925,112
02234759 CEMENTERIO PARA MASCOTAS FUNERAVET 2014 30,000,000
01688235 CENTRAL DE DULCES LA LUNA 2014 800,000
00397166 CENTRAL FIDUCIARIA PRA 2014 6,300,000
00158223 CENTRO ANDINO DE ESTUDIOS TECNICOS
LTDA CENTRO ANDINO
2014 145,123,000
00001895 CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S A
CENTRODIESEL
2014 67,975,723,717
01059917 CENTRO COMERCIAL 1 A LOCAL 29 30 2014 920,000
01224243 CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA
JURIDICA LTDA
2014 30,000,000
02168087 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANTHONY
BROWNE
2013 1,000,000
02168087 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANTHONY
BROWNE
2014 1,000,000
01663875 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA
CINCUENTA S A S CON SIGLA CDA LA 50 S
A S
2014 404,363,000
00894815 CENTRO DE EDUCACION FORMAL ROBERT
HOOKE
2014 12,910,000
00894817 CENTRO DE EDUCACION FORMAL ROBERT
HOOKE
2014 12,890,000




02195112 CENTRO DE EVALUACION DIAGNOSTICA Y
REHABILITACION NEUROCOGNITIVA S A S
2014 163,753,468
01558320 CENTRO DE REFUERZO EN LA ESTIMULACION
DEL CONOCIMIENTO YEDUCACION DEL NIÑO
2014 550,000
02192150 CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S A S
CHIA
2014 900,000
02192139 CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S A S
ZIPAQ
2014 900,000
02353899 CENTRO ELECTRONICO TECNIJOBS 2014 1,100,000
01800240 CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS
INGENIEROS ASOCIADOS
2014 1,000,000
00881418 CENTRO INTERACTIVO DE CRM S A SIGLA
INTERACTIVO CONTACT CENTER S A
2014 16,829,984,111
00594116 CENTRO INTERNACIONAL SEGUROS DEL
ESTADO S.A
2014 3,422,650,454
02184423 CENTRO PSICOLOGICO INTEGRA SAS 2014 7,000,000
02199679 CENTROCEL BP 2014 1,500,000
00001898 CENTRODIESEL 2014 1
01927058 CERON RUIZ EDGAR 2010 1,200,000
01927058 CERON RUIZ EDGAR 2011 1,100,000
01927058 CERON RUIZ EDGAR 2012 1,000,000
01927058 CERON RUIZ EDGAR 2013 1,000,000
01630252 CERRAJERIA Y LIMPIABRISAS GONZALEZ 2007 500,000
01630252 CERRAJERIA Y LIMPIABRISAS GONZALEZ 2008 500,000
01630252 CERRAJERIA Y LIMPIABRISAS GONZALEZ 2009 500,000
01630252 CERRAJERIA Y LIMPIABRISAS GONZALEZ 2010 500,000
01630252 CERRAJERIA Y LIMPIABRISAS GONZALEZ 2011 500,000
01630252 CERRAJERIA Y LIMPIABRISAS GONZALEZ 2012 500,000
01630252 CERRAJERIA Y LIMPIABRISAS GONZALEZ 2013 500,000
00984445 CERVANTES VASQUEZ JORGE HERNANDO 2014 800,000
01171913 CERVY MOTOS 2010 500,000
01171913 CERVY MOTOS 2011 500,000
01171913 CERVY MOTOS 2012 500,000
02026279 CESPEDES NEUTA EDID YURANI 2014 1,050,000
02075876 CHANG KIN 2014 10,000,000
00715653 CHATARRERIA DOÑA NUBIA 2014 800,000
01310168 CHATARRERIA MENDEZ 2014 5,000,000
01197266 CHIQUIVARIEDADES 2014 500,000
01334591 CHOCOLATES NAYARITH LTDA 2014 1,025,890,007
02204328 CHOCONTA GARCIA MILCIADES 2014 1,000,000
00783307 CHOCONTA HECTOR 2014 1,050,000
02204846 CI A PURO PULSO SAS 2013 1,000,000
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02204846 CI A PURO PULSO SAS 2014 5,000,000
02325600 CIBER CAFE LINARES 2014 1,000,000
01955926 CIBERT CHAT LTDA 2014 1,000,000
01384966 CICLO ORLANDO 2014 600,000
01307785 CICLOPASEOS Y EVENTOS ADRIANA TINAJERO 2014 1,200,000
01396069 CIFUENTES BUITRAGO CLAUDIA PATRICIA 2014 2,000,000
01903366 CIFUENTES OSORIO JEANETH 2010 100,000
01903366 CIFUENTES OSORIO JEANETH 2011 100,000
01903366 CIFUENTES OSORIO JEANETH 2012 100,000
01903366 CIFUENTES OSORIO JEANETH 2013 100,000
01903366 CIFUENTES OSORIO JEANETH 2014 100,000
02309879 CIFUENTES RODRIGUEZ HECTOR MANUEL 2014 60,000,000
02278576 CIFUENTES RODRIGUEZ ROSA HELAIDA 2013 1,000,000
02278576 CIFUENTES RODRIGUEZ ROSA HELAIDA 2014 1,000,000
01862775 CIGARRERIA CARLOS FUR 2014 24,000,000
02378276 CIGARRERIA GUILLERMO 2014 1,000,000
02390084 CIGARRERIA K.Y.M 2014 1,100,000
01976834 CIGARRERIA LAGO TIMIZA 2014 1,000,000
00724427 CIGARRERIA MANDALAY 2013 1,000,000
00724427 CIGARRERIA MANDALAY 2014 1,000,000
02319725 CIGARRERIA MANHATTAN 1 2014 14,168,000
02279907 CIGARRERIA MARY 2 2014 1,000,000
01985660 CIGARRERIA MEI LI 140 2014 1,230,000
01899246 CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS CAMILO
STIVEEN
2012 1,000,000
01899246 CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS CAMILO
STIVEEN
2013 1,000,000
02093488 CIMA 1 2014 1,230,000
02164476 CIRTEO MALABARES DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01804745 CIRUDERMA 2014 13,500,000
02279696 CIRUDERMA  P 2014 7,500,000
01688344 CIRUDERMA SAS 2014 1,190,639,477
01993965 CISNE ROPA 2014 1,000,000
02354206 CLAVIJO CLAVIJO PEDRO ENRIQUE 2014 1,100,000
02177515 CLICK PUBLICIDAD SU MEJOR ELECCION EN
DISEÑO
2013 1,100,000
02177515 CLICK PUBLICIDAD SU MEJOR ELECCION EN
DISEÑO
2014 1,100,000
00232470 CLINICA TUNDAMA S.A. 2014 2,522,783,722
02272028 CLOUD S S A S 2014 32,236,639
S0004000 CLUB DE ABOGADOS 2014 1,111,984,847
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00972859 CLUB DE TEJO BAR MI TOLIMA 2014 1,500,000
02058028 CLUSTER RESEARCH SAS PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA CR SAS
2014 381,845,260
02255897 COGUA MARTINEZ FABIO ANDRES 2013 1,500,000
02255897 COGUA MARTINEZ FABIO ANDRES 2014 1,500,000
S0029448 COLEGIO COLOMBIANO DE LA ABOGACIA 2014 500,000
02137105 COLOMBIAN PARKING BLUE 2014 500,000
02286066 COLOMBIAN TOGAS S A S 2014 2,000,000
02100443 COLOMBIANA DE BINGOS S A S 2014 134,600,000
01543081 COLOMBINA S A 2014 62,024,231
00977705 COLOMBINA S A 2014 49,115,033,981
01991984 COLOMBINA S A AVENIDA CARACAS 2014 21,726,630
02134054 COLOMBINA S A HELADERIA CALIMA 2014 403,203,385
02152095 COLOMBINA S A MINIMARKET BOGOTA LA 93 2014 51,561,996
02308535 COLOMBINA S A MINIMARKET EL LAGO 2014 26,903,027
02308536 COLOMBINA S A MINIMARKET LAS FERIAS 2014 16,423,166
01756615 COLOMBINA S A MINIMARKET PLANTA
HELADOS
2014 31,292,744
02345948 COLOMBINA S A MINIMARKET TERMINAL 2014 17,086,367
01146295 COLOMBINA S A. 2014 34,249,081
02256876 COLOMBINA S.A MINIMARKET CALLE 57
BOGOTA
2014 42,712,225
02375090 COLOMBINA S.A MINIMARKET LA SALLE 2014 29,147,546
02278749 COLOMBINA S.A MINIMARKET MARLY 2014 29,166,993
02320381 COLOMBINA S.A MINIMARKET SAN CRISTOBAL 2014 53,111,554
01741558 COLOMBINA S.A PLANTA HELADOS BOGOTA 2014 12,052,213,053
01741551 COLOMBINA S.A PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 88,467,503
01741554 COLOMBINA S.A TINTAL PLAZA 2014 11,710,672
00116899 COLOMBINA S.A. 2014 33,027,702
00116902 COLOMBINA S.A. 2014 43,676,709
00552442 COLOMBINA S.A. 2014 28,558,373,267
01656655 COLOMBINA S.A. 2014 27,567,974
00109294 COLOMBINA S.A. 2014 25,992,720
01923197 COLOMBINA S.A. MINIMARKET 7 DE AGOSTO 2014 17,704,699
02241657 COLOMBINA S.A. MINIMARKET ALQUERIA
BOGOTA
2014 33,392,453
02395322 COLOMBINA S.A. MINIMARKET CAPUCHINA 2014 18,039,816
02351182 COLOMBINA S.A. MINIMARKET GALERIAS 2014 55,714,641
02163052 COLOMBINA S.A. MINIMARKET MUSEO DEL
ORO
2014 20,622,613
02123250 COLOMBINA S.A. MINIMARKET TEUSAQUILLO 2014 54,425,035
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02256882 COLOMBINA SA MINIMARKET CAMACOL BOGOTA 2014 39,104,569
02216463 COLOMBINA SA MINIMARKET MURILLO TORO 2014 56,505,478
02279873 COMANDO OMEGA SAS 2014 13,120,000
00260741 COMBUSTIBLES LOS FUNDADORES S A 2014 641,727,000
00164004 COMERCIAL EXIMPO & CIA LIMITADA 2014 2,623,598,000
01850656 COMERCIALIZADORA CAMILA AR 2014 30,000,000
02184952 COMERCIALIZADORA DE ELECTRICOS
CELECTRIC S A S
2013 10,000,000
02184952 COMERCIALIZADORA DE ELECTRICOS
CELECTRIC S A S
2014 10,010,000
02332482 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y
ACCESORIOS AUTOMOTRICES LUBRIPERLA S A
S
2014 10,000,000
01961356 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS LUIS
CARLOS PLAZA
2014 1,200,000
01355999 COMERCIALIZADORA FUTURO LTDA 2014 100,000
01355991 COMERCIALIZADORA FUTURO S.A.S. 2014 10,000,000
01307012 COMERCIALIZADORA LAS VEGAS E U 2014 126,861,000
01790089 COMERCIALIZADORA LIZSPORT 2013 1,100,000
01790089 COMERCIALIZADORA LIZSPORT 2014 1,100,000
01604339 COMERCIALIZADORA MILAND 2007 100,000
01604339 COMERCIALIZADORA MILAND 2008 100,000
01604339 COMERCIALIZADORA MILAND 2009 100,000
01604339 COMERCIALIZADORA MILAND 2010 100,000
01604339 COMERCIALIZADORA MILAND 2011 100,000
01604339 COMERCIALIZADORA MILAND 2012 100,000
01604339 COMERCIALIZADORA MILAND 2013 100,000
01604339 COMERCIALIZADORA MILAND 2014 2,500,000
00826191 COMERCIALIZADORA PORTISUR 2014 52,500,000
01853581 COMERCIALIZADORA SOL RADIANTE 2014 1,000,000
01164945 COMIDAS RAPIDAS DONDE ALIRIO 2014 2,200,000
01219222 COMIDAS RAPIDAS PUNTO 68 2012 6,000,000
01219222 COMIDAS RAPIDAS PUNTO 68 2013 6,000,000
01219222 COMIDAS RAPIDAS PUNTO 68 2014 6,000,000
S0011342 COMITE DE FACILITACION DE LAS LINEAS
AEREAS NACIONALES E INTERNACIONALES
DEL AEROPUERTO EL DORADO COFAE
2014 96,672,685
00182845 COMPAÑIA DE INVERSIONES SAAVEDRA
ESPINOSA LTDA SIGLA SAAES LTDA
2013 390,946,438
00182845 COMPAÑIA DE INVERSIONES SAAVEDRA
ESPINOSA LTDA SIGLA SAAES LTDA
2014 377,843,021




00500022 COMPAÑIA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
PRIVADA PORTILLA Y PORTILLA LTDA
COSERVIPP LTDA
2014 7,980,239,954
01923626 COMPAÑIA INTEGRAL DE CONSULTORIA Y
SERVICIOS SAS PUDIENDO IDENTIFICARSE
CON LA SIGLA SERVISAS
2014 1,000,000
00685597 COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS LTDA LA CUAL PODRA UTILIZAR
LA SIGLA CIS LTDA
2014 3,791,326,144
00303806 COMPAÑIA MANUFACTURERA ONIX S A 2014 5,347,805,127
01350287 COMPRA VENTA BOSTON 2014 10,500,000
02386592 COMPRA VENTA COOPERAR 2014 1,179,000
01866406 COMPRA Y VENTA MUEBLES ABIGAIL 2014 1,000,000
02323004 COMPRAVENTA LA ESPERANZA G P A 2014 1,230,000
01508597 COMUNICACIONES DIANA UBATE 2014 1,550,000
02376093 COMUNICACIONES J D 11 2014 1,000,000
02039709 COMUNICACIONES MI TOLIMA 2013 1,000,000
02039709 COMUNICACIONES MI TOLIMA 2014 1,000,000
01482184 COMUNICACIONES ROPANT 2014 1,200,000
01588746 COMUNICACIONES Y CIGARRERIA YULI M F 2014 1,200,000
01247579 COMUNICATE G B 2012 1,100,000
01247579 COMUNICATE G B 2013 1,100,000
01247579 COMUNICATE G B 2014 1,100,000
02212653 CONCHAS DE TEJO LA GRANJITA 2014 600,000
01532730 CONFECCIONES ALDOZ 2014 1,200,000
02018512 CONFECCIONES BRAISED NO 1 2013 900,000
02018512 CONFECCIONES BRAISED NO 1 2014 151,964,027
00599373 CONFECCIONES CASTLE JEAN S 2013 2,400,000
00599373 CONFECCIONES CASTLE JEAN S 2014 2,400,000
02089762 CONFECCIONES DIMAG S A S 2013 4,599,000
02089762 CONFECCIONES DIMAG S A S 2014 3,865,000
02273038 CONFECCIONES JUAN DAVID Y NANAS 2014 1,000,000
02316010 CONFECCIONES ZORAIDAS 2014 1,179,000
00317024 CONFEDROGAS 2014 900,000
01161983 CONSOLCARGO S.A.S. 2014 3,766,528,742
00557819 CONSORCIO INDUSTRIAL TRANSPORTADOR
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 217,113,505
02132651 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS
AMBIENTALES JOSE NAVAS E INGENIEROS
SAS
2014 60,000,000
02149717 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
MONCAYO 1510  SAS
2014 20,700,263
00446628 CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A 2014 427,041,000
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02080304 CONSTRUCTORA LA MAGNOLIA S A S 2014 25,000,000
02221403 CONSTRUCTORA LOS BALCONES OLLG 2014 150,000,000
01326787 CONSTRUEXPOTERNULLO SANDOVAL LTDA 2013 2,000,000
01326787 CONSTRUEXPOTERNULLO SANDOVAL LTDA 2014 3,000,000
02225508 CONSUEGRA ORTEGA DAYANA YULIETH 2014 1,200,000
00648107 CONSULTORIA INVESTIGACION Y ASESORIA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
LIMITADA CUYA SIGLA SERA CIADES LTDA
2004 500,000
00648107 CONSULTORIA INVESTIGACION Y ASESORIA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
LIMITADA CUYA SIGLA SERA CIADES LTDA
2005 500,000
00648107 CONSULTORIA INVESTIGACION Y ASESORIA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
LIMITADA CUYA SIGLA SERA CIADES LTDA
2006 500,000
00648107 CONSULTORIA INVESTIGACION Y ASESORIA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
LIMITADA CUYA SIGLA SERA CIADES LTDA
2007 500,000
00648107 CONSULTORIA INVESTIGACION Y ASESORIA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
LIMITADA CUYA SIGLA SERA CIADES LTDA
2008 500,000
00648107 CONSULTORIA INVESTIGACION Y ASESORIA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
LIMITADA CUYA SIGLA SERA CIADES LTDA
2009 500,000
00648107 CONSULTORIA INVESTIGACION Y ASESORIA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
LIMITADA CUYA SIGLA SERA CIADES LTDA
2010 500,000
00648107 CONSULTORIA INVESTIGACION Y ASESORIA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
LIMITADA CUYA SIGLA SERA CIADES LTDA
2011 500,000
00648107 CONSULTORIA INVESTIGACION Y ASESORIA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
LIMITADA CUYA SIGLA SERA CIADES LTDA
2012 500,000
00648107 CONSULTORIA INVESTIGACION Y ASESORIA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
LIMITADA CUYA SIGLA SERA CIADES LTDA
2013 500,000
00648107 CONSULTORIA INVESTIGACION Y ASESORIA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
LIMITADA CUYA SIGLA SERA CIADES LTDA
2014 1,200,000
01444674 CONSULTORIA PROACTIVA LTDA 2014 49,880,050
01916643 CONSULTORIO MEDICO MONICA GONZALEZ 2014 1,000,000
02128243 CONSULTORIO ODONTOLOGICO GPALDENT 2014 5,000,000
01332757 CONSULTORIOS JANETH A CASTELLANOS 2014 6,000,000
02076267 CONTRERAS CARDENAS SALATIEL 2014 1,000,000
02272225 CONTRERAS FERNANDEZ CARLOS ALBERTO 2014 4,000,000
01480477 CONTRERAS GIL LUZ MARINA 2014 400,000
01784383 CONTRERAS GIL RUBEN 2014 350,000
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01361810 CONTRERAS SAAVEDRA SEGUNDO AGAPITO 2014 1,100,000
01719988 CONTRERAS VELASCO RUTH VIVIANA 2014 1,000,000
02311059 COOL PEOPLE 50 2014 999,000
S0026265 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CRITERIO Y DESAROLLO COLECTIVO
2014 56,112,339
S0021894 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CTA
CUYA SIGLA ES FUNDADORES CTA
2014 130,697,309
S0019527 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FREE
WORLD
2014 169,056,299
S0001346 COOPERATIVA MULTIACTIVA MODERNA
COOMODERNA
2014 309,828,153
S0001284 COOPERATIVA NACIONAL DE
TRANSPORTADORES LTDA
2014 5,873,025,095
S0001399 COOPERATIVA TRANSPORTADORES ZIPAQUIRA 2014 4,304,956,000
02012498 COOPERATIVAS DE CARNES FINAS 2014 1,230,000
01767053 COPIELTY 2014 1,000,000
02240979 CORAL CONSULTORIA S.A.S. 2014 104,188,308
01153432 CORAPICOL CENTRO DE OPERACIONES
REGULADAS PARA LA REACTIVACION DE LA
AGROINDUSTRIA Y APICULTURA DE COLOMBIA
2014 1,000,000
S0003348 CORPORACION CLUB CAMPESTRE LOS ANDES 2013 5,000,000
S0003348 CORPORACION CLUB CAMPESTRE LOS ANDES 2014 5,000,000
S0042517 CORPORACION COLOMBIA PARA EL FUTURO 2014 100,000
00511977 CORPORACION DE ALMACENES POR
DEPARTAMENTOS S A LA COMPAÑIA PODRA
USAR COMO UNA SIGLA O DENOMINACION
SOCIAL O ABREVIADA LA EXPRESION C A D
S A
2014 27,096,363,000
02259206 CORPORACION DEPORTIVA SAN LORENZO DE
ARMERO F.C.
2014 1,200,000
S0041198 CORPORACION EMPRENDEDORES VISIONARIOS 2014 61,737,000
01840549 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA
CRECER LTDA
2014 1,154,373,731
S0044506 CORPORACION PARA LA CALIDAD Y ATENCION
EN MEDICINA INTENSIVA
2014 119,237,322
00323819 CORREAL DE ROZO JEANETTE 2014 1,100,000
00283440 CORTES ESQUIVEL MIGUEL ANGEL 2014 43,764,000
02378273 CORTES FUQUENE GUILLERMO 2014 1,000,000
02278539 CORTES LUZ DARY 2014 1,000,000
00931568 CORTES MARIA SIXTA TULIA 2011 1,000,000
00931568 CORTES MARIA SIXTA TULIA 2012 1,000,000
00931568 CORTES MARIA SIXTA TULIA 2013 1,000,000
01962732 COSEQUIN LTDA 2014 3,685,688,977
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00111741 COSTA DIESEL 2014 1
01863914 CREACIONES MATTHEW MONTOYA 2012 500,000
01863914 CREACIONES MATTHEW MONTOYA 2013 500,000
01863914 CREACIONES MATTHEW MONTOYA 2014 1,232,000
01986447 CREACIONES MURIELLE 2013 900,000
01986447 CREACIONES MURIELLE 2014 1,500,000
02126190 CREACIONES REHOBOT 2012 100,000
02126190 CREACIONES REHOBOT 2013 1,200,000
02391123 CREACIONES YUSITEX 2014 1,178,000
02246855 CREAR SECURITY MULTISERVICIOS 2014 3,000,000
01676772 CREATIVA R M 2013 800,000
01676772 CREATIVA R M 2014 4,000,000
02304535 CREDIHOGAR DEL GUAVIO 2014 3,000,000
02244535 CREDITOS LOPEZ M L 2014 2,000,000
01547909 CRISTALERIA Y VARIEDADES LA LIBERTAD 2014 2,000,000
02336348 CRISTANCHO LOPEZ MARIA ASCENSION 2014 1,000,000
01459331 CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES 2014 1,284,383,435
01367329 CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S A
S
2014 1,284,383,435
01453222 CRUZ GOMEZ PEDRO ENRIQUE 2014 10,000,000
01189003 CRUZ GUZMAN IDALI 2014 100,000
01514004 CRUZ SOLORZANO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02241980 CUADRADO SIERRA NELCY MIREYA 2013 1,000,000
02241980 CUADRADO SIERRA NELCY MIREYA 2014 1,000,000
00533035 CUATRO EMES LTDA 2014 1,000,000
00585151 CUBILLOS ALVAREZ WILLIAM GERMAN 2014 4,702,000
01717813 CUBILLOS DE CASTRILLON BLANCA CECILIA 2014 1,230,000
02096661 CUBVAL SAS 2014 1,000,000
02096664 CUBVAL SAS 2014 50,000
00022376 CUELLAR SERRANO GOMEZ S A 2014 16,443,293,605
01492583 CUERVO DIAZ ANGELA PATRICIA 2013 1,100,000
01492583 CUERVO DIAZ ANGELA PATRICIA 2014 1,100,000
01557104 CUFIÑO CHAVES ODALINDA 2014 1,200,000
01756283 CYBER CITY 2014 1,230,000
01141129 CYBER CITY COMPUTER LTDA 2014 1,230,000
01690111 D & M COMPANY 2010 800,000
01690111 D & M COMPANY 2011 800,000
01690111 D & M COMPANY 2012 800,000
01690111 D & M COMPANY 2013 800,000
01690111 D & M COMPANY 2014 15,000,000
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02198797 D MEXSPORT 2014 10,000,000
00824752 D OFFICE CONSORCIO COMERCIAL SAS 2014 2,669,024,655
02363968 D TAL 2014 244,531,345
02356564 D´FRUTA SU HELADO " 2014 1,000,000
02132029 D`FRUTA TUNAL 2014 1,000,000
01822558 D'FRUTA TINTAL 2014 1,000,000
01992509 DAFESALUD 2014 900,000
01136307 DAICOR S A S 2014 729,920,626
01065226 DANA PLAST DISTRIBUCIONES 2014 3,000,000
02362457 DANCESPOT 2014 1,500,000
02358486 DANCESPOT SAS 2014 30,000,000
01098106 DATA JIREH COMPUTADORES 2014 1,000,000
01895285 DE LOS RIOS ALVAREZ MARIA NELLY 2014 1,000,000
00567145 DEAZA VASQUEZ DIONISIO 2014 1,232,000
01007456 DEC ART Y CONSIGNACIONES S D H 2014 800,000
02373920 DECAMPO SAS 2014 1,000,000
02322689 DEFEATER 2014 1,000,000
01740838 DELGA DIESEL ELECTRICOS 2014 1,000,000
01509446 DELGADO CAÑON OSCAR JAVIER 2014 75,116,805
01848863 DELGADO LOPEZ ZULMA YOLANDA 2014 650,000
02087370 DELICIAS DE MARIA GARZON 2014 800,000
01530130 DELIEXPRESS PANDEBONO Y CAFE CALLE
CIEN
2014 500,000
01530128 DELIEXPRESS PANDEBONO Y CAFE PEPE
SIERRA
2014 500,000
02102933 DEPORTE Y AVENTURA AL LIMITE SAS 2014 5,000,000
01471400 DEPOSITO DE CARBON ARGOZ 2014 3,500,000
02095018 DEPOSITO DE FLEJES SAN MARTIN 2014 2,000,000
02387107 DEPOSITO DE PAPA DON NARANJO 2014 1,200,000
02261123 DEPOSITO DE PAPA LA TIERRITA 2014 500,000
01668160 DEPOSITO DE PAPA VERSALLES 2014 5,000,000
01624178 DEPOSITO Y CHATARRERIA LA FINCA 2009 850,000
01624178 DEPOSITO Y CHATARRERIA LA FINCA 2010 850,000
01624178 DEPOSITO Y CHATARRERIA LA FINCA 2011 850,000
01624178 DEPOSITO Y CHATARRERIA LA FINCA 2012 850,000
01624178 DEPOSITO Y CHATARRERIA LA FINCA 2013 850,000
01624178 DEPOSITO Y CHATARRERIA LA FINCA 2014 850,000
01632743 DEPOSITO Y FERRETERIA DUQUE 2014 40,000,000
01738081 DEPROYECT SISTEMAS ELECTRONICOS 2014 1,000,000
00125164 DESARROLLO EMPRESARIAL LTDA 2014 2,760,822,692
02198794 DEVIA BERNAL ALBEIRO 2014 10,000,000
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02137282 DF LATINOAMERICA SAS 2014 724,923,892
01768505 DIANAL ACCESORIOS Y ALUMINIOS 2014 1,200,000
02016148 DIASOL SAS 2014 1,235,780,000
01791169 DIAZ ESPEJO MARISOL 2010 900,000
01791169 DIAZ ESPEJO MARISOL 2011 900,000
01791169 DIAZ ESPEJO MARISOL 2012 900,000
01791169 DIAZ ESPEJO MARISOL 2013 900,000
01791169 DIAZ ESPEJO MARISOL 2014 900,000
01549512 DIAZ FLEIDER MARINO 2014 1,232,000
01738076 DIAZ GIL YUDI 2014 1,000,000
02095969 DIAZ GRANADOS OLARTE JOSE IGNACIO 2014 2,000,000
01176243 DIAZ LEON YUDI MILENA 2014 600,000
01654601 DIAZ MAYORGA LEYDY DIANA 2014 1,000,000
00098667 DIAZ PERDOMO LIMITADA 2014 3,500,000
01324460 DIAZ RIVERA ALIRIO 2014 9,000,000
01839301 DIBAL SEGUROS 2014 1,232,000
00083661 DICOL 2014 20,000,000
00056869 DICOL LTDA. 2014 4,222,490,461
00804573 DIDACTICA PROYECTOS EDUCATIVOS LTDA 2014 1,836,232,517
01167504 DIDATICA RECURSOS EDUCATIVOS LTDA 2014 35,000
02259508 DIEZCOM 2014 5,000,000
01967904 DIMALCCO LTDA 2012 1,000,000
01967904 DIMALCCO LTDA 2013 1,000,000
01967904 DIMALCCO LTDA 2014 1,000,000
01967902 DIMALCCO LTDA SIGLA DIMALCCO LTDA 2014 60,000,000
00839537 DISCEGO 2013 1,000,000
02259721 DISCO BAR EL PARAISO PERRO AMOR 2014 5,000,000
00617833 DISCOLFER FERRETERIA 2014 1,232,000
02197755 DISCOVER COLOMBIA TRAVEL SAS 2014 5,000,000
01609469 DISEÑOS INTEGRALES E.M. 2014 10,500,000
02296505 DISEÑOS NEYEAL 2014 3,000,000
02316732 DISEÑOS ROKA 2014 8,000,000
00342521 DISMADAL 2014 1,000,000
00940951 DISPAFRITAS LTDA 2014 61,819,000
02049033 DISPERLAM 2014 6,048,560,000
01409008 DISTRI EMBELLECER 2014 36,000,000
02025762 DISTRIALUMINIOS S C 2014 1,050,000
01623781 DISTRIBUCIONES DE ESTOPA 2014 2,800,000
00156474 DISTRIBUCIONES TRIVIÑO BERNAL & CIA
LTDA DISTRIBER & CIA LTDA
2014 605,671,854
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01540713 DISTRIBUIDORA AVICOLA EL POLLO
CAMPECINO
2014 1,000,000
01683256 DISTRIBUIDORA BODEGA SAN LUIS 2014 1,200,000
02335279 DISTRIBUIDORA CIGARRERIA ROTTERDAM 2014 1,200,000
01954882 DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE TODITO 2013 1,000,000
01776869 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MARAÑON 2014 1,200,000
02313418 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS YORNAT 2014 2,000,000
02085525 DISTRIBUIDORA DE CARNES M C A 2014 1,000,000
00869245 DISTRIBUIDORA DE CARNES PUENTE LLANO 2014 1,200,000
01878563 DISTRIBUIDORA DE CARNES SIBERIA DE
GUASCA
2014 500,000
02083254 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS Y
SERVICIOS GEW S A S
2014 32,154,920
01295485 DISTRIBUIDORA ITALCOL 2014 2,500,000
01638227 DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE TUBERIAS
Y ACCESORIOS DIVAL
2013 1,179,000
01638227 DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE TUBERIAS
Y ACCESORIOS DIVAL
2014 1,230,000
02134233 DISTRIBUSIONES JUANMA 2014 1,000,000
02286076 DISTRICARNES EL PARAISO DE CHISCAS 2014 3,000,000
01930508 DISTRIEMBELLECER 4 2014 68,000,000
02315176 DISTRIMONTO 2014 1,070,000
01605626 DISTRIMUEBLES EL MAYORISTA 2014 1,800,000
01959204 DISTRIMUEBLES EL MAYORISTA 3 2014 1,800,000
01725373 DISTRIMUEBLES EL MAYORISTA N. 2. 2014 1,800,000
01794234 DISTRINUCIONES EDWIN AG 2014 1,232,000
01209063 DISTRIORINOQUIA SAS 2014 2,366,890,000
01668387 DML INGENIERIA LTDA 2014 77,424,612
02143934 DOBLADORA Y CORTADORA NAPOLES SAS 2014 285,000,000
00987660 DOMINGUEZ VARGAS ALEXANDER 2014 6,500,000
00460128 DONDE RAUL 2014 2,300,000
02375568 DONDE RICHARD.H 2014 1,100,000
02332129 DONDE SIMPSON F. 2014 2,500,000
01951345 DOTACIONES GILMAR F C 2014 1,000,000
02120459 DQUBO SAS 2014 10,000,000
00768864 DROGAS CALIDAD Y SERVICIO 2014 1,500,000
01396073 DROGUERIA A C K T 2014 2,000,000
01867374 DROGUERIA BENAVIDES MIRANDA 2014 1,190,000
02286560 DROGUERIA DAFERSALUD V M 2014 900,000
02216537 DROGUERIA EL TRIUNFO MB 2014 1,200,000
01759887 DROGUERIA FARMA EXPRESS J G 2014 1,800,000
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01134844 DROGUERIA FARMACEV II 2014 2,600,000
01480043 DROGUERIA GABI SALUD D Y D 2014 1,232,000
02136752 DROGUERIA MEDIFAM J.E 2014 1,000,000
02377487 DROGUERIA MEDIFAM JE NO. 1 2014 1,000,000
01653113 DROGUERIA MURANO 2014 5,000,000
00254401 DROGUERIA SAN MARCOS DE LEON 2014 1,370,000
01928510 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS PC 2014 1,230,000
00585153 DROGUERIA WILLIAM'S 2014 4,702,000
01938097 DROGUERIA YULIANA J M 2014 2,000,000
02072040 DROGUERIA YULIANA J M N 2 2014 2,000,000
01432357 DUARTE CIFUENTES DARIO ALEJANDRO 2010 100,000
01432357 DUARTE CIFUENTES DARIO ALEJANDRO 2011 100,000
01432357 DUARTE CIFUENTES DARIO ALEJANDRO 2012 100,000
01432357 DUARTE CIFUENTES DARIO ALEJANDRO 2013 100,000
01432357 DUARTE CIFUENTES DARIO ALEJANDRO 2014 1,200,000
02198675 DUARTE LEON LUIS ALEXANDER 2014 1,100,000
02322686 DUEÑAS FLOREZ NICOLAS 2014 1,000,000
02117040 DULCERIA Y CIGARRERIA EL ENCUENTRO
PAISA
2014 1,170,000
02348905 DULCERIA Y CIGARRERIA JUANCHO 2014 1,000,000
00915117 DULCES DIAZ DU 2014 1,700,000
01107189 DULCEY CORZO LUZ MARINA 2014 1,232,000
01444449 DUNCAN GLOBAL LOGISTICS SERVICES EU 2014 1,000,000
00634902 DUPUIS 2014 844,288,275
00634882 DUPUIS COLOMBIA S A 2014 844,288,275
02195686 DUQUE DUQUE VIANEY MARINO 2014 1,500,000
02057901 DUQUE OSORIO LUZ MARY 2014 1,000,000
01356485 DURAN BURGOS GLORIA MARIA 2013 100,000
01356485 DURAN BURGOS GLORIA MARIA 2014 1,232,000
02237933 DURAN GARZON HECTOR MAURICIO 2014 1,179,000
01848642 DURAN GARZON NANCY ROCIO 2014 923,000
00915115 DURAN MARTINEZ GRACIELA 2014 1,700,000
01676033 E EXPLORA COM 2014 1
01672859 E EXPLORA COM LTDA 2014 402,365,016
02222585 E G C ASESORES JURIDICOS 2014 1,000,000
00409074 E TECH SOLUTIONS S A 2014 5,114,781,478
00353147 ECA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE
COLOMBIA LTDA PERO LA SOCIEDAD PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ECA LTDA
2014 2,400,573,309
02099762 ECO ESPECIALISTAS CUIDADO ORAL 2014 1,500,000
02254910 ECO ETHIC SAS 2014 170,000
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02294320 ECO FLEETWASH S A S 2014 254,833,231
01963421 ECOPILATES GYM 2014 1,000,000
01763794 ECORINTEX E U 2012 1,000,000
01763794 ECORINTEX E U 2013 1,000,000
01763794 ECORINTEX E U 2014 1,000,000
02257507 EDICIONES TOURBILLON S A S 2014 224,730,247
02071688 EDUARDO S TECNIVESTIDOS 2014 2,800,000
01457122 EDUARDO S TECNY VESTIDOS 2014 2,800,000
02343574 EDUCATE WORLD SAS 2014 11,411,817
00409126 EFRAIN DELGADO AUDITORES ASOCIADOS
LTDA
2014 28,352,662
02146667 EL AVILA SAS 2014 5,000,000
02247587 EL BEJUCAL S A S 2013 10,010,000
02247587 EL BEJUCAL S A S 2014 10,010,000
01756650 EL CAFE INTERNET DE DON SERGIO 2008 867,400
01756650 EL CAFE INTERNET DE DON SERGIO 2009 867,400
01756650 EL CAFE INTERNET DE DON SERGIO 2010 867,400
01756650 EL CAFE INTERNET DE DON SERGIO 2011 867,400
01756650 EL CAFE INTERNET DE DON SERGIO 2012 867,400
01756650 EL CAFE INTERNET DE DON SERGIO 2013 867,400
01818097 EL CARRETERO CLARET 2013 1,000,000
01818097 EL CARRETERO CLARET 2014 1,200,000
01848643 EL CASTILLO DE LOS SUEÑOS 2014 923,000
02218181 EL GARBANCITO 2014 1,100,000
01703619 EL GRAN AMIGO GUASCA 2014 1,000,000
02294779 EL GRAN BOIO 2014 1,179,000
01634916 EL GRAN ZEBU DE LA FUENTE 2014 1,000,000
02065830 EL MONO DE LA GRANJA 2014 800,000
02080731 EL PAISA FERNANDEZ 2014 1,000,000
02006247 EL PORTAL DE LAS DOTACIONES 2014 1,071,000
01662188 EL RINCON SANTANDEREANO DE LA 137 2014 700,000
02197492 EL TRICOLOR DE LAS AMERICAS 2013 1,000,000
01299451 EL TRIGO DORADO DE GUASCA 2014 500,000
01824038 EL TRIUNFO LAIGHT 2014 1,200,000
01019772 ELECTRICOS LEONARDO 2014 1,000,000
00003645 ELECTROMANUFACTURAS S.A. 2014 50,105,807,000
02075923 ELIM MUNDOGRAFICO SAS 2014 20,000,000
02016198 ELISA SPORT 2014 1,000,000
00747324 ELJACH GUERRERO SOFIA ALEXANDRA 2005 500,000
00747324 ELJACH GUERRERO SOFIA ALEXANDRA 2006 500,000
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00747324 ELJACH GUERRERO SOFIA ALEXANDRA 2007 500,000
00747324 ELJACH GUERRERO SOFIA ALEXANDRA 2008 500,000
00747324 ELJACH GUERRERO SOFIA ALEXANDRA 2009 500,000
00747324 ELJACH GUERRERO SOFIA ALEXANDRA 2010 500,000
00747324 ELJACH GUERRERO SOFIA ALEXANDRA 2011 500,000
00747324 ELJACH GUERRERO SOFIA ALEXANDRA 2012 500,000
00747324 ELJACH GUERRERO SOFIA ALEXANDRA 2013 500,000
00747324 ELJACH GUERRERO SOFIA ALEXANDRA 2014 2,950,000
01681562 ELLIPTICAL S.A.S 2014 489,335,613
02287427 ELYSEE S A S 2014 5,000,000
00489335 EMPANADAS DONDE SANTY 2014 2,000,000
00763590 EMPANADAS HERCY 2010 500,000
00763590 EMPANADAS HERCY 2011 500,000
00763590 EMPANADAS HERCY 2012 500,000
00763590 EMPANADAS HERCY 2013 500,000
00763590 EMPANADAS HERCY 2014 500,000
02335223 EMPANADAS LA GRAN BONANZA JAS 2014 1,200,000
01383654 EMPRESA COLOMBIANA DE ADITIVOS DEL
PETROLEO LTDA CON SIGLA E C A PETROLEO
LTDA
2014 40,900,000
01454071 EMPRESA POWER SERVICES LTDA 2014 1,456,826,528
02260321 ENCISO CUERVO MATILDE 2014 700,000
01743798 ENCOFRADOS ESTRUCTURAS & EQUIPOS LTDA 2012 40,000,000
01743798 ENCOFRADOS ESTRUCTURAS & EQUIPOS LTDA 2013 40,000,000
01991708 ENFORMA CENTRO DE BELLEZA 2011 1,200,000
01991708 ENFORMA CENTRO DE BELLEZA 2012 1,200,000
01991708 ENFORMA CENTRO DE BELLEZA 2013 1,200,000
01991708 ENFORMA CENTRO DE BELLEZA 2014 1,200,000
02115502 ENGATIVA BARRAGAN NUBIA STELA 2014 616,000
01777024 ENRIQUE BUITRAGO E U 2014 1,030,000
01803518 ENSAMBLE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD
LTDA
2014 5,000,000
00971338 ENTER COMERCIALIZADORA LIMITADA C I 2014 1,200,000
01962534 ENVASE NATURAL SAS 2014 782,086,463
01272189 EQUIPOS CONTRA INCENDIO AMERICA I B 2009 500,000
01272189 EQUIPOS CONTRA INCENDIO AMERICA I B 2010 500,000
01272189 EQUIPOS CONTRA INCENDIO AMERICA I B 2011 500,000
01272189 EQUIPOS CONTRA INCENDIO AMERICA I B 2012 500,000
01272189 EQUIPOS CONTRA INCENDIO AMERICA I B 2013 500,000
01272189 EQUIPOS CONTRA INCENDIO AMERICA I B 2014 1,200,000
02307383 ERC COLOMBIE S A S 2014 63,000,000
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00230150 ESCOBAR GALLEGO GILBERTO 2014 950,000
01734544 ESCOBAR QUINTERO RUBIAN 2008 100,000
01734544 ESCOBAR QUINTERO RUBIAN 2009 100,000
01734544 ESCOBAR QUINTERO RUBIAN 2010 100,000
01734544 ESCOBAR QUINTERO RUBIAN 2011 100,000
01734544 ESCOBAR QUINTERO RUBIAN 2012 100,000
01734544 ESCOBAR QUINTERO RUBIAN 2013 100,000
01734544 ESCOBAR QUINTERO RUBIAN 2014 1,230,000
01590679 ESCOBAR SALAZAR GLORIA 2013 7,000,000
01590679 ESCOBAR SALAZAR GLORIA 2014 7,000,000
02197494 ESCUELA BUSHIDO ZEN SAS 2014 3,000,000
01506596 ESOTERICOS LUZ STELLA 2014 500,000
02101481 ESPACIOS ARQUITECTURA Y DISEÑOS S A S 2012 10,000,000
02101481 ESPACIOS ARQUITECTURA Y DISEÑOS S A S 2013 10,000,000
02101481 ESPACIOS ARQUITECTURA Y DISEÑOS S A S 2014 10,000,000
02094338 ESPERANTO BROKER AND NETWORKING
SERVICES SAS
2014 23,688,936
00916344 ESPERMAS Y VELONES SAN MARCOS 2014 4,180,000
02257436 ESPINDOLA MARQUEZ ROSA ALCIRA 2014 1,000,000
02389517 ESPINOSA MALAVER FLOR MARINA 2014 2,000,000
01567500 ESPITIA MUÑOZ WALTER RENAN 2013 1,200,000
01567500 ESPITIA MUÑOZ WALTER RENAN 2014 1,200,000
02128736 ESTACION 1 TELE TRADE 2014 10,000,000
02128742 ESTACION 2  TELE TRADE 2014 10,000,000
02347614 ESTACION 3 TELE TRADE 2014 10,000,000
02128749 ESTACION 4 TELE TRADE 2014 10,000,000
02128758 ESTACION 5 TELE TRADE 2014 10,000,000
02128762 ESTACION 6 TELE TRADE 2014 10,000,000
01980814 ESTACION DE SERVICIO INCOCENTRO 2014 1
01040573 ESTACION DE SERVICIO TEXACO LOS SAUCES 2014 1
01245694 ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA
MARIA DE LA BOYACA
2014 1
02109033 ESTERILIZACIONES Y GASES OXIET S A S 2014 15,000,000
02300462 ESTEVEZ TORRES LEIDY VIVIANA 2014 1,100,000
02139460 ESTILOS MI VALEN 2014 1,000,000
02141028 ESTRATO 9 S A S 2014 720,483,365
02118532 ESTUDIO LITOGRAFICO J M C 2014 1,000,000
02011757 ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y AMBIENTALES
SAS
2014 1,257,239,185
02315753 ESTUPIÑAN GONZALEZ JOSE MANUEL 2014 4,300,000
02352572 EXACT INVEST COLOMBIA S A S 2014 77,830,193
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01042305 EXITOSOS DE LA 4 2014 1,000,000
01945869 EXOSTOS Y SILENCIADORES DIEGO 2014 1,300,000
01869667 EXPENDIO DE CARNES C.B. 2014 10,000,000
02394535 EXPOCUR R R R S A S 2014 48,203,000
00960055 EXPOSE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
TAMBIEN CON LA SIGLA EXPOSE SAS
2014 3,907,789,192
01845723 EXPRESO VIAJES Y TURISMO 2014 25,000,000
01845722 EXPRESO VIAJES Y TURISMO 2014 5,000,000
01935012 EXPRESO VIAJES Y TURISMO 2014 3,500,000
00564588 EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO 2014 35,000,000
01402620 EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO 2014 25,000,000
00564587 EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO S A S
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA EVT S A S
2014 11,865,630,000
01782072 EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SA 2014 5,000,000
01557106 EXTINTORES LA VARIANTE 2014 1,200,000
00638136 EXTINTORES TECNI AMERICANS 2013 500,000
00638136 EXTINTORES TECNI AMERICANS 2014 500,000
02346842 EZQUIVEL GUZMAN PEDRO NELSON 2014 1,230,000
02056431 FABRICA DE ALMOJABANAS DON DIEGO 2014 1,179,000
01764960 FABRICACIONES DANIEL H 2014 8,000,000
00254947 FABRICAMOS SU SUDADERA 2014 3,897,118,379
01901009 FABRICAMOS SU SUDADERA 2 2014 835,096,795
01826191 FABRICAMOS SU SUDADERA 3 2014 278,365,598
00584627 FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA 2014 5,567,311,971
02273230 FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA N° 4 2014 278,365,598
01409006 FAJARDO MONCALEANO MAURICIO 2014 1,031,619,000
01967203 FAMA LA PRIMAVERA A B M 2014 850,000
02136750 FANDIÑO MARTINEZ JOSE EVER 2014 1,000,000
02284133 FARMA VIDA DROGUERIA 2014 1,170,000
00606236 FARMACIA HOMEOPATICA Y LABORATORIOS
FARMANAT LTDA
2014 128,122,288
00923210 FARMACIA NATURISTA ALOE SILVA 2014 5,000,000
01564054 FASHION SPORT SIEMPRE A LA MODA 2014 1,000,000
02168085 FELICIANO BERNAL SANDRA MARITZA 2014 1,000,000
01059916 FELIX DE ROJAS MARIA CHIQUINQUIRA 2014 920,000
01674840 FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ARISTODEMUS 2014 1,000,000
02341901 FERRELECTRICOS RIOS 2014 8,000,000
01722154 FERREMETALICAS PIRA E 2014 5,500,000
02370421 FERRETERIA DANUP 2014 1,179,000
01769077 FERRETERIA OLIMPICA LA 22 2014 3,000,000
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00704106 FERRETERIA Y DEPOSITO LA 3 2009 900,000
00704106 FERRETERIA Y DEPOSITO LA 3 2010 900,000
00704106 FERRETERIA Y DEPOSITO LA 3 2011 900,000
00704106 FERRETERIA Y DEPOSITO LA 3 2012 900,000
00704106 FERRETERIA Y DEPOSITO LA 3 2013 900,000
00704106 FERRETERIA Y DEPOSITO LA 3 2014 1,230,000
00631576 FERRETOLIMA 2014 1,000,000
01482977 FERREVIDRIOS ARTE 2014 1,179,000
02237938 FERRICENTRO MUNDO OBRERO 2014 1,179,000
01109630 FERROELECTRICOS DE LA 11 SUR 2014 1,232,000
01156576 FIDUCIARIA FIDUCOR S.A. 2014 14,027,041,745
00249794 FIDUCIARIA FIDUCOR SA 2014 14,027,041,745
00801450 FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S A
C F   BOGOTA CENTRO
2014 99,902,143
01084501 FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S A C
F BOGOTA NORTE
2014 149,884,015
00905714 FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S A C
F BOGOTA SUR
2014 145,773,680
01275575 FINANCORT LTDA 2007 1,200,000
01275575 FINANCORT LTDA 2008 1,200,000
01275575 FINANCORT LTDA 2009 1,200,000
01275575 FINANCORT LTDA 2010 1,200,000
01275575 FINANCORT LTDA 2011 1,200,000
01275575 FINANCORT LTDA 2012 1,200,000
01275575 FINANCORT LTDA 2013 1,200,000
02026282 FINCA SAN FELIPE 2014 1,050,000
01563437 FIORI BISUTERIA & ACCESORIOS 2014 8,900,000
00632871 FIRST CLASS ENGLISH SAS Y/O CENTRO
EJECUTIVO DE IDIOMAS FCE
2014 1,222,325,839
02378871 FLECHAS & FLECHAS SAS 2014 1,300,000
02095016 FLOREZ MARTIN 2014 2,000,000
01588743 FLOREZ RANGEL ANA MIRIAN 2014 1,200,000
01603193 FLOREZ ROJAS LUZ RAQUEL 2014 2,000,000
01274863 FLORISTERIA TULIPAN II 2011 1,000,000
01274863 FLORISTERIA TULIPAN II 2012 1,000,000
01274863 FLORISTERIA TULIPAN II 2013 1,000,000
01655765 FLORY FER 2014 400,000
02379119 FOMENTO TERRITORIAL COLOMBIA SAS 2014 308,198,000




S0004224 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION
EDUCATIVA DE INGLATERRA PERO
CONSERVANDO LA SIGLA FONCOLI
2014 2,082,449,313
S0038151 FONDO DE EMPLEADOS DE RGC 2014 222,938,024
S0029870 FONDO DE EMPLEADOS FECIA Y SU SIGLA ES
FECIA
2014 145,453,449
00172528 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A 2014 799,188,017,700
00524842 FONSECA CLAUDIA FELISA 2012 1,000,000
00524842 FONSECA CLAUDIA FELISA 2013 1,000,000
00524842 FONSECA CLAUDIA FELISA 2014 1,000,000
01474828 FONSECA DE AVILA ISABEL 2014 1,000,000
01388129 FONSECA DE CASTRO BLANCA LILIA 2014 2,643,715,766
02177633 FONSECA DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
01816519 FONTALVO HERNANDEZ CAROLINA 2009 1,000,000
01816519 FONTALVO HERNANDEZ CAROLINA 2010 1,000,000
01816519 FONTALVO HERNANDEZ CAROLINA 2011 1,000,000
01816519 FONTALVO HERNANDEZ CAROLINA 2012 1,000,000
01816519 FONTALVO HERNANDEZ CAROLINA 2013 1,000,000
02172268 FONTECHA SALINAS ANNIE CATHERINE 2013 5,000,000
02172268 FONTECHA SALINAS ANNIE CATHERINE 2014 4,000,000
01051535 FORERO FORERO JOSE DANILO 2014 12,000,000
02017851 FORERO ORTIZ LAURA YESENIA 2014 800,000
01979556 FORERO QUINTERO LUIS NICOLAS 2013 1,000,000
01979556 FORERO QUINTERO LUIS NICOLAS 2014 1,200,000
02203033 FORERO RAMIREZ YAMILE 2014 800,000
01985897 FOREVER SERVIS SAS 2014 950,000
01914389 FOTO ESTUDIO JUAN GALINDO 2014 2,000,000
02274538 FOTO-SHOP 2014 1,000,000
01634914 FRANCO SALGADO JOSE MARIA 2014 1,000,000
02105198 FRESKAPAN SAS 2014 84,995,728
01911850 FRIGO CARNES EXPRES N1 2014 60,000,000
01878243 FRIGOCARNES CERDYLIGHT 2013 4,800,000
01878243 FRIGOCARNES CERDYLIGHT 2014 4,800,000
00540720 FRUGELIS 2014 1,054,108
01864753 FRUTAS Y VERDURAS EL IDEAL 2014 1,000,000
02391730 FRUTAS Y VERDURAS LA REBAJA. 2014 750,000
02300154 FRUTAS Y VERDURAS PIPE 2014 7,000,000
02266977 FRUTERIA EL MORAL NO 1 2013 1,000,000
02092180 FRUTERIA LA PALMA 2014 900,000
01376269 FRUTERIAS PRIMAVERA LA 18 2014 2,000,000
02069673 FRUTIVERDURAS EL PAISA JUAN GUILLERMO 2014 1,200,000
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02270573 FRUVER ASTRID Y PEREZ 2014 1,000,000
02345967 FRUVER JR - NER 2014 1,200,000
01727861 FRUVER LA CANASTA CAMPESINA 2014 5,000,000
01490883 FUENTE DE SODA EL BIENVENIDO 2014 400,000
01383325 FUENTE DE SODA LA 18 2014 1,080,000
S0036077 FUNDACION AUTOGESTIONARIA SOCIAL
LATINA
2014 10,000,000
S0038547 FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
COMUNICACIONES PARA IBEROAMERICA CUYA
SIGLA SE DEFINE COMO FACTOR COLOMBIA
2014 2,000,000
S0026497 FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y CUIDADORES CON LA SIGLA
CRIDYC
2014 500,000
S0024157 FUNDACION CONSTRUIMOS 2014 6,508,265,567
S0045221 FUNDACION DESARROLLO SOCIAL 2014 2,000,000
S0039027 FUNDACION EQUIPO EDUCATIVO AULA PARA
EL PROGRESO Y EL DESARROLLO HUMANO
2014 150,436,376
S0032541 FUNDACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
Y SU SIGLA SERA FFBC
2014 1,000,000
S0004455 FUNDACION GIANNI RODARI 2014 7,400,000
S0045241 FUNDACION GRACIAS 2014 2,000,000
S0021874 FUNDACION IBEROAMERICANA DE
COMUNIDADES EDUCATIVAS VIRTUALES
2014 32,000,000
S0032207 FUNDACION INTERPAREDES AGUILA F C 2013 4,000,000
S0032207 FUNDACION INTERPAREDES AGUILA F C 2014 4,000,000
S0034564 FUNDACION JUVENIL AGROPECUARIA 2014 600,000
S0045591 FUNDACION LLENOS DE AMOR 2014 1
S0034162 FUNDACION MULTIACTIVA ORBE 2014 1,000,000
S0034160 FUNDACION OBRAS EN ACCION 2013 1,000,000
S0034160 FUNDACION OBRAS EN ACCION 2014 1,232,000
S0015891 FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA
SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET
2014 4,162,570,681
S0038866 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
FAMILIA FUNDESFA
2014 1,000,000
S0024349 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL
POTENCIAL HUMANO Y SU HABITAT.
2013 63,401,000
S0024349 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL
POTENCIAL HUMANO Y SU HABITAT.
2014 63,227,500
S0033976 FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE CON SU SIGLA GLOBAL NATURA
2014 5,501,278




S0011833 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y
PRODUCTIVO FUNDES
2014 12,000,000
S0036665 FUNDACION PAZ Y COOPERACION COLOMBIA 2014 500,000
S0038972 FUNDACION POR LA VIDA Y LA PAZ 2014 500,000
S0021526 FUNDACION SOLIDARIDAD FAMILIAR 2013 1,000,000
S0021526 FUNDACION SOLIDARIDAD FAMILIAR 2014 1,000,000
S0023162 FUNDACION SOMOS PARTE DE TI 2014 4,500,000
S0033144 FUNDACION SUYANA SIGLA FUNDACION
SUYANA
2014 20,000
S0037983 FUNDACIÓN VIVENCIAS INTERNACIONAL 2014 500,000
S0004306 FUNDECAM: FUNDACION DESARROLLO
ECOLOGICO AMIGOS DE MEDINA
2013 1,232,000
S0004306 FUNDECAM: FUNDACION DESARROLLO
ECOLOGICO AMIGOS DE MEDINA
2014 1,232,000
01433247 FUNDIMOLBE 2014 1,232,000
01133892 FUNERARIA PARA MASCOTAS FUNERAVET 2014 1,000,000
02004423 FUNERARIA PARA MASCOTAS FUNERAVET SAS 2014 259,000,000
01192576 FUNERARIA RODRIGUEZ GUASCA Y PRE
EXCEQUIALES SAN JACINTO
2014 1,700,000
01744498 FUREL S A 2014 81,067,508,656
01040632 FUTURO PRODUCTOS DE EXPRESION SOCIAL 2013 100,000
01040632 FUTURO PRODUCTOS DE EXPRESION SOCIAL 2014 100,000
00315550 G L G S A 2014 11,601,435,000
02334559 G4G SAS 2014 650,100,000
02378874 GADU TELECOMUNICACIONES 2014 900,000
01565730 GAITAN MARIN AGUSTIN 2014 1,200,000
00819009 GAITAN MIRANDA LUZ ELENA 2014 3,425,000
02011840 GALERIA DE ARTE ESPACIO TRES 2014 15,000,000
02145356 GALERIA DIEGO MARIN 2014 6,000,000
01291468 GALERIA Y CENEFAS 2014 5,000,000
00352174 GALINDO DIAZ JOSE FERNANDO 2009 2,150,000
00352174 GALINDO DIAZ JOSE FERNANDO 2010 2,150,000
00352174 GALINDO DIAZ JOSE FERNANDO 2011 2,150,000
00352174 GALINDO DIAZ JOSE FERNANDO 2012 2,150,000
00352174 GALINDO DIAZ JOSE FERNANDO 2013 2,150,000
00352174 GALINDO DIAZ JOSE FERNANDO 2014 2,150,000
00540718 GALLEGO MENDOZA MYRIAM SUSANA 2014 1,054,108
01794002 GALVIS CIFUENTES LEANDRO JAVIER 2012 1,000,000
01794002 GALVIS CIFUENTES LEANDRO JAVIER 2013 1,000,000
01794002 GALVIS CIFUENTES LEANDRO JAVIER 2014 1,000,000
02285199 GAMBOA SAENZ SANDRA PATRICIA 2014 5,000,000
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00950296 GAMEZ RAMIREZ NELSON 2014 1,232,000
01325325 GANADERIA ROSALES SAS 2014 1,976,349,437
02385264 GARAVITO IGLESIAS BRICEIDA 2014 1,100,000
02372430 GARCIA BAUTISTA YOHANA ESPERANZA 2014 2,900,000
01558316 GARCIA BUENO YOMARA 2014 550,000
02343395 GARCIA CASTRO JOSE SIMON 2014 1,200,000
01567671 GARCIA ESCOBAR EDWIN GIOVANNI 2014 3,000,000
02099880 GARCIA HERNANDEZ EDUAR ARIEL 2014 1,000,000
01976832 GARCIA JOSE RICARDO 2014 1,000,000
01011671 GARCIA MANCHEGO MARIA LUCILA 2014 1,020,000
01163726 GARCIA OREJUELA ELKIN ORLANDO 2014 1,100,000
02137104 GARCIA ORTEGA JUAN CARLOS 2014 500,000
01484048 GARCIA SUESCUN MELBA BIBIANA 2014 1,000,000
01945866 GARCIA TORRES JORGE DIEGO 2014 1,300,000
01216667 GARCIA URREA SARA 2014 1,232,000
02270447 GARZON & GRAJALES ORTODONCIA 2014 8,400,000
01217423 GARZON BELTRAN ZOILA MARLENY 2014 630,000
02386590 GARZON CASTAÑO FERNANDO ALBERTO 2014 1,179,000
01040160 GARZON FORERO GERMAN 2013 5,000,000
01040160 GARZON FORERO GERMAN 2014 5,000,000
01991706 GARZON MELO DIEGO FERNANDO 2011 1,200,000
01991706 GARZON MELO DIEGO FERNANDO 2012 1,200,000
01991706 GARZON MELO DIEGO FERNANDO 2013 1,200,000
01991706 GARZON MELO DIEGO FERNANDO 2014 1,200,000
00514828 GARZON MOLINA VILMA AURORA 2013 5,000,000
00514828 GARZON MOLINA VILMA AURORA 2014 6,000,000
02270446 GARZON MORENO NELLY ANGELICA 2014 4,200,000
01690110 GARZON ORTIZ JUAN EDILBERTO 2010 800,000
01690110 GARZON ORTIZ JUAN EDILBERTO 2011 800,000
01690110 GARZON ORTIZ JUAN EDILBERTO 2012 800,000
01690110 GARZON ORTIZ JUAN EDILBERTO 2013 800,000
01690110 GARZON ORTIZ JUAN EDILBERTO 2014 15,000,000
01715990 GARZON PEÑA JESUS ANTONIO 2014 500,000
02087368 GARZON PEÑA MARIA IRENE 2014 800,000
01966327 GARZON VILLAMIL ORLANDO 2014 1,000,000
02252067 GAVIRIA HERNANDEZ LUZ ADRIANA 2013 600,000
02252067 GAVIRIA HERNANDEZ LUZ ADRIANA 2014 600,000
01313254 GENERAL SYSTEMS INFORMATIC GSI 2013 1,000,000
01313254 GENERAL SYSTEMS INFORMATIC GSI 2014 1,000,000
02077375 GERENCIA CONTROLES Y SERVICIOS S A S 2014 16,319,305
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01862212 GIL LOPEZ HENRY ARNULFO 2014 14,072,000
00736238 GIL VIASUS DIEGO ERIBERTO 2013 100,000
00736238 GIL VIASUS DIEGO ERIBERTO 2014 5,100,000
00966931 GILAT COLOMBIA S A E S P QUE PODRA
ABREVIARSE EN GILAT S A E S P
2014 28,864,481,000
01191771 GILAT NETWORKS COLOMBIA S A ESP QUE
PODRA ABREVIARSE EN GNC S A ESP
2014 4,101,507,000
01197172 GILAT SATELLITE NETWORKS COLOMBIA S A
ESP QUE PODRA ABREVIARSE EN GSNC S
2014 2,261,811,000
00910800 GILAT SATELLITE NETWORKS LTD 2014 10,584,023,000
01324327 GILBERTO GOMEZ QUIROZ E U 2013 217,172,000
01853516 GIMT GESTION DE INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO TOTAL E U
2014 1,000,000
01649192 GIRALDO DUQUE JUAN FRANCISCO 2014 26,700,000
02080729 GIRALDO FERNANDEZ JOSE ARQUIMEDES 2014 1,000,000
02023614 GIRALDO OSORIO LUCILA DEL SOCORRO 2011 500,000
02023614 GIRALDO OSORIO LUCILA DEL SOCORRO 2012 500,000
02023614 GIRALDO OSORIO LUCILA DEL SOCORRO 2013 500,000
00638894 GIRALDO RESTREPO JOSE BERNARDO 2014 5,000,000
02304306 GIRLS & WOMEN CALZADO Y
COMERCIALIZADORA HERS
2014 15,000,000
02235015 GIRON HERRERA YOLANDA 2013 1,200,000
02318728 GIROS Y MENSAJERIA LA ESPERANZA 2014 10,000,000
01894105 GLCOLOMBIA S A S 2014 415,769,806
01806035 GLOBEROCK 2012 100,000
01806035 GLOBEROCK 2013 100,000
02062640 GLOBOS REGALOS Y CINTAS 2014 1,000,000
01553030 GLORIA MARIA ORTIZ PACHON 2014 2,500,000
01764269 GLR COMERCIAL S A S 2014 58,657,000
00706660 GODOY ORTEGA ALIRIO 2014 1,230,000
01911823 GOLDEN NATURAL SAS 2012 500,000
01911823 GOLDEN NATURAL SAS 2013 500,000
01911823 GOLDEN NATURAL SAS 2014 500,000
02296784 GOMEZ ALDANA MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01542256 GOMEZ ATEHORTUA SANDRA MILENA 2014 1,230,000
02139150 GOMEZ CARDONA JORGE AUGUSTO 2014 8,000,000
01659326 GOMEZ CORTES SALOMON 2014 5,600,000
01825230 GOMEZ FONSECA MYRIAM 2014 1,200,000
02086388 GOMEZ FULA CLAUDIA ISABEL 2014 40,000,000
01721519 GOMEZ GARCIA MARIA CLARIBEL 2013 1,000,000
02069670 GOMEZ GIRALDO JUAN GUILLERMO 2014 1,200,000
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01877255 GOMEZ GONZALEZ WILSON JAVIER 2012 6,000,000
01877255 GOMEZ GONZALEZ WILSON JAVIER 2013 6,000,000
01877255 GOMEZ GONZALEZ WILSON JAVIER 2014 6,000,000
02201481 GOMEZ PABON JIMMY AUGUSTO 2014 7,000,000
01471399 GOMEZ SALAMANCA ARMANDO 2014 3,500,000
01452835 GONZALEZ ALBORNOZ PARMENIO 2014 980,000
01109627 GONZALEZ AMON MANUEL ANTONIO 2014 1,232,000
02247611 GONZALEZ BERNAL ANA SUSANA 2013 1,000,000
02247611 GONZALEZ BERNAL ANA SUSANA 2014 1,000,000
02222580 GONZALEZ CONDE ELIZABETH 2014 1,000,000
02286543 GONZALEZ DE LA ESPRIELLA ABOGADOS SAS 2014 36,504,000
01523246 GONZALEZ FERNANDO 2013 2,200,000
01523246 GONZALEZ FERNANDO 2014 2,350,000
02073750 GONZALEZ GALLEGO BADARIK ASHRAM 2014 5,000,000
02259204 GONZALEZ GUZMAN MARIO 2014 1,200,000
02233963 GONZALEZ MENDEZ LUCY ESTELLA 2014 500,000
02140334 GONZALEZ ORJUELA GUIDO ALEJANDRO 2014 500,000
02308386 GONZALEZ PINZON MARIA HELOIDINA 2014 500,000
02055816 GONZALEZ RAMIREZ LUZ STELLA 2014 500,000
01876416 GONZALEZ RICAURTE ZOILA ROSA 2013 1,232,000
02244887 GONZALEZ RINCON JEFFERSON 2014 1,000,000
01294449 GONZALEZ SANCHEZ FACUNDO JOSUE 2014 1,200,000
01197583 GONZALEZ VELANDIA MARIA CLEMENCIA 2014 9,500,000
01916641 GONZALEZ VILLANUEVA MONICA 2014 3,000,000
00874746 GORDILLO DIAZ PEDRO PABLO 2014 8,000,000
00940619 GORDILLO MUÑOZ JOSE MARTIN 2014 6,000,000
01542258 GORRAS Y CINTURONES GOMEZ Y CHAQUETAS 2014 1,230,000
02288072 GOTITAS MAGICAS 2014 1,000,000
01480028 GRAFICAS CARRILLO 2014 1,134,000
02052249 GRAFICAS PINZON 2014 1,200,000
01600100 GRAN MUNDO DEL COLCHON 2014 1,500,000
02309885 GRANERO JOSEPH  STIBEN 2014 60,000,000
02278577 GRANERO SABOR COSTEÑO 2013 1,000,000
02278577 GRANERO SABOR COSTEÑO 2014 1,000,000
01709542 GRANJA AVICOLA AVIMAR 2014 4,307,000
02202778 GREEN-LINE DIETARY SUPPLEMENTS AND
COSMETICS E U
2014 500,000
01673474 GRIJALBA GUTIERREZ MARTHA YANETH 2011 6,600,000
01673474 GRIJALBA GUTIERREZ MARTHA YANETH 2012 6,650,000
01673474 GRIJALBA GUTIERREZ MARTHA YANETH 2013 6,680,000
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01673474 GRIJALBA GUTIERREZ MARTHA YANETH 2014 6,700,000
02174469 GRUPO AGILSEGUROS 2014 500,000
01170535 GRUPO COMUNICAR S A S 2014 5,000,000
02203071 GRUPO DE INVERSIONES 3G SAS 2014 27,979,000
02327954 GRUPO EMPRESARIAL ASESORES EN COMERCIO
INTERNACIONAL GEACI S A S
2014 4,000,000
00248687 GRUPO G & B LTDA 2014 1,507,788,511
02144009 GRUPO GLESS SAS 2014 250,000,000
01987518 GRUPO INGEMANTTO S A S 2011 4,000,000
01987518 GRUPO INGEMANTTO S A S 2012 4,000,000
01987518 GRUPO INGEMANTTO S A S 2013 4,000,000
02331061 GRUPO INVERCAL S A S 2014 87,224,000
02269935 GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S 2014 4,055,451,992
01218578 GRUPO RODELA S.A.S. 2014 1,930,321,000
02233564 GUALTERO CRUZ DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
02233564 GUALTERO CRUZ DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01338879 GUASCA MILENIO EXPRESS 2014 1,000,000
01836477 GUAVITA COLLANTES JOSE ADONAEL 2014 300,000
02139151 GUAYAS Y REPUESTOS 2014 8,000,000
00839536 GUERRERO GONZALEZ JULIO CESAR 2013 1,000,000
02279906 GUEVARA MUÑOZ MARIA OLGA 2014 1,000,000
02389712 GUEVARA TORRES CRISTIAN 2014 1,000,000
00658861 GUIO DIAZ ANA MERCEDES 2014 5,000,000
02376671 GUIO LOPEZ CAROLINA FERNANDA 2014 1,000,000
02316012 GUIO TORRES ANDREA CAROLINA 2014 1,179,000
01128723 GUTIERREZ CARVAJAL CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02246848 GUTIERREZ GOMEZ JORGE ORLANDO 2014 3,000,000
00768255 GUTIERREZ GOMEZ MARY LUZ 2014 1,232,000
02357520 GUTIERREZ SIERRA FRANKLYN EDUARDO 2014 1,200,000
01498590 GUTIERREZ TECANO RAUL FERNANDO 2014 1,500,000
02185736 GUZMAN AGUDELO LUZ MARINA 2014 1,500,000
01110364 GUZMAN GARCIA PATRICIA 2014 1,133,000
01606262 GUZMAN MALDONADO GLORIA STELLA 2011 1,000,000
01606262 GUZMAN MALDONADO GLORIA STELLA 2012 1,000,000
01606262 GUZMAN MALDONADO GLORIA STELLA 2013 1,000,000
01606262 GUZMAN MALDONADO GLORIA STELLA 2014 1,200,000
02349081 GVP IMPORTACIONES SAS 2014 1,000,000
01969114 GYM INGENIERIA SAS 2014 68,000,000
00891482 HA JIMENEZ RAMIREZ LTDA SIGLA HAJR
LTDA
2014 585,389,986
02212440 HARKER LEYVA CAROLINA 2014 1,000,000
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00734747 HAY GROUP LTDA 2014 4,165,281,823
02272226 HC ELECTRONICA 2014 1,000,000
02304696 HC ELECTRONICA. COM 2014 1,000,000
02303659 HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY S A S 2014 30,000,000
01046882 HEBRAS E HILACHAS CREACIONES 2014 1,500,000
02197230 HERNANDEZ ALVAREZ DIANA LUCERO 2014 7,200,000
02248901 HERNANDEZ CLAVIJO MIGUEL FRANCISCO 2013 1,000,000
02248901 HERNANDEZ CLAVIJO MIGUEL FRANCISCO 2014 1,000,000
02011837 HERNANDEZ DIAZ DIANA 2014 15,000,000
02382725 HERNANDEZ REYES MARTHA LILIANA 2014 900,000
01019771 HERNANDEZ ROCHA LEONARDO 2014 1,000,000
02367008 HERNANDEZ RODRIGUEZ BLANCA ELVIRA 2014 700,000
02042790 HERNANDEZ VELANDIA ANGELA XIOMARA 2014 7,000,000
02375994 HERNANDEZ VERGARA NUBIA ESTHELA 2014 1,100,000
02294946 HERNANDO  BULLA ORJUELA 2014 5,000,000
00552282 HERNANDO BULLA ORJUELA ALMACEN Y
TALLERES EL NORTE
2014 200,000,000
01337149 HERNANDO BULLA ORJUELA ALMACEN Y
TALLERES EL NORTE
2014 50,000,000
01489944 HERREÑO CEPEDA LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
02388744 HERRERA MARTINEZ GINA LORENA 2014 10,000,000
00827989 HERRERA SAENZ CLAUDIA SUSANA 2012 700,000
00827989 HERRERA SAENZ CLAUDIA SUSANA 2013 700,000
00827989 HERRERA SAENZ CLAUDIA SUSANA 2014 1,200,000
00328121 HIDROGEOLOGIA COLOMBIANA S.A. 2014 3,868,225,339
02172275 HILANAS 2013 3,000,000
02172275 HILANAS 2014 2,000,000
02319534 HINCAPIE SANCHEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,179,000
02233585 HIPERDROGAS B G 2013 1,000,000
02233585 HIPERDROGAS B G 2014 1,000,000
02088825 HOC AUDITORES Y CONSULTORES SAS 2014 540,213,406
02168142 HOGAR CUBRELECHOS 2013 1,070,000
02168142 HOGAR CUBRELECHOS 2014 1,070,000
00819010 HOGAR GERONTOLOGICO DULCE LUZ 2014 1,000,000
01966330 HOGARVIL 2014 1,000,000
00394155 HOGE SAS 2013 4,000,000
00394155 HOGE SAS 2014 4,000,000
02006761 HOLISTICA CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 15,000,000
01574728 HOPLAK S A 2014 40,484,638
02037623 HORNIPOLLO SABOR UNICO 2013 1,000,000
02037623 HORNIPOLLO SABOR UNICO 2014 1,200,000
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01356486 HORTALIZAS DEYDOT 2012 100,000
01356486 HORTALIZAS DEYDOT 2013 100,000
01356486 HORTALIZAS DEYDOT 2014 1,232,000
00534795 HOTEL EMBAJADOR 2014 10,000,000
02328413 HOTEL IMPERIAL 34 2014 20,000,000
02054576 HOYOS & VASQUEZ S A S 2014 24,044,126
02217019 HOYOS CUELLAR GERMAN LEONIDAS 2014 1,000,000
02168138 HOZMAN DIAZ NORMA CONSTANZA 2013 1,070,000
02168138 HOZMAN DIAZ NORMA CONSTANZA 2014 1,070,000
02239791 HUERFANO CRUZ NELSON 2014 7,500,000
00773425 HUERFANO HORTUA FAUSTINO 2014 56,156,000
00111742 HUILA DIESEL 2014 1
02319022 HUMAN STRATEGY SAS 2014 10,649,932
02092396 HURTADO RAMIREZ JOHN FREDY 2014 1,000,000
02375556 HURTADO SOSA ISDY YISETD 2014 1,100,000
02385486 HYDRAULIC SHOP SAS 2014 10,000,000
02298227 I P S CLINICAS ODONTOLOGICAS ALVARADO
Y ASOCIADOS S A S
2014 520,286,046
01956431 IBARRA AYERBE YASMITH FARIDY 2014 5,000,000
00686608 IBERICA DE SEGUROS & CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2014 5,500,000
02325859 ICONAR INGENIERIA CONSTRUCCION Y
ARQUITECTURA S A S
2014 50,000,000
00471182 ILOVIN S A 2014 101,074,036,000
01874532 IMPLE ELECTRICOS R & D LIMITADA 2014 3,000,000
00969717 IMPORFLEX LTDA 2014 794,674,617
01649195 IMPORGLASSES LOS CRISTALES 2014 10,000,000
01675649 IMPORTADORA DE BOMBAS Y TECNOLOGIA
LTDA
2014 808,342,164
02122639 IMPRESOS & FOTOCOPIAS 2014 1,000,000
00949119 IMPRESOS PANORAMA 2014 2,300,000
00637320 INCOLMOTOS YAMAHA S A 2014 1,121,468,707
01720084 INCOP CONSTRUCTORES LTDA 2014 1,194,933,248
01072539 INCROS DE COLOMBIA 2014 418,064,060
01072534 INCROS DE COLOMBIA S.A.S 2014 418,064,060
00983623 INDUSTRIA TECNICA DE REFRACTARIOS 2013 1,100,000
02344200 INDUSTRIAS GCC SAS 2014 2,500,000
02155596 INDUSTRIAS PLASTICAS AF 2014 10,000,000
02210095 INFANTILES FADEN 2014 1,200,000
02042794 INFINITY EDUCATION 2014 7,000,000
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01923932 INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S
A S
2014 1,607,879,367
01745808 INGENIERIA DE RIESGOS Y SEGUROS
IRSEGUROS
2013 1
01745808 INGENIERIA DE RIESGOS Y SEGUROS
IRSEGUROS
2014 1
00962035 INGETECNIC INGENIEROS CONSULTORES S A
S SIGLA INGETECNIC S A S
2013 3,000,000







02380570 INNOVAXION S A S 2014 100,000,000
02394040 INPHOWATER S A S 2014 5,000,000
S0029964 INSTITUTO DE INVESTIGACION DEL
COMPORTAMIENTO HUMANO
2014 5,703,464
01696397 INSTITUTO PEDAGOGICO LOS "PIKOS" 2014 2,060,000
01786266 INSTRUMENTOS Y AUTOMATIZACIONES
INDUSTRIALES LTDA
2014 617,299,737
00468673 INSUASTY RIVADENEIRA HERNAN JAIME 2014 500,000
02002369 INTEGRA ASESORES EN SERVICIOS 2014 1,500,000
00561435 INTELNET MEDICA LTDA 2014 1
00561434 INTELNET MEDICA SAS 2014 10,927,246,692
01598325 INTERCEL COM 2008 100,000
01598325 INTERCEL COM 2009 100,000
02096296 INTERCOMUNICACIONES MICHELLE 2014 1,000,000
00325139 INTERHOSPITALARIA S.A.S. 2014 6,598,973,848
01861914 INTERJEEP 2014 55,000,000
00041959 INVERSIONES BONILLA MOSQUERA LTDA 2014 1,787,460,776
01550116 INVERSIONES CISA LTDA 2014 5,000,000
02392767 INVERSIONES COLOMBIA ES MI PAIS SAS
C.I.
2014 20,000,000
02146793 INVERSIONES COLOMBIANAS DE INGENIERIA
INVERCOLING S A S
2014 281,520,140
02282213 INVERSIONES DE ESPECIALISTAS S A S 2014 163,531,000
01965331 INVERSIONES DISTRIORINOQUIA S A S 2014 3,049,363,000
02323223 INVERSIONES ESTRATEGICAS POSITIVA SAS 2014 273,560,118
02273643 INVERSIONES HERNANDO MONTENEGRO REYES
S EN C
2014 10,000,000
02393361 INVERSIONES INMOBILIARIAS RATO S A S 2014 211,500,000
02191093 INVERSIONES INTEGRAL DE COLOMBIA SAS 2013 1,150,000
02191093 INVERSIONES INTEGRAL DE COLOMBIA SAS 2014 1,220,000
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02186087 INVERSIONES LCR SAS 2014 2,183,964,582
02081129 INVERSIONES MAREST S A S 2014 49,000,000
02218364 INVERSIONES MONTE BELLO B&B S A S 2014 30,000,000
00250171 INVERSIONES PARRADO JAULIN Y CIA S EN
C
2014 551,654,339
02139761 INVERSIONES PEPIA S A S 2014 203,684,916
02166632 INVERSIONES TORRES YEPEZ E HIJOS S A S 2013 1,000,000,000
02166632 INVERSIONES TORRES YEPEZ E HIJOS S A S 2014 1,000,000,000
00491918 INVERSIONES VAIMBERG GORLOVETSKI S EN
C S
2013 3,000,000
00491918 INVERSIONES VAIMBERG GORLOVETSKI S EN
C S
2014 3,000,000
01427681 ISA COLORS PELUQUERIA 2012 850,000
01427681 ISA COLORS PELUQUERIA 2013 850,000
02331052 IT CLOUD SERVICES SAS 2014 88,118,617
02010603 IT CONSULTING AND CLOUD SERVICES SAS
SIGLA ITCS2 S A S
2014 279,650,628
02168405 IT CROWD S A S 2014 347,966,451
02367438 ITURRIAGO RAMOS CRISTINA 2014 1,100,000
02339832 IVAN CAMPOS PRODUCCIONES 2014 2,000,000
00796416 IVSAN PRODUCCIONES E U 2012 5,000,000
00796416 IVSAN PRODUCCIONES E U 2013 5,000,000
00796416 IVSAN PRODUCCIONES E U 2014 5,000,000
02287552 IZE CONSULTORES S A S 2014 257,745,073
01890597 J A ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS -
EVENTOS
2014 6,301,385,358
01770117 J H I ASESORES Y CONSULTORES S.A.S. 2014 51,582,576
01564153 J M LOS CEDROS 2014 1,500,000
01693159 J&V TRADING GROUP SAS 2014 879,059,000
00899416 JA ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2014 6,301,385,358
02143834 JAIMES PACHECO RICARDO ALONSO 2014 750,000
02142493 JAL PUBLICIDAD Y DECORACION 2014 1,200,000
02357072 JAMIOY CORTES LEIDI JOHANA 2014 800,000
02284129 JARAMILLO MUÑOZ LUZ MARINA 2014 1,170,000
02376433 JARAMILLO TRUJILLO JOHANA ARLETI 2014 4,000,000
02382460 JARDIN INFANTIL AMICI 2014 3,000,000
02380379 JCC INVERSIONES S A S 2014 23,037,442
02384352 JCC INVERSIONES S A S CC. EL PORVENIR 2014 1,000,000
01038078 JEANS OSBORNER CERDAS 2014 2,000,000
02137686 JH CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,835,251
00468675 JI INGIENERIA ELECTRICA 2014 500,000
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02359125 JIMENEZ CANO JOSE ALFREDO 2014 1,200,000
01866405 JIMENEZ DE FORERO ABIGAIL 2014 1,000,000
01647620 JIMENEZ LOZANO MARY RUTH 2013 1,000,000
02126188 JIMENEZ TORRES OSCAR JULIAN 2012 100,000
02126188 JIMENEZ TORRES OSCAR JULIAN 2013 1,200,000
01153430 JIMENEZ VALENTIN HECTOR DARIO 2014 1,000,000
01969265 JMG DIESEL S A S 2013 43,300,000
01969265 JMG DIESEL S A S 2014 41,500,000
00083317 JOSE A BARAKE Y COMPANIA S EN C 2014 629,837,270
02204804 JOSE ALFONSO MORALES SAS 2014 298,035,515
01957627 JOSE SEGUNDO CANDO MALDONADO 2014 60,500,000
01082118 JOYERIA Y RELOJERIA ESMERALDA 2014 1,200,000
02064602 JPS ALLEANZA S A S 2014 76,269,669
02338406 JUGUETICOS.NET 2014 100,000
01107244 JULIANA SPORT MODA 2014 500,000
01449105 JULIETA SUAREZ 2012 600,000
01449105 JULIETA SUAREZ 2013 500,000
00908651 JURITAS LTDA 2014 1,952,473,322
02191799 K . T = PELOS 2014 1,232,000
02244034 KA PROMOTORA CUNICULA SAS 2014 14,000,000
01353383 KAOBAS INN 2014 170,000
02180132 KASAJO JOYERIA FINA E U 2014 1,000,000
01772420 KAXA + STUDIO S.A.S 2014 110,403,157
02058677 KERADERM S.A.S 2014 428,670,173
01446049 KIM JUNG SIK 2014 8,000,000
02075872 KIN YUNG 2014 11,000,000
02183258 KINDERGARDEN MY LITTLE HOUSE 2014 3,000,000
01717449 KOGURYO COLOMBIA EU 2014 920,984,946
01841889 KOMANDANTE 2014 20,000,000
02207806 KREATIF SAS 2014 30,091,000
00468451 KRONES ANDINA LTDA 2014 8,019,334,067
01160026 KRONES ANDINA LTDA 2014 8,019,334,067
01594769 KRYKSMAN GOODING DAVID RAMON 2014 3,000,000
01623745 KUBLAI S A 2014 20,500,000
00279045 L J DE PARRADO & CIA S EN C 2014 2,582,137
01358562 L Y L AUTOPARTES LTDA 2011 7,568,000
01358562 L Y L AUTOPARTES LTDA 2012 8,592,000
01358562 L Y L AUTOPARTES LTDA 2013 8,690,000
01358725 L Y L AUTOPARTES LTDA 2011 1,200,000
01358725 L Y L AUTOPARTES LTDA 2012 1,200,000
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01358725 L Y L AUTOPARTES LTDA 2013 1,200,000
01433961 LA AREPERIA VENEZOLANA 2014 3,100,000
02272655 LA BELLA BOUTIQUE 2014 5,000,000
02069551 LA CABAÑA DEL SABOR SAS 2013 10,000,000
02069551 LA CABAÑA DEL SABOR SAS 2014 10,000,000
02239597 LA CASA DEL GUACIMO 2014 5,000,000
02358141 LA CASA DEL GUACIMO SAS 2014 5,000,000
S0003843 LA COOPERATIVA MULTIACTIVA
CONSTRUCTORA DE TEJIDO SOCIAL Y SE
PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA
COTSOCIAL
2014 1,000,000
02265074 LA ESQUINA DE MOLINA 2014 1,000,000
02143905 LA FABRICA ESTUDIO DE DISEÑO 2014 1,500,000
00935098 LA FUENTE DORADA B. E. B. 2014 8,200,000
02278541 LA GRAN FERIA DEL CAMPO CARIMAGUA 2014 1,000,000
02063513 LA IDEA ARQUITECTURA INGENIERIA S A S 2014 84,000,000
02050420 LA INTERNACIONAL CLUB 2014 4,111,099,445
02371782 LA MADRIGUERA COSAS DE ANIMALES 2014 1,000,000
01373445 LA OCTAVA COPIA - DISTRITAL 2014 12,385,124
01979557 LA PARILLA DE NICK 2011 500,000
01979557 LA PARILLA DE NICK 2012 500,000
01979557 LA PARILLA DE NICK 2013 500,000
01944080 LA PARRILLA DE NICK 2013 500,000
01944080 LA PARRILLA DE NICK 2014 600,000
01088646 LA PLACITA DE SOACHA 2014 300,000
02160062 LA POCHE GOURMET 2014 250,000,000
02218548 LA PONDEROSA COMERCIALIZADORA DE
CARNES FINAS SAS
2013 10,000,000
02021914 LA RELLENA DE CHELA 2011 1,100,000
02021914 LA RELLENA DE CHELA 2012 1,200,000
02021914 LA RELLENA DE CHELA 2013 1,300,000
02021914 LA RELLENA DE CHELA 2014 1,400,000
02178774 LA SUITE ART 2013 1,200,000
02026373 LA SUPER FLOR 2014 700,000
00705941 LA TIENDA TUS AMIGOS 2014 800,000
02255191 LA TIGRE S.A.S. 2014 7,064,304
00550684 LABORATORIOS BLASKOV LIMITADA 2014 6,775,003,728
00902641 LABORATORIOS BLASKOVET LTDA 2014 51,079,230
00326046 LABORATORIOS WACOL 2014 3,802,697,443
00282848 LABORATORIOS WACOL S A 2014 3,802,697,443
00859539 LAMINAS Y CORTES BOGOTA 2014 6,048,560,000
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00499260 LAMINAS Y CORTES BOGOTA SAS 2014 6,048,560,000
01788487 LAPOST ESTUDIO S A S 2014 1,298,023,722
00388587 LARKIN LTDA 2014 8,029,175,000
01375641 LAS DELICIAS DE LA GALLINA CRIOLLA 2013 1,000,000
01375641 LAS DELICIAS DE LA GALLINA CRIOLLA 2014 1,000,000
01562798 LAS DELICIAS DEL CANEY 2014 3,000,000
02136202 LATINA ENERGY COLOMBIA S A S 2014 618,513,460
01689382 LATINGRAPHICS INTERTRADE LIMITADA 2014 136,993,302
00641658 LATINSTOCK COLOMBIA 2014 10,000,000
01398498 LAURIMUEBLES 2014 20,000,000
02179997 LAVA EXITO C M 2013 1,700,000
02179997 LAVA EXITO C M 2014 2,000,000
02294115 LAVACENTRO MELITEX CLEAN 2014 1,000,000
01153298 LAVASECO AVENIDA N C 2014 1,500,000
00759739 LAVASECO COLSEGUROS 2013 1,000,000
00759739 LAVASECO COLSEGUROS 2014 1,000,000
02028380 LAVASECO RAPID MATIC 2014 1,500,000
00671845 LAVASECO RESPLANDORES 2013 1,000,000
01890252 LAVERDE BOHORQUEZ LUZ DARY 2013 100,000
01890252 LAVERDE BOHORQUEZ LUZ DARY 2014 1,200,000
02083382 LAVOMATI CHIA 2014 989,000
02316410 LE COQ TV S A S 2014 5,000,000
02252603 LEANDRO MARIA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
02210093 LECHON CAMUENDO LUIS RODRIGO 2014 1,200,000
01139789 LEGUIZAMON BALLEN ANDRES FELIPE 2002 1,000,000
01139789 LEGUIZAMON BALLEN ANDRES FELIPE 2003 1,000,000
01139789 LEGUIZAMON BALLEN ANDRES FELIPE 2004 1,000,000
01139789 LEGUIZAMON BALLEN ANDRES FELIPE 2005 1,000,000
01139789 LEGUIZAMON BALLEN ANDRES FELIPE 2006 1,000,000
01139789 LEGUIZAMON BALLEN ANDRES FELIPE 2007 1,000,000
01139789 LEGUIZAMON BALLEN ANDRES FELIPE 2008 1,000,000
01139789 LEGUIZAMON BALLEN ANDRES FELIPE 2009 1,000,000
01139789 LEGUIZAMON BALLEN ANDRES FELIPE 2010 1,000,000
01139789 LEGUIZAMON BALLEN ANDRES FELIPE 2011 1,000,000
01139789 LEGUIZAMON BALLEN ANDRES FELIPE 2012 1,000,000
01139789 LEGUIZAMON BALLEN ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
01139789 LEGUIZAMON BALLEN ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02316990 LEII NET COMUNICACIONES 2014 1,500,000
02077538 LEKSY JEANS 2014 1,250,000
01795917 LENCERIA AUDRY 2014 1,100,000
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02107949 LENIS RUBIO ERIKA MARITZA 2014 3,500,000
02235296 LEOCAS A LA PARRILLA 2014 13,000,000
02282556 LEON CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S 2014 10,000,000
02181754 LEON MENDEZ PEDRO ANTONIO 2014 5,000,000
01687592 LEON NARANJO JAIME DANIEL 2014 1,200,000
01512426 LEON PINZON JULIAN ALBERTO 2012 1,000,000
01512426 LEON PINZON JULIAN ALBERTO 2013 1,179,000
01512426 LEON PINZON JULIAN ALBERTO 2014 1,232,000
01902168 LEON RODRIGUEZ NESTOR FIDEL 2014 500,000
01843475 LEON ROJAS ELIZABETH 2014 1,232,000
01794006 LGTECNOLOGIA 2012 1,000,000
01794006 LGTECNOLOGIA 2013 1,000,000
01794006 LGTECNOLOGIA 2014 1,000,000
01814976 LIBERARTE 2014 5,000,000
02248281 LIBRERIA ART BOOKS LUIS ANGEL ARANGO 2014 7,000,000
01779133 LIBRERIA CRISTIANA JEHOVA ES MI PASTOR 2014 2,000,000
01638291 LICENCIAS Y ANTIVIRUS 2014 317,094
01491400 LICEO PSICOPEDAGOGICO ENGATIVA E U 2014 50,000,000
01491428 LICEO PSICOPEDAGOGICO ENGATIVA E U 2014 50,000,000
01126172 LICEO SENDERO DEL SABER 2014 6,200,000
02274329 LICORERA 24 HORAS LA SEXTA 2013 1,500,000
02274329 LICORERA 24 HORAS LA SEXTA 2014 1,500,000
02250983 LIFE NANOTECH S A S 2014 100,000,000
01911911 LIGHT NUTRITIONS SAS 2012 500,000
01911911 LIGHT NUTRITIONS SAS 2013 500,000
01911911 LIGHT NUTRITIONS SAS 2014 500,000
02325598 LINARES BEJARANO EDWAR ANTONIO 2014 1,000,000
00500399 LINEAS DE RECREACION NACIONAL ESCOLAR
Y TURISMO S.A. RENETUR
2014 9,569,552,000
02012813 LINEAS DE RECREACION NACIONAL ESCOLAR
Y TURISMO SA
2014 3,500,000
01301008 LINK OK 2014 500,000
01928438 LIVE PELUQUERIA 2014 3,000,000
00111743 LLANO DIESEL 2014 1
00244349 LLANO GARCIA OMAR DE JESUS 2014 5,209,137,973
00638131 LOAIZA RENDON GILBERTO 2013 500,000
00638131 LOAIZA RENDON GILBERTO 2014 500,000
02192237 LOAIZA TIQUE RUSBEL ENRIQUE 2013 1,000,000
02192237 LOAIZA TIQUE RUSBEL ENRIQUE 2014 1,000,000
00435079 LONCHERIA Y CAFETERIA ANITA 2014 650,000
01979782 LONDOÑO & ASOCIADOS LTDA 2014 165,374,484
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00966642 LONGAS DE CORTINA ALBA INES 2014 1,200,000
02142492 LOPEZ BORDA JORGE ARTURO 2014 1,200,000
01475070 LOPEZ CORTES ALVARO 2014 2,000,000
01272296 LOPEZ DE ROJAS MARIA EMMA 2014 1,000,000
00876559 LOPEZ DUQUE NICOLAS DE JESUS 2009 1,000,000
00876559 LOPEZ DUQUE NICOLAS DE JESUS 2010 1,000,000
00876559 LOPEZ DUQUE NICOLAS DE JESUS 2011 1,000,000
00876559 LOPEZ DUQUE NICOLAS DE JESUS 2012 1,000,000
00876559 LOPEZ DUQUE NICOLAS DE JESUS 2013 1,000,000
00876559 LOPEZ DUQUE NICOLAS DE JESUS 2014 1,000,000
01198367 LOPEZ FORIGUA MARIA EMILCE 2014 14,000,000
01322060 LOPEZ LOPEZ LUIS OSCAR 2014 40,000,000
02263765 LOPEZ MARTINEZ LUZ MARIA 2014 600,000
01893190 LOPEZ MOLANO JUAN CARLOS 2014 5,000,000
02244529 LOPEZ MORALES MARTHA RUBY 2014 2,000,000
00714614 LOPEZ PORRAS LUIS 2014 650,000
02074872 LOPEZ ROJAS SONIA AMPARO 2013 1,300,000
01842975 LOPEZ RUIZ MARIA ESPERANZA 2013 650,000
01842975 LOPEZ RUIZ MARIA ESPERANZA 2014 650,000
02085068 LOS ANDES MENDIDENT 2012 3,650,000
02085068 LOS ANDES MENDIDENT 2013 3,690,000
02085068 LOS ANDES MENDIDENT 2014 3,700,000
02020139 LOS TRES VENADOS 2014 1,000,000
01795916 LOZADA CUELLAR CLAUDIA MILENA 2014 1,100,000
01841887 LOZANO FERNANDEZ JUAN HUMBERTO 2014 20,000,000
02173797 LOZANO LOZANO MIYER 2014 3,000,000
00802301 LOZANO LUZ FRANCY 2013 900,000
00802301 LOZANO LUZ FRANCY 2014 900,000
02316539 LOZANO REYES JOSE ABEL 2014 2,000,000
00773427 LUJO CICLAS 2014 6,000,000
02355938 LUJOS Y ACCESORIOS EL EDEN 2014 1,200,000
02069647 LUJOS Y REPUESTOS EL INDIO 2014 1,232,000
00766499 LUNA ALARCON JOSE AGUSTIN 2014 6,000,000
01933922 LUNA PROYECTOS SAS 2014 5,000,000
01890257 LUZ DARY L 2013 100,000
01890257 LUZ DARY L 2014 1,200,000
01967006 LUZ MAR CAJICA 2014 1,090,000
01603195 LUZ RAQUEL 2014 2,000,000
01838124 MA. PAULA COMUNICACIONES 2013 100
01838124 MA. PAULA COMUNICACIONES 2014 100
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01760969 MACAMO S A S 2014 320,444,522
00755902 MACHUCA GARAVITO NOHORA INES 2012 1,000,000
00755902 MACHUCA GARAVITO NOHORA INES 2013 1,179,000
00755902 MACHUCA GARAVITO NOHORA INES 2014 1,232,000
01201643 MACIAS CORTES MARIA ISABEL 2014 500,000
01777890 MADERAS AMARU E U 2010 1,000,000
01777890 MADERAS AMARU E U 2011 1,000,000
01777890 MADERAS AMARU E U 2012 1,000,000
01777890 MADERAS AMARU E U 2013 1,000,000
01777890 MADERAS AMARU E U 2014 1,000,000
01782662 MADERAS AMARU E U 2010 1,000,000
01782662 MADERAS AMARU E U 2011 1,000,000
01782662 MADERAS AMARU E U 2012 1,000,000
01782662 MADERAS AMARU E U 2013 1,000,000
01782662 MADERAS AMARU E U 2014 1,000,000
01715992 MADERAS EL BOSQUE GARZON 2014 500,000
01903373 MADERO`S BAR 2010 100,000
01903373 MADERO`S BAR 2011 100,000
01903373 MADERO`S BAR 2012 100,000
01903373 MADERO`S BAR 2013 100,000
01903373 MADERO`S BAR 2014 100,000
00092826 MAGABY BOUTIQUE 2014 5,300,000
02201609 MAGMA INGENIERIA + DISEÑO S A S 2014 18,500,000
00832380 MALAGON CASTRO JOSE SAMUEL 2014 35,210,000
02386536 MALAGON MALAGON MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
01639557 MAMBUSCAY SALAZAR VIVIAN ASTRID 2014 1,000,000
01512077 MANCERA RIVEROS EFREN 2014 13,500,000
02191763 MANOFACTURAS &NDUSTRIALES SAS 2014 40,000,000
02016975 MANOSALVA BERNAL DORIS MARLENY 2014 1,000,000
01564152 MANOSALVA BERNAL OLGA YANNETH 2014 1,500,000
02278973 MANRIQUE PAEZ ADRIANA 2014 1,000,000
01283993 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL  S A S 2014 8,559,791,381
02379248 MANTENIMIENTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES
EN REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD J M
SAS
2014 18,053,587
00691971 MANUFACTURAS METALICAS TECNICAS LTDA. 2014 403,088,832
00348928 MAPANDA LIMITADA 2014 9,280,510,229
01855783 MAPE DEMOLICIONES 2013 1,500,000
01855783 MAPE DEMOLICIONES 2014 1,500,000
01855782 MAPE JORGE ANDRES 2013 1,500,000
01855782 MAPE JORGE ANDRES 2014 1,500,000
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01826992 MAR AZUL JEANS 2014 5,000,000
02145351 MARIN MORA PEDRO DIEGO 2014 6,000,000
02115115 MARIN QUITIAN ISIDRO 2014 1,170,000
02323520 MARMOLES GRANITOS Y CONSTRUCCIONES
CIVILES D L SAS
2014 10,000,000
02208535 MARROQUIN CIFUENTES MILTON EDUARDO 2014 4,000,000
01320196 MARROQUIN MARIA GLORIA 2014 1,000,000
00342519 MARTIN OVALLE MARCO TULIO 2014 1,000,000
02057911 MARTINEZ ACOSTA EDNA VIVIANA 2014 1,100,000
01683520 MARTINEZ AVILA EMILCY 2014 63,978,216
01615788 MARTINEZ BALLEN YANETH 2014 1,000,000
00806895 MARTINEZ CHIVATA MARIA EUGENIA 2013 1,000,000
00806895 MARTINEZ CHIVATA MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01352539 MARTINEZ GOMEZ MARTHA CECILIA 2014 2,300,000
01646045 MARTINEZ MARTINEZ CARLOS FRANCISCO 2014 4,000,000
01679888 MARTINEZ NELSON 2008 862,000
01679888 MARTINEZ NELSON 2009 862,000
01679888 MARTINEZ NELSON 2010 862,000
01679888 MARTINEZ NELSON 2011 862,000
01679888 MARTINEZ NELSON 2012 862,000
01679888 MARTINEZ NELSON 2013 862,000
01679888 MARTINEZ NELSON 2014 5,000,000
01784064 MARTINEZ PAEZ MARIELA 2014 2,200,000
02391121 MARTINEZ RUEDA JOSE ALBERTO 2014 1,178,000
01209853 MARTINEZ STEVENSON ANDRES GUILLERMO 2014 1,232,000
01970729 MARTINEZ SUAREZ MARIA LUISA 2014 1,000,000
02205670 MASARTI INTERNATIONAL COLOMBIA S A S 2014 1,076,161,967
00821099 MASMELA GUARNIZO TITO 2014 500,000
01673565 MASTER ANDINA LTDA 2014 123,204,586
01719991 MAX PILAS AV 2014 1,000,000
02008184 MAXI ENVIOS GENERALES 2014 1,000,000
00627621 MECANICA INDUSTRIAL J B 2013 1,000,000
00627621 MECANICA INDUSTRIAL J B 2014 1,000,000
01300054 MEDETECH S A S INGENIERIA Y TECNOLOGIA
MEDICA
2014 1,692,765,156
01735209 MEDICAL CARE WELL S A S 2014 1,165,925,772
02379549 MEDICAL SUPPORT SAS 2014 10,000,000
00680462 MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
COMO SIGLA PODRA UTILIZAR EL NOMBRE DE
MEDIR ING ASOC S A S
2014 3,095,190,124
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01745104 MEDINA ARAGON ELEANA 2014 4,150,000
01976938 MEDINA HURTADO MARIA GLORIA 2014 1,232,000
02083379 MEDINA NIÑO NATIVIDAD 2014 989,000
02376085 MEDRANO SANABRIA LUZ HELENA 2014 1,000,000
02057918 MEGACELLD COMUNICACIONES 2014 1,100,000
02119556 MEJIA DE TOLOSA ERNESTINA 2014 6,000,000
01917514 MEJIA GARCIA ESTELA 2014 993,800
02180376 MELADOS JOS S A S 2014 6,000,000
01647751 MELO MIRANDA IVAN AUGUSTO 2014 3,000,000
01609466 MELO UMBARILA JOSE ELMER 2014 10,500,000
02028956 MEMO´S FRUTAS 2014 1,232,000
01489697 MENDEZ GALEANO FRANKLIN OVEIMAR 2013 2,000,000
01489697 MENDEZ GALEANO FRANKLIN OVEIMAR 2014 2,000,000
00503174 MENDEZ RAMIREZ MERARDO 2014 5,000,000
01673476 MENDIDENT 2011 5,150,000
01673476 MENDIDENT 2012 5,150,000
01673476 MENDIDENT 2013 5,150,000
01673476 MENDIDENT 2014 5,150,000
02177514 MENDOZA LEGUIZAMON LUIS EDUARDO 2013 1,100,000
02177514 MENDOZA LEGUIZAMON LUIS EDUARDO 2014 1,100,000
02118527 MENESES CADAVID JAIME 2014 1,000,000
01759884 MENESES GERMAN 2014 1,800,000
02378527 MENINOS FASHION 2014 1,200,000
01864742 MERCA GUSTO CARCASI 2014 1,000,000
02241985 MERCADOS EL PORVENIR CEDRO GOLF 2013 1,000,000
02241985 MERCADOS EL PORVENIR CEDRO GOLF 2014 1,000,000
01297843 MERCADOS SAN JORGE 2013 10,000,000
01297843 MERCADOS SAN JORGE 2014 10,000,000
01161557 MERCHAN SANCHEZ CARLOS JULIO 2014 600,000
01197588 MERKA GUASCA 2014 9,500,000
00890714 MESA BECERRA LUIS ALBERTO 2014 8,234,000
01630251 MESA NUBIA STELLA 2007 500,000
01630251 MESA NUBIA STELLA 2008 500,000
01630251 MESA NUBIA STELLA 2009 500,000
01630251 MESA NUBIA STELLA 2010 500,000
01630251 MESA NUBIA STELLA 2011 500,000
01630251 MESA NUBIA STELLA 2012 500,000
01630251 MESA NUBIA STELLA 2013 500,000
01400017 MESA REYES JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01841616 METALICAS APONTE 2011 500,000
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01841616 METALICAS APONTE 2012 1,000,000
01512427 METALICAS LEON LA 32 2012 1,000,000
01512427 METALICAS LEON LA 32 2013 1,179,000
01512427 METALICAS LEON LA 32 2014 1,232,000
02358630 MEYCA CONSULTORES S A S 2014 1,500,000
01717529 MI CLUB DE GENIOS - CEREBRITOS AL
ATAQUE
2008 1
01717529 MI CLUB DE GENIOS - CEREBRITOS AL
ATAQUE
2009 1
01717529 MI CLUB DE GENIOS - CEREBRITOS AL
ATAQUE
2010 1
01717529 MI CLUB DE GENIOS - CEREBRITOS AL
ATAQUE
2011 1
01717529 MI CLUB DE GENIOS - CEREBRITOS AL
ATAQUE
2012 1
01717529 MI CLUB DE GENIOS - CEREBRITOS AL
ATAQUE
2013 1
01717529 MI CLUB DE GENIOS - CEREBRITOS AL
ATAQUE
2014 1
02319535 MI SANDWICH COLOMBIANO 2014 1,179,000
02263770 MICELANEA Y PAPELERIA EL BALCON DEL
LIBRO LM
2014 600,000
02229321 MICELANIA Y PAPELERIA MAJO 2013 1,100,000
02229321 MICELANIA Y PAPELERIA MAJO 2014 1,100,000
02097128 MILLAN MENDEZ HECTOR ELIECER 2014 600,000
02077101 MILLAN RAMIREZ EDGAR HEBERTO 2014 1,200,000
01773348 MINA LOS NEVADOS CIA SAS 2014 1,668,018,652
02155857 MINI TIENDA ROJAS RAMIREZ 2014 1,000,000
00691708 MINIMERCADO DONALES 2014 1,800,000
02317082 MINIMERCADO TATY 2014 1,500,000
01854312 MINITIENDA ROSITA C 2014 1,300,000
01276079 MISCELANEA CASTILLO C 2014 5,000,000
01112414 MISCELANEA Y PAPELERIA EL TURPIAL 2014 900,000
01668223 MISCELANEA Y SASTRERIA JV 2014 800,000
01956436 MISTER FRUITS 2014 5,000,000
01968619 MITSUI DE COLOMBIA LTDA 2014 19,056,667,829
02273854 MLS ASESORIAS Y COBRANZAS SAS 2014 20,000,000
01959201 MODULAR LOFT 2014 1,800,000
01795187 MOJICA CIFUENTES MARTHA SUSANA 2009 900,000
01795187 MOJICA CIFUENTES MARTHA SUSANA 2010 900,000
01795187 MOJICA CIFUENTES MARTHA SUSANA 2011 900,000
01795187 MOJICA CIFUENTES MARTHA SUSANA 2012 900,000
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01795187 MOJICA CIFUENTES MARTHA SUSANA 2013 900,000
01795187 MOJICA CIFUENTES MARTHA SUSANA 2014 900,000
02306863 MOLANO CLAVIJO OMAR LEONARDO 2014 1,000,000
00607205 MOLANO MOLANO JOSE MAURICIO 2014 9,000,000
01487553 MOLINA CARDENAS CLARA BEATRIZ 2014 1,000,000
01967200 MOLINA HERNANDEZ ANA BERTILDA 2014 850,000
02265066 MOLINA RODRIGUEZ CARLOS ARMANDO 2014 1,000,000
01384427 MONROE DE COLOMBIA S A S 2014 5,070,034,999
01018785 MONROY RUIZ CARLOS HERNAN 2014 1,600,000
01973846 MONSALVE MORALES GLADYS ANGELICA 2014 12,000,000
01774270 MONTAJES INDUSTRIALES J R 2014 1,050,000
01152110 MONTAÑEZ MORENO RAUL EDUARDO 2014 1,232,000
02209624 MONTAÑO DE GOMEZ ADELA 2014 1,000,000
02212646 MONTAÑO RIVERA BLANCA JANNETHE 2014 600,000
02192428 MONTEJO SUAREZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01023760 MONTENEGRO FLOREZ CESAR JAVIER 2014 5,000,000
01023758 MONTENEGRO FLOREZ EDGAR HERNAN 2014 5,000,000
00949118 MONTES HENAO JUAN ALBERTO 2014 2,300,000
02126541 MONTES JARAMILLO LILIANA 2014 500,000
01938096 MONTES REYES JOSE NORVEY 2014 2,000,000
02080997 MONTOYA BERRIO JOHN FREDDY 2012 500,000
02080997 MONTOYA BERRIO JOHN FREDDY 2013 500,000
02080997 MONTOYA BERRIO JOHN FREDDY 2014 1,232,000
02109269 MONTOYA CARDENAS MARIA CRISTINA 2014 3,100,000
01425304 MONTOYA MIER DARIO DE JESUS 2014 3,846,859,003
02385825 MONTOYA RAMIREZ INGENIERIA SAS 2014 225,091,780
02315175 MONTOYA TRUJILLO JUAN GUILLERMO 2014 1,070,000
02017853 MOON SWEATER 2014 800,000
02375614 MORALES CANCHALA JUDITH DEL CARMEN 2014 1,100,000
01676771 MORALES CASTILLO VICTOR RENE 2013 500,000
01676771 MORALES CASTILLO VICTOR RENE 2014 4,000,000
01824657 MORALES MORENO ALEXANDER 2014 10,200,000
02121156 MORALES OSPINA YURLEDIS 2014 5,000,000
00937614 MORALES TRUJILLO GUSTAVO 2003 500,000
00937614 MORALES TRUJILLO GUSTAVO 2004 500,000
00937614 MORALES TRUJILLO GUSTAVO 2005 500,000
00937614 MORALES TRUJILLO GUSTAVO 2006 500,000
00937614 MORALES TRUJILLO GUSTAVO 2007 500,000
00937614 MORALES TRUJILLO GUSTAVO 2008 500,000
00937614 MORALES TRUJILLO GUSTAVO 2009 500,000
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02338403 MORALES VELEZ JONATHAN 2014 10,000
02071685 MORANTES ALBA LILIANA 2014 2,800,000
01400634 MORENO BARRERA JUAN SALVADOR 2014 4,500,000
01982376 MORENO BARRERA WILSON 2014 1,800,000
01007455 MORENO CASTRO PLINIO 2014 800,000
02378866 MORENO CHACON GLEISY MILENA 2014 900,000
01703616 MORENO JIMENEZ AZUCENA 2014 1,000,000
02026371 MORENO MUÑOZ GONZALO 2014 700,000
01664602 MOSQUERA CORDOBA JOSE EUGENIO 2008 3,000,000
02110599 MOTIVAR VARGAS MARLENY 2014 1,000,000
02198680 MOTOS LUCHO DUARTE 2014 1,100,000
01614072 MOTOSVALLE BOGOTA 2014 1,000,000
01543847 MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA 2014 317,936,014
02075871 MOYANO SUAREZ JAIRO 2014 11,000,000
01726069 MR SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S 2012 40,119,060
01726069 MR SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S 2013 16,002,264
00802303 MUEBLES MARDEL 2013 900,000
00802303 MUEBLES MARDEL 2014 900,000
01011673 MUEBLES PATTYCO 2014 1,020,000
01381630 MUEBLES SHARIK 2014 6,000,000
02138091 MULTIINSUMOS L R 2014 1,000,000
01548448 MULTILUJOS GICELA 2014 10,000,000
02110602 MULTIMUDANZAS DEL NORTE 2014 1,000,000
02302360 MUNDO DE PIJAMAS 2014 60,500,000
02143838 MUÑOZ GUERRA ANGELICA ROCIO 2014 750,000
01897852 MUÑOZ LINARES DIEGO 2013 500,000
01897852 MUÑOZ LINARES DIEGO 2014 500,000
01605455 MUÑOZ TORRES LUIS ORLANDO 2007 800,000
01605455 MUÑOZ TORRES LUIS ORLANDO 2008 800,000
01605455 MUÑOZ TORRES LUIS ORLANDO 2009 800,000
01605455 MUÑOZ TORRES LUIS ORLANDO 2010 800,000
01605455 MUÑOZ TORRES LUIS ORLANDO 2011 800,000
01605455 MUÑOZ TORRES LUIS ORLANDO 2012 800,000
01605455 MUÑOZ TORRES LUIS ORLANDO 2013 800,000
01605455 MUÑOZ TORRES LUIS ORLANDO 2014 1,200,000
00823464 MURCIA ALARCON ALFREDO 2012 500,000
00823464 MURCIA ALARCON ALFREDO 2013 500,000
00823464 MURCIA ALARCON ALFREDO 2014 1,230,000
01485895 MURCIA CASTRO ADRIAN FELIPE 2014 14,100,000
01967005 MURCIA LUZ MARINA 2014 1,090,000
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02065827 MURCIA MURCIA MARTHA CECILIA 2014 800,000
01986446 MURIEL PEDRAZA OSCAR ORLANDO 2013 8,000,000
01986446 MURIEL PEDRAZA OSCAR ORLANDO 2014 11,000,000
02343339 MURILLO CHAMAT JHONT MANUEL 2014 1,000,000
02271470 MURILLO GARCIA JOSE OMAR 2013 1,132,400
02271470 MURILLO GARCIA JOSE OMAR 2014 1,132,400
01661881 NARANJO RODRIGUEZ JOSE ARISTOBULO 2014 16,000,000
02387106 NARANJO SIMBAQUEBA EULISES 2014 1,200,000
02164474 NARANJO TORRES HAROL ANDRES 2014 1,000,000
00111744 NARIÑO DIESEL 2014 1
01915600 NATURALEZA VIVA SALUD Y BIENESTAR SAS 2014 11,338,837
02095368 NAVA LOZANO JOSE VIDAL 2014 10,000,000
01212779 NAVARRETE PAEZ MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
00744866 NAVARRO CASTELLANOS LUIS HUMBERTO 2014 1,200,000
00886110 NEFERTITIS JOYEROS 2012 1,000,000
00886110 NEFERTITIS JOYEROS 2013 15,000,000
02235525 NEG LEG S A S 2014 20,000,000
02068979 NEGOCIOS MODERNOS INTERNACIONALES S A
S
2014 570,573,140
01628959 NEIRA MARTINEZ HECTOR JULIO 2010 600,000
01628959 NEIRA MARTINEZ HECTOR JULIO 2011 600,000
01628959 NEIRA MARTINEZ HECTOR JULIO 2012 600,000
01628959 NEIRA MARTINEZ HECTOR JULIO 2013 600,000
01895287 NELLY DE LOS RIOS 2014 1,000,000
01544944 NEMOCON IBAÑEZ CESAR AUGUSTO 2014 15,500,000
01847922 NEOSKIN S A 2014 13,500,000
00871658 NEST UNIDAD DEL MANEJO DEL CONFLICTO Y
NEGOCIACION LTDA SIGLA NEST MCN LTDA
2014 228,782,741
01764959 NEUSA DANIEL HUMBERTO 2014 8,000,000
01972803 NEVA YANQUEN IRMA MARIA 2013 1,000,000
01972803 NEVA YANQUEN IRMA MARIA 2014 1,000,000
02339203 NEW FOOD S A S 2014 265,117,365
01032202 NEW TRADING INTERNATIONAL S A S 2014 4,370,186,585
01809327 NEW TRENDS LTDA 2014 2,000,000
02390080 NIETO RAMIREZ YURI 2014 1,100,000
01474830 NIKYTA ISLANDIA 2014 1,000,000
00470986 NIMROD MIR LTDA - EN LIQUIDACION 2000 1,300,000
00470986 NIMROD MIR LTDA - EN LIQUIDACION 2001 1,300,000
00470986 NIMROD MIR LTDA - EN LIQUIDACION 2002 1,300,000
00470986 NIMROD MIR LTDA - EN LIQUIDACION 2003 1,300,000
00470986 NIMROD MIR LTDA - EN LIQUIDACION 2004 1,300,000
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00470986 NIMROD MIR LTDA - EN LIQUIDACION 2005 1,300,000
00470986 NIMROD MIR LTDA - EN LIQUIDACION 2006 1,300,000
00470986 NIMROD MIR LTDA - EN LIQUIDACION 2007 1,300,000
00470986 NIMROD MIR LTDA - EN LIQUIDACION 2008 1,300,000
00470986 NIMROD MIR LTDA - EN LIQUIDACION 2009 1,300,000
00470986 NIMROD MIR LTDA - EN LIQUIDACION 2010 1,300,000
00470986 NIMROD MIR LTDA - EN LIQUIDACION 2011 1,300,000
02137203 NORIEGA AMAYA ROSA INES 2014 1,000,000
02037578 NORIEGA NORIEGA NANCY DEL ROSARIO 2014 5,000,000
01917517 NORTKAFAN 2014 993,800
02061110 NOU S A S 2014 672,660,852
02312981 NOVA AMAYA GRACIELA 2014 1,200,000
01360027 NOVA AMAYA JUAN CARLOS 2014 1,232,000
02193476 NOVA SERVICIO Y GESTION EMPRESARIAL S
A S
2014 10,800,000
02149133 NOVASKIN CIR 2014 11,600,000
02282889 NOVASKIN M 2014 11,600,000
02023744 NOVOA PABON LUZ YERLY 2014 1,500,000
02281363 NUCLEARMED SAS 2014 13,220,212
01371874 NUEVO MILENIO RP 2014 10,075,000
01999895 NUMARG SPORT 2014 4,000,000
00597698 O G C CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2014 543,821,202
01322061 O LOPEZ REPRESENTACIONES 2014 500,000
00952587 O.R OPERACION RECONCILIACION
ESTRATEGIAS E INVERSIONES S A S
2014 4,111,099,445
01826991 OCAMPO CEBALLOS IGOR ERVIN 2014 5,000,000
01991080 ODONTOLOGIA AVANZADA E&D IPS 2014 10,000,000
02001936 ODONTOLOGIA AVANZADA E&D IPS S A S 2014 10,000,000
02074875 ODONTOMARIN 2013 1,300,000
01897854 ODONTOSERVICIOS Y EQUIPOS 2013 500,000
01897854 ODONTOSERVICIOS Y EQUIPOS 2014 500,000
01218722 OHMTEL LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA
O&T LTDA
2014 138,178,432
00474624 OI VES ASO AVES LOS ELEGIDOS DEL SABOR 2014 100,000
01245531 OI VES ASO AVES LOS ELEGIDOS DEL SABOR 2014 100,000
02065775 OJEDA GONZALEZ JULIANA 2014 1,072,200
00858279 OLAYA RAMOS LAUREANO 2014 6,270,700
02259715 OLIVEROS PARDO ALEXIS 2014 5,000,000
00534792 OLMOS SIERRA JOSE SEGUNDO 2014 30,000,000
02372442 ONCE 2014 2,900,000
01681823 ONOVAL S.A.S. 2014 408,388,048
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01876508 OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S A
SOACHA 0013
2014 1,100,000
01947388 OPTIMIZE IT SAS 2014 738,077,826
01943903 ORBITA COMUNICACIONES OFICINA DE
PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS SAS
2010 70,000
01943903 ORBITA COMUNICACIONES OFICINA DE
PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS SAS
2011 70,000
01943903 ORBITA COMUNICACIONES OFICINA DE
PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS SAS
2012 70,000
01943903 ORBITA COMUNICACIONES OFICINA DE
PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS SAS
2013 70,000
01943903 ORBITA COMUNICACIONES OFICINA DE
PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS SAS
2014 70,000
00925288 ORDUZ MORALES STELLA 2014 46,300,000
02163692 ORGANIZACION DE SOLUCIONES INTEGRALES
EMPRESARIALES  S A S
2014 10,000,000
S0018304 ORGANIZACION GESTORA INTERNACIONAL PAZ
TRABAJO Y ACCION PATRYA
2013 1,000,000
S0018304 ORGANIZACION GESTORA INTERNACIONAL PAZ
TRABAJO Y ACCION PATRYA
2014 1,000,000
02079987 ORJUELA DE MEDINA ANA REYES 2014 2,060,000
02082827 ORMAS RIMAR 2014 1,232,000
02340390 OROZCO CARREÑO LINA MARIA 2014 1,100,000
01130182 OROZCO PEREZ LIBARDO 2013 1,100,000
01130182 OROZCO PEREZ LIBARDO 2014 3,050,000
01591893 ORTEGA BECERRA ANA ELSA 2013 1,000,000
01591893 ORTEGA BECERRA ANA ELSA 2014 1,000,000
02283065 ORTEGON GONZALEZ MARGARITA 2014 2,000,000
02174956 ORTIZ ALVAREZ ALBA MILENA 2014 1,000,000
01871437 ORTIZ BUITRAGO EMERSON ALEXIS 2014 84,580,000
01863408 ORTIZ CALDERON WILLIAM 2014 5,000,000
01553027 ORTIZ DE PINILLA GLORIA MARIA 2014 2,500,000
01802009 ORTIZ GARCIA ALBA ROSA 2014 1,150,000
02117037 ORTIZ GARCIA RUBELIO 2014 1,170,000
01497190 ORTIZ HERNANDEZ ALBINO 2014 1,000,000
01976600 ORTIZ PINILLA JUAN DE JESUS 2014 1,100,000
01792729 ORTIZ SIEMPIRA BERNARDO 2014 1,400,000
02149767 ORTIZ URIBE MARIA ISABEL 2014 1,000,000
01620319 ORTIZ VARGAS LYDA YANETH 2014 11,000,000
01602933 OSORIO GONZALEZ JUVENAL 2014 2,150,000
02172932 OSORIO OSORIO SORANY 2014 1,232,000
02254302 OSORNO CASTRO GIOVANNA PATRICIA 2014 5,000,000
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01878500 OSPINA OSORIO MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01721799 OSPINA YEPES ALEXANDER 2014 1,232,000
02121811 OSPITIA MIRANDA LUZ STELLA 2014 800,000
02243800 OVALLE ARDILA MARIA GERMENET 2014 1,000,000
00998142 OVALLE BONILLA LUZ DERLY 2004 500,000
00998142 OVALLE BONILLA LUZ DERLY 2005 500,000
00998142 OVALLE BONILLA LUZ DERLY 2006 500,000
00998142 OVALLE BONILLA LUZ DERLY 2007 500,000
00998142 OVALLE BONILLA LUZ DERLY 2008 500,000
00998142 OVALLE BONILLA LUZ DERLY 2009 500,000
00998142 OVALLE BONILLA LUZ DERLY 2010 500,000
00998142 OVALLE BONILLA LUZ DERLY 2011 500,000
00998142 OVALLE BONILLA LUZ DERLY 2012 500,000
00998142 OVALLE BONILLA LUZ DERLY 2013 500,000
00998142 OVALLE BONILLA LUZ DERLY 2014 1,200,000
02028950 OVIEDO REYES ZAYDA YISETH 2014 1,232,000
01046880 PABON BAQUERO MARTHA ELENA 2014 1,500,000
00790403 PABON HERRERA LUIS HUMBERTO 2014 1,150,400,000
01614208 PABON MORALES JOHN EDISON 2007 400,000
01614208 PABON MORALES JOHN EDISON 2008 400,000
01614208 PABON MORALES JOHN EDISON 2009 400,000
01614208 PABON MORALES JOHN EDISON 2010 400,000
01614208 PABON MORALES JOHN EDISON 2011 400,000
01614208 PABON MORALES JOHN EDISON 2012 400,000
01614208 PABON MORALES JOHN EDISON 2013 400,000
01614208 PABON MORALES JOHN EDISON 2014 400,000
01353379 PACHECO FONSECA IVAN JAVIER 2014 5,300,000
01809949 PACHECO OVALLE RAUL ANDRES 2014 900,000
02140614 PACO TECHNOLOGIES LLC SUCURSAL
COLOMBIA S A
2014 151,316,924
00704835 PADILLA ROMERO ROSA HERMENCIA 2014 1,050,000
00955990 PAEZ ALDANA VICTOR MAURICIO 2014 1,127,076,479
01683376 PAJARITO NAVARRETE SANDRA LILIANA 2014 4,300,000
02071188 PALACINO ROBAYO EDGAR EDUARDO 2014 1,200,000
02205778 PALI TROCHA S A S 2013 6,296,800
02205778 PALI TROCHA S A S 2014 6,296,800
02352048 PALOMINO RIAÑO ORLANDO 2014 1,700,000
01639078 PANADERIA HISPANA DE GONZALEZ 2014 1,200,000
01923522 PANADERIA LA ESMERALDA DE GUASCA 2014 2,500,000
02285201 PANADERIA LA ESPERANZA LA 68 2014 5,000,000
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02173805 PANADERIA PASTELERIA LA CASA DEL PAN 2014 3,000,000
01511402 PANADERIA PASTELERIA MUNDO EXPRESS 2014 2,000,000
02243801 PANADERIA PUENTANITA 2014 1,000,000
01497195 PANADERIA VILLA CLAVER 2014 1,000,000
01869496 PANADERIA Y CAFETERIA CANON 2014 1,800,000
01305834 PANADERIA Y CAFETERIA MARIA OTI 2012 1,000,000
01305834 PANADERIA Y CAFETERIA MARIA OTI 2013 1,000,000
01305834 PANADERIA Y CAFETERIA MARIA OTI 2014 1,230,000
01848865 PANADERIA Y CAFETERIA PANACHO UNO 2014 650,000
01674843 PANADERIA Y PASTELERIA EL TRIGAL DE
SEBAS
2014 1,000,000
01192976 PANADERIA Y PASTELERIA LA FORTUNA M Y
M
2014 600,000
02315755 PANIFICADORA INGLESA 2014 1,800,000
00832381 PANIFICADORA JOHAN 2014 1,500,000
01954965 PANORAMIKA S.A.S. 2014 508,346,133
01307781 PANQUEBA BARAJAS ROSA 2014 900,000
02385265 PAÑALERA BRICY 2014 1,100,000
02297558 PAÑALERA SWEET BABIES 2014 1,000,000
02367439 PAÑALERIA Y PIÑATERIA MIS PEQUEÑAS
TRAVESURAS
2014 1,100,000
01479583 PAPELERIA AMADA 2014 700,000
02253279 PAPELERIA ASE & ASE 2013 500,000
02283189 PAPELERIA E INTERNET CRISOTAVALITO 2014 1,000,000
01098486 PAPELERIA MISCELANEA M Y M DE FONTIBON 2014 2,000,000
01498602 PAPELERIA PIJAO DE ORO 2014 8,500,000
01468368 PAPELERIA SANDY 2014 1,800,000
00671885 PARADA MOLANO AURA ALICIA 2014 1,150,000
02261464 PARAMERICA  SAS 2014 43,000,000
00953040 PARDO DE MENDOZA MARLEN OLIMPIA 2014 800,000
02092175 PARDO RODRIGUEZ PABLO ANDRES 2014 900,000
02060503 PARRA DE NAVARRO JOVITA 2014 1,000,000
01171911 PARRA GOMEZ EDGAR ENRIQUE 2010 500,000
01171911 PARRA GOMEZ EDGAR ENRIQUE 2011 500,000
01171911 PARRA GOMEZ EDGAR ENRIQUE 2012 500,000
01217522 PARRA HERNANDEZ LUIS ALVARO 2014 2,150,000
00631575 PARRA PARRA NOE 2014 1,000,000
01900464 PARRA PENAGOS JUAN GABRIEL 2014 1,000,000
01371873 PARRA ROSA ELVIRA 2014 1,200,000
01230854 PARRA VALERO CARLOS GERARDO 2014 1,500,000
01295484 PARRADO MURCIA LUZ MILLA 2014 2,500,000
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01687810 PASAL LIMITADA 2014 500,000
00399428 PATIÑO HENRY 2014 5,000,000
02175855 PATIÑO TORRES JOHANNA 2014 1,000,000
02014533 PATIÑO TORRES JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02311271 PAZ DORA LILIA 2014 1,000,000
02330072 PCC CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 26,925,671
02138087 PEDRAZA GUEVARA ROSA 2014 1,000,000
02225415 PEDRAZA MALAVER MAGDA MARINA 2014 17,500,000
01211419 PEDRAZA PEÑA ANUNCIACION 2014 950,000
01598322 PEDRAZA VALDERRAMA BLANCA INES 2008 100,000
01598322 PEDRAZA VALDERRAMA BLANCA INES 2009 100,000
02232261 PEGANTES EL DIAMANTE 2014 1,200,000
02382728 PELUQUERIA MECHITAS MECHAS MECHONES 2014 900,000
01784065 PELUQUERIA YOLIMAR EN FUQUENE 2014 2,200,000
01660596 PENSEMOS SOLUCIONES DE INDUSTRIA S A 2014 2,405,697,898
02185738 PEÑA ALUMINIOS 2014 1,500,000
02302957 PEÑA AVILA JOSE GRATINIANO 2014 3,000,000
00806291 PEÑA AYA ANA DOLORES 2014 500,000
02132027 PEÑA ESCOBAR MAGDALENA 2014 1,000,000
01838123 PEÑA LOPEZ DIANA MARIA 2013 100
01838123 PEÑA LOPEZ DIANA MARIA 2014 100
02300152 PEÑA SARMIENTO NELSON ORLANDO 2014 7,000,000
02386288 PEÑALOZA CRUZ EDWARD GIOVANNY 2014 1,000,000
01518307 PERALTA QUEVEDO LUIS ERNESTO 2014 800,000
01638755 PEREZ ANA NANCY ROCIO 2014 1,071,000
02323003 PEREZ AREVALO GUSTAVO 2014 1,230,000
01982334 PEREZ BAUTISTA ANGEL YECID 2014 5,500,000
01971984 PEREZ CLAVIJO WILSON ANTONIO 2014 1,400,000
01993964 PEREZ DE ESTEVEZ ANA JOAQUINA 2014 1,000,000
00908741 PEREZ MUÑOZ EDUIN 2014 3,000,000
01779131 PEREZ PEREZ MARIO HERNANDO 2014 2,000,000
02179690 PERFECT TRAVEL 2014 1,500,000
02179008 PERFECT TRAVEL SAS 2014 53,673,000
01328971 PERILLA ALFONSO GLORIA STELLA 2012 600,000
01328971 PERILLA ALFONSO GLORIA STELLA 2013 600,000
00617832 PERILLA FORERO LUIS CARLOS 2014 1,232,000
00790726 PESCADOR PINZON DANIEL 2014 5,000,000
02053846 PESQUERA FLORALIA 2014 1,000,000
02121164 PIAR'S PIZZA 2014 10,000,000
01776867 PICO ROA LEYVI VIVIANA 2014 1,200,000
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01794857 PINEDA MORALES MARTHA YANNETH 2009 100,000
01794857 PINEDA MORALES MARTHA YANNETH 2010 100,000
01794857 PINEDA MORALES MARTHA YANNETH 2011 100,000
01794857 PINEDA MORALES MARTHA YANNETH 2012 100,000
01794857 PINEDA MORALES MARTHA YANNETH 2013 1,179,000
01564429 PINEDA MORENO ANA LUCIA 2014 1,800,000
01578464 PINEDA SASTOQUE ANA ISABEL 2014 3,700,000
00695458 PINEDA SASTOQUE MARIA PATRICIA 2014 3,550,000
00412259 PINELEC LIMITADA 2014 2,214,318,906
02292305 PINELEC LIMITADA 2014 5,500,000
01862768 PINILLA ALZATE CARLOS ANDRES 2014 24,000,000
01928502 PINILLA CORTES PEDRO GUSTAVO 2014 1,230,000
02297551 PINILLA ORTEGA DETZY HOLANDA 2014 1,000,000
02260323 PINK STORE ACCESORIOS 2014 700,000
01907416 PINTURAS PINTUTEK 2013 1,450,000
01907416 PINTURAS PINTUTEK 2014 1,450,000
00397163 PINZON DE GALVIS LUCILA 2014 6,300,000
02052247 PINZON JAIME HERNAN 2014 1,200,000
01705815 PINZON MERCHAN GERMAN 2013 1
01705815 PINZON MERCHAN GERMAN 2014 1
02314387 PINZON QUINTERO HENRY 2014 8,000,000
01371229 PINZON SANCHEZ MELBA ESPERANZA 2005 1,232,000
01371229 PINZON SANCHEZ MELBA ESPERANZA 2006 1,232,000
01371229 PINZON SANCHEZ MELBA ESPERANZA 2007 1,232,000
01371229 PINZON SANCHEZ MELBA ESPERANZA 2008 1,232,000
01371229 PINZON SANCHEZ MELBA ESPERANZA 2009 1,232,000
01371229 PINZON SANCHEZ MELBA ESPERANZA 2010 1,232,000
01371229 PINZON SANCHEZ MELBA ESPERANZA 2011 1,232,000
01371229 PINZON SANCHEZ MELBA ESPERANZA 2012 1,232,000
01371229 PINZON SANCHEZ MELBA ESPERANZA 2013 1,232,000
01371229 PINZON SANCHEZ MELBA ESPERANZA 2014 1,232,000
01905765 PIQUETEADERO DONDE CHAVA 2014 1,232,000
01189005 PIQUETEADERO TRES ESQUINAS 2014 800,000
01722153 PIRA GUZMAN EDUIN 2014 5,500,000
02385665 PITER PIPE 2014 1,100,000
00839272 PIZARRO CHAVARRO MARCELA 2013 1,200,000
00839272 PIZARRO CHAVARRO MARCELA 2014 1,200,000
01519842 PIZZA PAISA F & M 2014 1,830,000
00695460 PLASTICOS & DESECHABLES PINEDA 2014 3,550,000
02168241 PLASTICOS ARCOFLEX SAS 2014 396,089,814
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00340764 PLASTICOS SALFER LTDA 2014 12,028,898,449
01192149 PLASTICOS VERBENAL 2014 1,000,000
01578466 PLASTICOS Y DESECHABLES ISABEL 2014 3,700,000
02272643 PLASTICPS S&Y 2014 1,200,000
01192816 PLASTILUBER GUASCA 2014 590,000
01331969 PLASTINEMOR SAS 2014 3,623,597,789
02056724 PLATAFORMA INMOBILIARIA LTDA 2014 55,583,738
01961352 PLAZA LUIS CARLOS 2014 1,200,000
01571867 POLANCO MONJE MARIA FERNANDA 2014 200,000
01955210 PORRAS DE CRUZ ALICIA 2014 1,000,000
01663483 PORRAS DURAN EFRAIN 2014 26,000,000
01102477 POSADA RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2014 5,000,000
01768504 POSSO HAROLD 2014 1,200,000
02206513 POVEDA ZARATE GLORIA AMPARO 2014 1,116,075
00868191 PPLP S.A.S. 2014 596,863,762
02118651 PRANA SERVICES SAS 2014 3,850,000
02239941 PRANITEK SERVICES SAS 2014 1,650,000
01082037 PRIETO CAMELO JAIR GUSTAVO 2014 600,000
01867368 PRIETO MARTINEZ TERESA 2014 1,190,000
01816786 PROCESADORA DE ALIMENTOS MONTEREY LTDA 2014 50,000,000
01743966 PRODUCCIONES LA ESPERANZA S A S 2014 47,738,867
01673248 PROMLINE S A S 2014 554,986,617
01535012 PROVISIONES Y SERVICIOS
INTERNACIONALES S.A.S. SIGLA PROVISION
INTERNACIONAL S.A.S
2014 5,000,000
01546095 PROYECCION SOLUCIONES ESTRATEGICAS S A
S
2014 73,969,848
02214985 PROYECTOS DE INGENIERIA Y DESARROLLOS
S A S
2014 4,136,800,000
02394601 PROYECTOS ESPECIALES 360 S A S 2014 600,000
00099774 PUBLICACIONES PUBLICITARIAS
COLOMBIANAS LTDA P.P.C. LTDA
2014 98,354,498
01710043 PUBLIMARKET E IMAGEN EU 2014 5,000,000
01692646 PUCCINI WUNDERLIN CLARA ELENA 2014 8,900,000
02286073 PUENTES LOZANO SANDRA LILIANA 2014 3,000,000
01281788 PUENTES LUENGAS SILVIA 2014 600,000
00916341 PUERTO FONSECA HECTOR 2014 8,914,000
01564002 PULIDO ANTONIO JAVIER ALEJANDRO 2014 1,500,000
02317076 PULIDO DE AYA GRACIELA 2014 1,500,000
00891475 PULIDO DE WILCHES ROSA ANA MARIA 2014 1,290,000
02192240 PUNTO 4 G 2013 1,000,000
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02192240 PUNTO 4 G 2014 1,000,000
02351447 PUNTO CASTILLA EXPRESS 2014 500,000
02121068 QUANTOS ALTERNATIVA PARA SALUD Y
BIENESTAR S A S SIGLA QUANTOS S A S
2014 145,608,583
01605991 QUEOS SAS 2014 981,303,841
00875816 QUESOS DE BOYACA CASTELLANOS 2014 2,800,000
00874747 QUESOS Y PANADERIA VILLA DE UBATE 2014 8,000,000
02057041 QUEVEDO RICO LIZ MARITZA 2014 700,000
01945213 QUIMICOPLASTICOS 2013 6,500,000
01945213 QUIMICOPLASTICOS 2014 6,800,000
01854580 QUIMICOS Y PLASTICOS INDUSTRIALES 2013 2,400,000,000
01854580 QUIMICOS Y PLASTICOS INDUSTRIALES 2014 2,500,000,000
00111745 QUINDIO DIESEL 2014 1
01965196 QUINTANA QUINTANA ANA DENISE 2013 1,000,000
01965196 QUINTANA QUINTANA ANA DENISE 2014 1,000,000
02145635 QUINTERO ECHEVERRI JOHANNA CAROLINA 2014 1,000,000
01506594 QUINTERO MARIN LUZ STELLA 2014 500,000
02253610 QUINTERO NARIÑO ISABEL 2014 1,200,000
02316985 QUINTERO RAMIREZ OMAR DE JESUS 2014 1,500,000
02051183 QUINTO COLOR S A S 2014 712,022,375
01940377 QUIÑONES CARO JESUS AUDENAGO 2012 1,000,000
01940377 QUIÑONES CARO JESUS AUDENAGO 2013 1,000,000
01940377 QUIÑONES CARO JESUS AUDENAGO 2014 1,000,000
02029797 QUIROGA CASTRO ELKIN JOBANI 2011 900,000
02029797 QUIROGA CASTRO ELKIN JOBANI 2012 900,000
02029797 QUIROGA CASTRO ELKIN JOBANI 2013 900,000
02029797 QUIROGA CASTRO ELKIN JOBANI 2014 900,000
02372234 QUIROGA DE BELTRAN MARIA AURORA 2014 200,000
02236731 QUIROGA OLAYA JORGE OCTAVIO 2013 5,425,000
02236731 QUIROGA OLAYA JORGE OCTAVIO 2014 6,738,000
02053844 QUITIAN LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02305386 QUITO CUCHIVAGUEN JOSE IRALDO 2014 10,000,000
01518952 R I V SERVICIOS GENERALES S A S 2014 7,550,259,741
01810386 R.C. RUIZ CABRERA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
2014 3,500,000
02146318 R.S.M. LA PALMA 2014 1
01472273 RACHAYA 2014 25,000,000
01480479 RADIADORES PUNTO 30 2014 400,000
02146557 RAIGOZA TORO JAIMIBER 2014 1,000,000
00472215 RAMAL S A 2014 15,863,125,000
02348901 RAMIREZ ARDILA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
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01767051 RAMIREZ GALVIS ELVER 2014 1,000,000
02062396 RAMIREZ LOPEZ ANTONIO JOSE 2014 1,000,000
02155854 RAMIREZ OLAYA EMERITA 2014 1,000,000
02345963 RAMIREZ PINTO NELSON ENRIQUE 2014 5,000,000
01110221 RAMIREZ QUINTERO JAVIER 2013 7,650,000
01110221 RAMIREZ QUINTERO JAVIER 2014 7,650,000
02290200 RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE OMAR 2014 2,000,000
01463876 RAMIREZ RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2014 6,800,000
00234153 RAMIREZ TRONCOSO Y CIA S EN C S 2014 42,106,000
01324337 RAMOS BERNAL EDSON CARLOS JAVIER 2014 5,000,000
01042304 RAMOS LOPEZ TIBERIO 2014 1,000,000
02319722 RAMOS LUZ STELLA 2014 14,168,000
00761518 RAMOS ROBERTO 2014 1,500,000
02352050 RANABAR EL PALOMO 2014 1,700,000
02283066 REACTIVE SALUD Y BELLEZA NATURAL 2014 1,000,000
02389745 REAL ESTATE INVESTMENT AND
CONSTRUCTION SAS
2014 2,000,000
01627176 REBOLLO SILVA MARIA EUGENIA 2014 900,000
02080468 RECICLADORA EL DOLAR NO 2 2014 2,000,000
02023749 RECICLADORA NOVOA 2014 1,500,000
01762949 RECICLAJE CHACARPEL 2014 2,200,000
01199593 RECICLAJES EL ARRAYAN 2014 1,170,000
02235022 RECREACIONES EL TRIUNFO 2013 1,200,000
02349467 RECREATIVOS COSTA CARIBE SAS 2014 400,000,000
02118630 RECUPERADORA DE PLASTICO PIRANETH 2014 5,500,000
02145637 RED SISOMA CONSULTORES 2014 1,000,000
01514006 RED VETERINARIA BARNEY 2014 1,000,000
02061395 REDETEC LTDA 2014 223,165,406
02306869 REDSISOMA CONSULTORES SAS 2014 20,000,000
02099881 REDUPHONE 2014 1,000,000
00646683 REIMPODIESEL S A 2014 1,500,000,000
00573227 REIMPODIESEL S.A. 2014 4,436,404,318
01861912 REINA BOLIVAR FREDY 2014 97,286,881
01656458 REMATE FABISA 2014 1,200,000
01529000 REMATES PUPPIS 2014 1,200,000
01689702 REMONTADORA CAMILOS 2014 750,000
02011511 REMONTADORA DE CALZADO JOHN CAR 2014 1,200,000
00800900 RENTA COMPUTO 2014 8,000,000
02167851 RENTACOMPUTO 2014 10
01116452 RENTACOMPUTO S A 2014 3,170,910,771
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01594655 REPARAUTOS SANTANA 2011 500,000
01594655 REPARAUTOS SANTANA 2012 500,000
01594655 REPARAUTOS SANTANA 2013 500,000
01594655 REPARAUTOS SANTANA 2014 500,000
01040442 REPRESENTACIONES SANTA MARIA S.A.S 2014 3,224,673,546
01489699 REPUESTOS FRANKLIN MENDEZ 2013 500,000
01489699 REPUESTOS FRANKLIN MENDEZ 2014 500,000
00637894 RESORJAR SAS 2014 50,000,000
00953042 RESTAURANTE 10 18 2014 800,000
01575172 RESTAURANTE ASADERO DELICIAS DE
SANTANDER
2014 1,232,000
02317369 RESTAURANTE CEVICHERIA Y CASA DE
BANQUETES DOÑA EDITH S A S
2014 21,834,000
02108528 RESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS BAR BAVARA 2014 1,020,000
01564431 RESTAURANTE DOÑA ANA 2014 1,800,000
02203034 RESTAURANTE EL ABUELO Y ALGO MAS 2014 800,000
01196114 RESTAURANTE EL CANEY L A C 2014 4,000,000
01619874 RESTAURANTE EL CORRALITO DE GUASCA 2014 7,000,000
00704836 RESTAURANTE EL REY SOLTERO 2014 1,050,000
02336349 RESTAURANTE EL SOTANO DE MODELIA 2014 1,000,000
00648070 RESTAURANTE EL SULTAN 2014 5,500,000
00735694 RESTAURANTE LA TIENDA 2014 5,500,000
01639339 RESTAURANTE PIMIENTA Y SASON PUCHIA 2014 1,800,000
01485896 RESTAURANTE PUENTE VIEJO 2014 14,100,000
01227972 RESTAURANTE ROSITA DE GUASCA 2014 900,000
01683521 RESTAURANTE SAN MIGUEL M A 2014 1
00840031 RESTAURANTE TON SHEN 2014 1,800,000
00739234 RESTAURANTE TRINIDAD BAR 2014 950,000
02023616 RESTAURANTE VEGETARIANO MUNDO
NATURISTA
2011 500,000
02023616 RESTAURANTE VEGETARIANO MUNDO
NATURISTA
2012 500,000
02023616 RESTAURANTE VEGETARIANO MUNDO
NATURISTA
2013 500,000
01401733 RESTAURANTE Y ASADERO LIMAJAY 'EN
SUCESION'
2014 700,000
02197235 RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS GEMELAS 2014 1,800,000
01924334 RESTAURANTE YING XI 2014 1,800,000
02317377 RESTAURANTE, CEVICHERIA Y CASA DE
BANQUETES DOÑA EDITH
2014 21,834,000
02039033 RESTREPO ROLDAN HECTOR RAMON 2014 1,000,000
02234552 RETAVISCA BALAMBA ASTRID 2014 1,000,000
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00480432 REY REY ISAIAS 2014 1,100,000
01093604 REYES GIL VICTOR JAVIER 2010 1,000,000
01093604 REYES GIL VICTOR JAVIER 2011 1,000,000
01093604 REYES GIL VICTOR JAVIER 2012 1,000,000
01093604 REYES GIL VICTOR JAVIER 2013 1,000,000
01093604 REYES GIL VICTOR JAVIER 2014 1,000,000
02010399 RIAÑO PULIDO DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02109955 RIAÑO RIAÑO MIRYAN 2014 1,000,000
01539199 RIBERO VELANDIA JORGE ALBERTO 2014 14,000,000
01979943 RICO BAQUERO SANDRA CONSTANZA 2014 1,000,000
02055757 RICO PEREZ YENNYS 2014 1,100,000
00823465 RIELES Y CORTINAS ALFREDO MURCIA 2011 500,000
00823465 RIELES Y CORTINAS ALFREDO MURCIA 2012 500,000
00823465 RIELES Y CORTINAS ALFREDO MURCIA 2013 500,000
00823465 RIELES Y CORTINAS ALFREDO MURCIA 2014 1,230,000
00323820 RIFAS HIPOCAMPO 2014 1,100,000
02217021 RINCON DE LA INDIA 2014 1,000,000
02322625 RINCON FERNANDEZ LUZ ELENA 2014 1,179,000
02183255 RINCON MARIA ALEJANDRA 2014 3,000,000
02235390 RINCON PIMIENTO ARGELIO 2014 1,250,000
01762947 RIOS GARZON DIANA ROCIO 2014 2,200,000
02108483 RIOS HOLGUIN MOISES DE JESUS 2014 1,020,000
01768291 RIOS LEON WILMAR 2013 1,179,000
01768291 RIOS LEON WILMAR 2014 1,232,000
01423925 RIOS SILVA & CIA S.A.S. 2014 299,636,815
01353244 RIOS ZABALA NANCY 2014 900,000
00111746 RISARALDA DIESEL 2014 1
01645958 RISSOTTO 2014 1,200,000
00541565 RIVADENEIRA PINTO WALDIN JESUS 2013 15,000,000
00541565 RIVADENEIRA PINTO WALDIN JESUS 2014 15,000,000
01878559 RIVERA GONZALEZ DIANA CONSUELO 2014 500,000
01781390 RIVERA PLATA FAVIO ISMAEL 2014 2,400,000
01152751 RIVERA Y ASOCIADOS PUBLICIDAD S A S
SIGLA R&A PUBLICIDAD S A S
2014 782,753,109
01960729 RIVERA ZAMORA JULIO ALBERTO 2014 34,000,000
01448572 ROBAYO FLORIAN VILMA YANETH 2014 1,000,000
02384060 ROCALICOS 2014 1,000,000
01479580 ROCHA DE HERNANDEZ AMADA 2014 700,000
02126543 RODEO JEANS SPORT 2014 500,000
00991517 RODRIGUEZ BELTRAN JAIRO 2013 1,000,000
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00991517 RODRIGUEZ BELTRAN JAIRO 2014 1,200,000
01772264 RODRIGUEZ BERMUDEZ CARMEN ELENA 2014 2,100,000
01579114 RODRIGUEZ CASTRO & CIA S EN C 2014 1,500,000
01734813 RODRIGUEZ CASTRO HEIDY MIREYA 2014 1,500,000
01464783 RODRIGUEZ CECILIA 2014 5,500,000
01941524 RODRIGUEZ COTRINA ELIZABETH 2014 1,000,000
01495710 RODRIGUEZ GARCIA JOSE DE LOS ANGELES 2014 1,200,000
00759738 RODRIGUEZ LAVERDE CLARA 2012 1,000,000
00759738 RODRIGUEZ LAVERDE CLARA 2013 1,000,000
00759738 RODRIGUEZ LAVERDE CLARA 2014 1,000,000
01756649 RODRIGUEZ MENDIETA AMARILDO 2008 867,400
01756649 RODRIGUEZ MENDIETA AMARILDO 2009 867,400
01756649 RODRIGUEZ MENDIETA AMARILDO 2010 867,400
01756649 RODRIGUEZ MENDIETA AMARILDO 2011 867,400
01756649 RODRIGUEZ MENDIETA AMARILDO 2012 867,400
01756649 RODRIGUEZ MENDIETA AMARILDO 2013 867,400
02010755 RODRIGUEZ MOLANO RUBEN DARIO 2014 3,800,000
02142201 RODRIGUEZ MONTIEL PEDRO JOSE 2014 1,000,000
01286037 RODRIGUEZ OSPINA EHIDA MARIA 2011 1,000,000
01286037 RODRIGUEZ OSPINA EHIDA MARIA 2012 1,000,000
01286037 RODRIGUEZ OSPINA EHIDA MARIA 2013 1,000,000
01286037 RODRIGUEZ OSPINA EHIDA MARIA 2014 1,000,000
02200586 RODRIGUEZ PEÑA NOHORA LIDIA 2013 2,000,000
02178771 RODRIGUEZ PINILLA SIMON DANIEL 2013 1,200,000
01192573 RODRIGUEZ QUINTERO FRANCY ELENA 2014 1,700,000
01547931 RODRIGUEZ RAMIREZ MARIO 2014 1,000,000
01301003 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAUL RICARDO 2014 4,000,000
01613341 RODRIGUEZ SAAVEDRA FILEMON 2012 900,000
01613341 RODRIGUEZ SAAVEDRA FILEMON 2013 1,100,000
01613341 RODRIGUEZ SAAVEDRA FILEMON 2014 1,150,000
02176676 RODRIGUEZ SANCHEZ BONIFACIO 2014 2,800,000
01210580 RODRIGUEZ SANCHEZ TEOFILO 2014 850,000
01194558 RODRIGUEZ SARMIENTO JOSE GREGORIO 2014 700,000
01047743 RODRIGUEZ YEPES NESTOR WILSON 2010 1,000,000
01047743 RODRIGUEZ YEPES NESTOR WILSON 2011 1,000,000
01047743 RODRIGUEZ YEPES NESTOR WILSON 2012 1,000,000
01047743 RODRIGUEZ YEPES NESTOR WILSON 2013 1,000,000
01047743 RODRIGUEZ YEPES NESTOR WILSON 2014 1,000,000
01490878 ROJAS ALZA MARIA ELENA 2014 400,000
01112411 ROJAS DE GOMEZ GRACIELA 2014 900,000
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01914381 ROJAS MEDINA OSCAR LEONARDO 2014 29,000,000
00908535 ROJAS MUÑOZ ANA BEATRIZ 2014 10,000,000
02341891 ROJAS RIOS LUZ DARY 2014 15,000,000
01946766 ROJAS RUIZ CAROLINA 2014 7,000,000
01664975 ROJAS SIERRA ALVARO 2008 1,000,000
01664975 ROJAS SIERRA ALVARO 2009 1,000,000
01664975 ROJAS SIERRA ALVARO 2010 1,000,000
01664975 ROJAS SIERRA ALVARO 2011 1,000,000
01664975 ROJAS SIERRA ALVARO 2012 1,000,000
01664975 ROJAS SIERRA ALVARO 2013 1,000,000
01664975 ROJAS SIERRA ALVARO 2014 1,000,000
02080466 ROJAS VILLAMIL PEDRO 2014 1,000,000
02254368 ROLDAN SANDOVAL MARIA FERNANDA 2014 700,000
01768250 ROMERO DE CORTES GLORIA IRMA 2014 800,000
02384057 ROMERO GONZALEZ JUAN RICARDO 2014 1,100,000
01514646 ROMERO GONZALEZ LIBARDO 2014 2,850,000
00539789 ROMERO GUTIERREZ NORBERTO 2013 2,800,000
00539789 ROMERO GUTIERREZ NORBERTO 2014 2,800,000
01954912 ROMERO OÑATE YADIRA ISABEL 2014 1,500,000
00460127 ROMERO PAVA RAUL 2014 2,300,000
02120247 ROSAS CARDOZO RAFAEL ORLANDO 2014 3,500,000
02183271 ROSAS URREGO JOSE GALINDO 2014 2,000,000
01491403 ROZO CASTILLO ALBERTO 2014 500,000
01712556 ROZO FORERO MARLO SAUL 2014 1,000,000
02082824 ROZO OSORIO RICHARD ALEXANDER 2014 1,232,000
02070362 RS AUDITORES SAS 2014 79,016,131
01011944 RTS AGENCIA SANTA CLARA 2014 5,136,493,357
01456815 RUA CANO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02129976 RUIZ ALONSO MARGARITA DEL TRANSITO 2014 800,000
01799744 RUIZ BOHORQUEZ LUIS FELIPE 2014 1,800,000
01484240 RUIZ CUESTA DIEGO RODRIGO 2014 800,000
01585351 RUIZ FRANCO LUZ MERCEDES 2014 970,373,553
02288582 RUIZ PARRA LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
02257343 RUIZ RUIZ YENY 2013 800,000
02257343 RUIZ RUIZ YENY 2014 800,000
01941619 RYP INGENIERIA Y TECNOLOGIA LTDA CON
LAS SIGLA RYP INGENIERIA Y TECNOLOGIA
LTDA
2012 1,000,000
01941619 RYP INGENIERIA Y TECNOLOGIA LTDA CON




01941619 RYP INGENIERIA Y TECNOLOGIA LTDA CON
LAS SIGLA RYP INGENIERIA Y TECNOLOGIA
LTDA
2014 2,000,000
00157578 S E CONSULTORES Y ASOCIADOS LIMITADA 2014 849,332,890
00262515 S I SERVICIOS IMPRESOS LTDA 2014 1,369,480,828
00254400 SABOGAL DE REY LILIA CARLOTA 2014 1,370,000
01859983 SABOGAL MORENO EDGAR HERNANDO 2014 1,179,000
01483506 SABOYA SALAMANCA ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02377480 SAENZ ALDANA GENNY PAOLA 2014 3,000,000
02142384 SAENZ CARVAJAL JOHANY 2014 900,000
01118042 SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S A S 2014 1,126,603,736
01203157 SALA DE BELLEZA LADY DE GUASCA 2014 800,000
02060505 SALA DE BELLEZA LUJOVI 05 2014 1,000,000
02109959 SALA DE BELLEZA MARCEL FRANCE Y ESTILO 2014 1,000,000
01281789 SALA DE BELLEZA ROGERS 2014 600,000
02099923 SALAMANCA CHAPARRO DIANA CAROLINA 2012 1,000,000
02099923 SALAMANCA CHAPARRO DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
02307069 SALAMANCA CORONADO MARCO ALIRIO 2014 1,230,000
02377815 SALAMANCA VELOZA JULIO ERNESTO 2014 1,200,000
00869244 SALAZAR GIL URBANO 2014 1,200,000
01519840 SALAZAR NOREÑA LUIS FERNANDO 2014 1,220,000
01954874 SALCEDO LEAL JUAN DE JESUS 2013 1,000,000
00720209 SALCEDO SALCEDO HECTOR ANTONIO 2014 1,120,000
01878760 SALDARRIAGA MEJIA MARGARITA 2014 2,000,000
01863143 SALFER RESINAS 2014 665,445
01999891 SALINAS MARCELO AURORA 2014 2,000,000
02353817 SALINAS ROMERO JOHANNA MARITZA 2014 1,000,000
01900869 SALLAR 2014 1,300,000
01320197 SALON DE BELLEZA JONATHAN 2014 1,000,000
01176245 SALON DE BELLEZA YUDI DIAZ 2014 600,000
02357521 SALSAMENTARIA FERGUST 2014 1,200,000
02257348 SALSAMENTARIA LA NUEVA IDEAL 2013 800,000
02257348 SALSAMENTARIA LA NUEVA IDEAL 2014 800,000
02222397 SAN ALEJO LA FUENTE 2014 1,000,000
02303314 SAN DORAN 2014 1,000,000
01435239 SANABRIA & ASOCIADOS S A S 2014 196,808,018
01984022 SANABRIA FORERO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02099756 SANABRIA VILLATE XIMENA 2014 1,500,000
02071727 SANCHEZ AVELLANEDA SANDRA CAROLINA 2014 3,500,000
02016197 SANCHEZ BURGOS AURA ELISA 2014 1,000,000
02020135 SANCHEZ BURGOS ISIDORA 2014 1,000,000
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02012607 SANCHEZ CHITIVA NELSON GUILLERMO 2013 1,000,000
02012607 SANCHEZ CHITIVA NELSON GUILLERMO 2014 1,000,000
02074794 SANCHEZ DIAZ GLORIA 2014 850,000
02056426 SANCHEZ GOMEZ EMER 2014 1,179,000
02250839 SANCHEZ GONZALEZ JOSE VICENTE 2014 1,200,000
01648677 SANCHEZ HIDALGO GLORIA CECILIA 2014 12,385,124
00763589 SANCHEZ PEÑA ANA HERCILIA 2010 500,000
00763589 SANCHEZ PEÑA ANA HERCILIA 2011 500,000
00763589 SANCHEZ PEÑA ANA HERCILIA 2012 500,000
00763589 SANCHEZ PEÑA ANA HERCILIA 2013 500,000
00763589 SANCHEZ PEÑA ANA HERCILIA 2014 500,000
01376465 SANCHEZ PEREZ HERNAN DARIO 2013 1,100,000
02307059 SANCHEZ RAMOS ANDRES DAVID 2014 1,230,000
01197262 SANCHEZ SANCHEZ BLANCA CECILIA 2014 500,000
02378524 SANDOVAL MURILLO ELIANA YULIETH 2014 1,200,000
01909209 SANDWIICH MUNDO AVENTURA 2014 19,475,277
01960298 SANIGGI S A S 2014 1,814,528,040
01571870 SANPOL 2014 200,000
01594654 SANTANA NIÑO LUIS EDUARDO 2011 500,000
01594654 SANTANA NIÑO LUIS EDUARDO 2012 500,000
01594654 SANTANA NIÑO LUIS EDUARDO 2013 500,000
01594654 SANTANA NIÑO LUIS EDUARDO 2014 500,000
00111747 SANTANDER DIESEL 2014 1
01899245 SANTISTEBAN JEJEN IDAMIS 2012 1,000,000
01899245 SANTISTEBAN JEJEN IDAMIS 2013 1,000,000
00715650 SARMIENTO LIZARAZO NUBIA 2014 800,000
01689701 SARMIENTO RUGE FANNY ESPERANZA 2014 750,000
00856639 SATCA S A S 2014 9,280,715,206
02151919 SCALA FINCA RAIZ S A S 2014 25,748,313
02337948 SCRAP MP S A S 2014 60,000,000
00706079 SECURITY VIDEO EQUIPMENT 2014 8,185,928,034
00649634 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS 2014 8,185,928,034
02025759 SEGURA CABALLERO JAIVER 2014 1,050,000
00579786 SEGURIDAD SELECTA LTDA 2014 1,845,711,614
00594114 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. CENTRO
INTERNACIONAL
2014 173,887,956
01990685 SEMILLA D C 2014 1,179,000
00477228 SENIOR ACUÑA CAMILO ALFREDO 2014 5,000,000
01199590 SEPULVEDA ROJAS JOSE MIGUEL 2014 1,170,000
02190505 SERFI COLOMBIA SAS 2014 18,594,860
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01940380 SERPROINF 2012 1,000,000
01940380 SERPROINF 2013 1,000,000
01940380 SERPROINF 2014 1,000,000
02272652 SERRANO GARCIA LUIS ALEJANDRO 2014 5,000,000
01351018 SERRANO JAIRO 2014 2,560,000
02183656 SERRANO SAENZ DIANA MILENA 2014 1,232,000
02389381 SERRATO LUQUE HERALDO 2014 1,000,000
01894190 SERVI VERANO SAS 2014 1,000,000
01775209 SERVIAGRICOLAS COLOMBIA LIMITADA 2014 678,374,417
01775261 SERVIAGRICOLAS COLOMBIA LIMITADA 2014 1
02127034 SERVIAUTOS LAS SSSS 2014 7,000,000
01917547 SERVICE INTERPRICE 2013 50,000
01917547 SERVICE INTERPRICE 2014 4,400,000
00609812 SERVICENTRO ESSO LOS FUNDADORES 2014 641,727,000
01833144 SERVIDUCTOS 2014 3,000,000
01802242 SERVIFINCO LTDA 2013 86,047,855
01802242 SERVIFINCO LTDA 2014 96,050,561
01587447 SERVIHOTELES S A 2014 25,043,190,322
01713759 SERVIMATEC LTDA SERVICIO DE
IMPORTACION Y MANTENIMIENTO TECNICO DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL LIMITADA
2013 548,000
01713759 SERVIMATEC LTDA SERVICIO DE
IMPORTACION Y MANTENIMIENTO TECNICO DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL LIMITADA
2014 548,000
01709806 SFILER S A 2014 247,227,515
01709871 SFILER S A 2014 247,227,515
01659328 SGM CREATIVE 1 2013 1,000,000
01659328 SGM CREATIVE 1 2014 2,800,000
01745963 SGM CREATIVE 3 2014 2,800,000
02105322 SHADDAY HOME 2014 3,000,000
01781396 SHOP SYSTEMS WF 2014 1,800,000
02265400 SIERRA ABRIL DORA 2014 2,200,000
00930645 SIERRA CASAS JAIME NOEL 2014 6,550,000
02197478 SIERRA HERNANDEZ RAMIRO ANTONIO 2013 1,000,000
02142353 SIERRA LARGO CLARA DISNEY 2014 15,000,000
01736921 SIERRA MORENO NELSON YESID 2013 100,000
01736921 SIERRA MORENO NELSON YESID 2014 1,232,000
02054630 SIES SALUD BOGOTA 2014 25,000,000
01853580 SILVA CASTILLO MIGUEL MARIA 2014 1,000,000
00963327 SILVA JUAN JOSE 2014 5,000,000
02164783 SINFIN GLOBAL SERVICES S A S 2014 175,954,457
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01654605 SION MODA Y ESTILO 2014 1,000,000
00203826 SISTEMAS G & G S A 2014 6,447,839,789
02098201 SITECH SOLUCIONES AVANZADAS S A S Y
CUYA SIGLA ES SITECH SOLUCIONES S A S
2014 908,251,000
01198371 SIXCAP 2014 10,400,000
01966872 SKIN MARKET 2014 13,500,000
01950775 SKIN MARKET 2014 11,600,000
02101542 SKIN MARKET G 2014 13,500,000
02249842 SKINMARKET 2014 13,500,000
02018830 SKINMARKET S 2014 13,500,000
S0014774 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARCHIVISTAS
CUYA SIGLA ESTARA CONFORMADA POR LA
PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA
CONSTITUTIVA DEL NOMBRE ASI SCA
2014 6,293,745
01192664 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL GOPA IMPORTACIONES S A
2014 1,108,059,552
01871189 SODAQUIMICOS DE COLOMBIA S A S 2014 11,277,329,325
00876070 SOFTWEB ASESORES S.A.S. 2014 2,269,444,999
02291621 SOLO DIGITAL FOTOGRAFIA 2014 1,700,000
02211214 SOLUCIONES ABO SAS 2014 5,000,000
01845150 SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA SAS 2014 615,035,062
02262105 SOLUCIONES DE MANGUERAS Y RACORES SAS 2014 20,000,000
02151278 SOLUCIONES EMPRESARIALES GML SAS 2014 10,476,357
01966189 SOLUCIONES HYTORC COLOMBIA S A S 2014 1,014,449,000
01832425 SOLUCIONES INFORMATICAS DE GESTION
EMPRESARIAL LTDA CON SIGLA SOLIGEM
LTDA
2014 13,014,560
01817154 SOLUCIONES INTEGRALES ELECTRICAS Y
TELECOMUNICACIONES LTDA Y SIGLA SIETE
INGENIERIA LTDA
2013 10,000
01817154 SOLUCIONES INTEGRALES ELECTRICAS Y
TELECOMUNICACIONES LTDA Y SIGLA SIETE
INGENIERIA LTDA
2014 10,000
01881406 SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL AGRO
LTDA CON SIGLA SOLIAGRO
2010 1,000,000
01881406 SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL AGRO
LTDA CON SIGLA SOLIAGRO
2011 1,000,000
01881406 SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL AGRO
LTDA CON SIGLA SOLIAGRO
2012 1,000,000
01881406 SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL AGRO
LTDA CON SIGLA SOLIAGRO
2013 1,000,000
01881406 SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL AGRO
LTDA CON SIGLA SOLIAGRO
2014 1,000,000




02107787 SOLUCIONES TECNICAS MECANICAS LTDA 2013 16,706,000
02107787 SOLUCIONES TECNICAS MECANICAS LTDA 2014 43,553,967
02282986 SOLUM DIGITAL S A S 2014 23,983,838
02112458 SONIA JAIMES COBOS 2014 10,000,000
02352350 SOPAS Y PARRILLA VELA 2014 1,970,000
02135757 SOSA OSORIO JOSE WILSON 2014 1,000,000
02313416 SOSA ROJAS YORGUIN 2014 2,000,000
02326855 SOTO JEIMMY ZURELLHY 2014 7,300,000
02127032 SOTO SARMIENTO SISTEMAS Y SERVICIOS
SAS Y QUE MANEJARA LA SIGLA SSSS SAS
2014 3,000,000
01217892 SOUL GROUP MARKETING & PUBLICIDAD
LIMITADA
2012 1,000,000
01217892 SOUL GROUP MARKETING & PUBLICIDAD
LIMITADA
2013 1,000,000
01217892 SOUL GROUP MARKETING & PUBLICIDAD
LIMITADA
2014 2,000,000
01432362 SOUND SYSTEMS NEW 2010 100,000
01432362 SOUND SYSTEMS NEW 2011 100,000
01432362 SOUND SYSTEMS NEW 2012 100,000
01432362 SOUND SYSTEMS NEW 2013 100,000
01432362 SOUND SYSTEMS NEW 2014 1,200,000
00326671 SPEL INGENIERIA LTDA 2014 1,000,000
00827991 SPLASH 2011 2012 700,000
00827991 SPLASH 2011 2013 700,000
00827991 SPLASH 2011 2014 1,200,000
01886593 SPRÅK LANGUAGE SERVICES LTDA 2010 900,000
01886593 SPRÅK LANGUAGE SERVICES LTDA 2011 900,000
01886593 SPRÅK LANGUAGE SERVICES LTDA 2012 900,000
01886593 SPRÅK LANGUAGE SERVICES LTDA 2013 900,000
02112463 STENTHOR SAS 2014 5,293,976,107
01324338 STICKERS Y MARQUILLAS MARKART 2014 5,000,000
02278974 STILOS E Y E 2014 1,000,000
01824474 STILOS LAURA CAMILA SEGURA 2014 1,000,000
02253889 STRATEGY HOLDING CORPORATION S A S 2013 500,000
01900468 SU CREDITO SOLUCIONES Y ASESORIAS
FINANCIERAS
2014 1,000,000
01770868 SU NUEVO HOTEL EL TANQUE 2012 100,000
01770868 SU NUEVO HOTEL EL TANQUE 2013 100,000
01770868 SU NUEVO HOTEL EL TANQUE 2014 1,030,000
01383322 SUAREZ ARCO MARIA ELSA 2014 1,080,000
01367088 SUAREZ BAUTISTA RODOLFO 2014 10,000,000
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01038077 SUAREZ CERDAS NANCI 2014 2,000,000
01608694 SUAREZ PATARROYO JEISSON FREDY 2013 500,000
01608694 SUAREZ PATARROYO JEISSON FREDY 2014 500,000
02075874 SUAREZ PINILLA HILBA 2014 10,000,000
01126171 SUAREZ RUIZ MARIA OLIVA 2014 6,200,000
00691074 SUAREZ VILLAMIL EDGAR 2014 2,100,000
01979945 SUMINISTROS DALIS 2014 1,000,000
02114532 SUPER BINGO EL MEJOR 2014 2,000,000
02100446 SUPER BINGO EL MEJOR 2014 2,000,000
02101208 SUPER BINGO EL MEJOR CHIA 2014 2,000,000
01701146 SUPER INTEGRATOR LTDA 2014 132,531,156
01118398 SUPER SERVICIOS TECNICOS Y
MANTENIMIENTO E U
2014 1,000,000
01772268 SUPERMERCADO ANFER 2014 2,100,000
00930648 SUPERMERCADO DONDE JAIME SIERRA 2014 6,500,000
01896045 SUPERMERCADO J B G 2014 1,100,000
01907570 SUPERMERCADO LA NEGRITA SANDRA 2014 1,000,000
01878503 SUPERMERCADO LA PLAYITA 2014 1,200,000
02146561 SUPERMERCADO MANA Nº 1 2014 1,000,000
01601441 SUPERMERCADO MI CASITA 2014 2,000,000
02387990 SUPERMERCADO MI TOLIMA M 2014 1,100,000
01158659 SUPERMERCADO SURTITODO DE BRITALIA 2014 1,150,400,000
00686632 SUPERMERCADO Y MISCELANEA EL REY 2014 1,100,000
01193605 SUPERPROMOCIONES GUASCA 2014 900,000
02074796 SUPERTIENDA SANTA ANA Y GLORIA 2014 850,000
01494140 SURTI CARNES MARTIN´S L C 2013 1,100,000
01494140 SURTI CARNES MARTIN´S L C 2014 1,100,000
02300466 SURTIFRUVER VIWI 2014 1,100,000
01360030 SURTIGRANOS DE LA 81 2014 1,232,000
01920517 SURTIGRANOS LA PRIMAVERA AA 2014 1,232,000
00268445 SURTIJAPON LIMITADA 2014 2,602,422,434
00493676 SURTIJAPON LTDA 2014 327,408,275
00949184 SURTIJAPON LTDA 2014 393,655,643
02322631 SURTIPOPULARES J V 2014 1,179,000
00633120 SYNTOIL DE COLOMBIA LTDA. SYNTOIL 2014 41,755,060
01707086 T & G MINOLTA LIMITADA 2014 538,811,940
00676394 T N M LIMITED 2014 18,953,461,096
02183661 TABERNA LA FONDA DE DIANA 2014 1,232,000
02392292 TABERNA LA SEDE B 2014 1,232,000
02223060 TACTO COLOMBIA SAS 2014 261,517,111
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02377361 TAL AVIATION COLOMBIA S A S 2014 3,428,294
02388875 TAL AVIATION COLOMBIA S A S 2014 3,428,294
02157669 TALLER ARTE DIGITAL S A S 2014 650,719,942
S0045161 TALLER CREAR CON SENTIDOS CLUBHOUSE 2014 100,000
01137989 TALLER CREATIVO AVENTURAS 2013 600,000
01137989 TALLER CREATIVO AVENTURAS 2014 600,000
01023482 TALLER CREATIVO JUEGOS NUMEROS Y
LETRAS
2013 1,000,000
01023482 TALLER CREATIVO JUEGOS NUMEROS Y
LETRAS
2014 1,000,000
01741685 TALLER OPTICO J.B.C 2014 2,000,000
02357078 TALLERES J J & ASOCIADOS 2014 800,000
01164942 TAPIERO PEREZ JOSE ALIRIO 2014 2,200,000
00403044 TARQUINO PERILLA AURA MERCEDES 2014 650,000
01805032 TEAM MANAGEMENT INFRASTRUCTURE S A 2014 2,102,787,566
01064492 TEC PARTES E U 2014 5,600,000
02190457 TECNICOLOR EG PINTURA ELECTROSTATICA
LTDA
2013 15,000,000
02190457 TECNICOLOR EG PINTURA ELECTROSTATICA
LTDA
2014 25,000,000
00034932 TECNICONTROL S A 2014 80,475,446,357
02241939 TECNIHOME PLUS S A S 2014 1,179,000
00027075 TECNIPARTES MAQUINARIA LIMITADA
TECNIMAQUIS LTDA
2014 5,000,000
02095371 TECNOFRIO AIRES 2014 10,000,000
02178574 TECNOLOGIA VERTICAL S A S 2014 6,550,000
01614212 TEJO Y POLA JC 2007 400,000
01614212 TEJO Y POLA JC 2008 400,000
01614212 TEJO Y POLA JC 2009 400,000
01614212 TEJO Y POLA JC 2010 400,000
01614212 TEJO Y POLA JC 2011 400,000
01614212 TEJO Y POLA JC 2012 400,000
01614212 TEJO Y POLA JC 2013 400,000
01614212 TEJO Y POLA JC 2014 400,000
02041524 TELE TRADE S A S 2014 2,380,245,147
02101152 TELE TRADE SAS 2014 10,000,000
02192436 TELECOMUNICACIONES MONSU 2014 1,000,000
01779893 TELEVIGILANCIA LTDA PROTECCION Y
SEGURIDAD BOGOTA
2014 80,007,872
01594799 TERRACOTA ARTE Y DETALLES ESPECIALES 2014 1,000,000
02172752 TERREROS SUAREZ EDILBERTO 2014 5,000,000
01093605 TESCO JAVI 2010 1,000,000
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01093605 TESCO JAVI 2011 1,000,000
01093605 TESCO JAVI 2012 1,000,000
01093605 TESCO JAVI 2013 1,000,000
01093605 TESCO JAVI 2014 1,000,000
01121433 TEST MARKETING LATINOAMERICANA LTDA 2014 425,652,450
02288587 TEXTILES 7 R 2014 1,200,000
01626724 THE CITY PAN 2014 1,250,000
01400023 THESKYMASTER SERVICES 2014 1,000,000
01194561 TIENDA AGUACALIENTE 2014 700,000
02142385 TIENDA BAR SIGLO XXI 2014 900,000
02250841 TIENDA CHENTE 2014 1,200,000
02357639 TIENDA DE VIVERES DONDE JENNY 2014 1,000,000
00744868 TIENDA DE VIVERES EL ALCARABAN 2014 1,200,000
00720211 TIENDA DON HECTOR DE LA 124 2014 1,120,000
01338126 TIENDA DON JUAN A.G. 2014 300,000
02288774 TIENDA DONDE AMPARITO 2014 1,200,000
02265406 TIENDA DORITA LA 73 2014 2,200,000
01489945 TIENDA EL ESQUINAZO L H 2014 1,200,000
01792731 TIENDA ELIVERDE 2014 1,400,000
02373960 TIENDA J.A.B 2014 1,100,000
01186633 TIENDA JANNETH DE SOACHA 2014 1,000,000
02369269 TIENDA JHONNY C 2014 800,000
00761521 TIENDA LA 59 2014 1,500,000
00714617 TIENDA LA ESQUINA DE PALESTINA 2014 650,000
02389519 TIENDA LA L 1 2014 2,000,000
01361813 TIENDA LA PEÑITA DE LA 45 B 2014 1,100,000
02206517 TIENDA LA PERLA MS 2014 1,116,075
01976944 TIENDA LA VECINA DE PENSILVANIA 2014 1,232,000
01621229 TIENDA LAS TRES G 2013 7,000,000
01621229 TIENDA LAS TRES G 2014 7,000,000
01842978 TIENDA LOPEZ MER 2013 650,000
01842978 TIENDA LOPEZ MER 2014 650,000
01102479 TIENDA LOS PAISAS DE CASAVIANCA 2014 1,000,000
01802010 TIENDA LOS PAISAS ORTIZ 2014 1,150,000
02308390 TIENDA MARIA LA ESMERALDA 2014 500,000
01575465 TIENDA MENDIETA 2014 1,150,000
00543748 TIENDA NATURISTA ARAZ 2013 1,179,000
00543748 TIENDA NATURISTA ARAZ 2014 1,232,000
02140610 TIENDA NUEVA LA VELEÑA 2014 500,000
02354207 TIENDA PEDRO CLAVIJO 2014 1,100,000
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01836478 TIENDA SAN JOSE EL PROGRESO 2014 300,000
01523248 TIENDA SANTA FE F G 2013 2,200,000
01523248 TIENDA SANTA FE F G 2014 2,350,000
01558319 TIENDA TORRES LA ALQUERIA 2014 1,232,000
02055817 TIENDA VERSALLES VALLE 2014 500,000
02353818 TIENDA VILLA CARMENZA J.M 2014 1,000,000
00827827 TIENDA VILLA DEL CERRO 2014 980,000
01353246 TIENDA WYNI POOH 2014 900,000
01307777 TINAJERO AREVALO ANGELA ADRIANA 2014 1,200,000
00371991 TIPICOS TOSCANO NARANJO 2014 1,800,000
00246453 TIPOLAMCO 2014 2,600,000
00222006 TIRADO VILLAR LIMITADA 2013 364,262,000
01208551 TOBAR DE BELTRAN NOHEMY 2014 400,000
00111748 TOLIMA DIESEL 2014 1
02309299 TOME CERON DIEGO ANDRES 2014 5,000,000
01789959 TORRES BOHORQUEZ LUZ MARINA 2013 500,000
02146295 TORRES DE JIMENEZ CHIQUINQUIRA 2014 1,000,000
01862465 TORRES LOPEZ SANDRA 2014 1,000,000
01558318 TORRES OLIVARES LUZ NELY 2014 1,232,000
01814971 TORRES OROZCO JULIANA ANDREA 2014 5,000,000
01939578 TORRES PARRA IRENE 2014 2,500,000
01286156 TORRES PRIETO ABRAHAM 2006 1,000,000
01286156 TORRES PRIETO ABRAHAM 2007 1,000,000
01286156 TORRES PRIETO ABRAHAM 2008 1,000,000
01286156 TORRES PRIETO ABRAHAM 2009 1,000,000
01286156 TORRES PRIETO ABRAHAM 2010 1,000,000
01286156 TORRES PRIETO ABRAHAM 2011 1,000,000
01286156 TORRES PRIETO ABRAHAM 2012 1,000,000
01286156 TORRES PRIETO ABRAHAM 2013 1,000,000
01286156 TORRES PRIETO ABRAHAM 2014 1,000,000
02332125 TORRES RODRIGUEZ FAVIO NELSON 2014 2,500,000
02296502 TORRES RODRIGUEZ YENNY MARITZA 2014 3,000,000
02316006 TORRES ROJAS ZORAIDA 2014 1,179,000
02238080 TORRES RUIZ JANETH MARCELA 2014 1,000,000
02357635 TORRES SANCHEZ JENNY 2014 1,000,000
01157619 TORRES VIZCAINO LUIS ALEJANDRO 2014 42,500,000
00371989 TOSCANO NARANJO JOSE HERNANDO 2014 4,305,000
02073752 TOURS YOGA INBOUND 2014 5,000,000




01261652 TRAMITES Y SERVICIOS INMOBLILIARIAS 2014 1,200,000
01529446 TRANSLOGISTIC GROUP S A 2008 5,000,000
01529446 TRANSLOGISTIC GROUP S A 2009 6,000,000
01529446 TRANSLOGISTIC GROUP S A 2010 7,000,000
01529446 TRANSLOGISTIC GROUP S A 2011 8,000,000
01529446 TRANSLOGISTIC GROUP S A 2012 9,000,000
01529446 TRANSLOGISTIC GROUP S A 2013 10,000,000
01529446 TRANSLOGISTIC GROUP S A 2014 11,000,000
02108158 TRANSPETROL BOGOTA 2014 4,000,000
02356047 TRANSPORTE Y LOGISTICA DEL PACIFICO S
A S
2014 60,000,000
01146660 TRANSPORTES CLAVIJO Y CIA LTDA 2014 2,178,384,760
01196120 TRANSPORTES LA SEVILLANA S.A.S 2014 1,030,000
02263610 TRENDCOL SAS 2013 25,000,000
02263610 TRENDCOL SAS 2014 25,000,000
01849164 TRES CUARTILLOS LTDA 2014 4,679,000
02393823 TRES ESQUINAS A.C.Z 2014 1,000,000
02288772 TRIANA CORTES MARIA AMPARO 2014 1,200,000
02289577 TRUE EMPIRE 2014 10,400,000
01097993 TRUJILLO MEDINA NELSON LEONARDO 2014 1,000,000
02149661 TU CASA COLOMBIA SAS 2013 1,200,000
02149661 TU CASA COLOMBIA SAS 2014 1,200,000
02322339 TU VIAJE CONMIGO S A S 2014 17,753,745
02325409 TU VIAJE CONMIGO S A S 2014 1,858,000
02275194 TUCASACOLOMBIA.COM 2014 1,800,000
02071714 TUCHO S A S 2014 183,695,000
00716552 ULTRALAB 2014 5,000,000
02310067 ULTRASONIC RECORDING STUDIO 2014 1,230,000
01795190 UMISERVICIOS 2009 900,000
01795190 UMISERVICIOS 2010 900,000
01795190 UMISERVICIOS 2011 900,000
01795190 UMISERVICIOS 2012 900,000
01795190 UMISERVICIOS 2013 900,000
01795190 UMISERVICIOS 2014 900,000
S0010991 UNIDAD NACIONAL DE TELEVIDENTES Y
CONSUMIDORES UNIDOS
2013 100,000
S0010991 UNIDAD NACIONAL DE TELEVIDENTES Y
CONSUMIDORES UNIDOS
2014 100,000
00147969 UNIMAQUINAS Y SISTEMAS 2014 7,498,000
00607206 UNITED PRODUCCIONES 2014 1,000,000
01446050 UNITEX COLOMBIA 2014 8,000,000
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01483509 UNIVERSAL SECRETS UNISECRETS 2014 1,000,000
02114548 URBANO BELTRAN YURY TATIANA 2014 1,232,000
01872264 UTRIA NAVARRO FABIAN 2014 1,100,000
01872273 UTRIA SPORT 2014 1,100,000
01789974 V & J CONSTRUCCIONES LTDA 2011 29,614,000
01789974 V & J CONSTRUCCIONES LTDA 2012 49,499,000
01789974 V & J CONSTRUCCIONES LTDA 2013 70,847,000
01789974 V & J CONSTRUCCIONES LTDA 2014 70,847,000
02393419 V S I CONDUCTORES ELEGIDOS SAS 2014 1,000,000
00677432 VACA ARDILA PEDRO NEL 2013 2,000,000
02077535 VACA BUITRAGO RAUL ALBERTO 2014 1,250,000
01638224 VALBUENA GUZMAN DANIEL HERNANDO 2013 1,179,000
01638224 VALBUENA GUZMAN DANIEL HERNANDO 2014 1,230,000
02254055 VALDERRAMA LOPEZ ALVARO 2013 1,100,000
02254055 VALDERRAMA LOPEZ ALVARO 2014 1,100,000
01657207 VALERO MOLINA CINDY CAROLINA 2013 1,300,000
01657207 VALERO MOLINA CINDY CAROLINA 2014 1,300,000
02318727 VALERO VALERO NELSY 2014 20,000,000
00111749 VALLE DIESEL 2014 1
01603339 VANEGAS CARRILLO GONZALO 2014 1,500,000
02031632 VANEGAS PIEDRAHITA YANETH 2014 1,000,000
00677433 VAQUIMICOS 2013 2,000,000
01083692 VARGAS ABONDANO LUIS OSCAR 2014 6,528,035,172
01591879 VARGAS BEJARANO JOHN JAIRO 2012 800,000
01591879 VARGAS BEJARANO JOHN JAIRO 2013 800,000
01591879 VARGAS BEJARANO JOHN JAIRO 2014 800,000
01824473 VARGAS ESPINOSA ELCIRA 2014 1,000,000
00953136 VARGAS GARCIA MARIO 2014 3,000,000
00793897 VARGAS GILEDE PAULINA 2014 5,500,000
00735693 VARGAS HOYOS FRANCISCO ALBERTO 2014 6,200,000
01022068 VARGAS HOYOS JORGE IVAN 2013 6,200,000
01022068 VARGAS HOYOS JORGE IVAN 2014 6,200,000
00246451 VARGAS MANUEL GUILLERMO 2014 7,800,000
01291466 VARGAS MORENO DIANA PATRICIA 2014 5,000,000
02311057 VARGAS RIVERA WILSON 2014 999,000
02086831 VARGAS SANCHEZ OLGA LUCIA 2012 100,000
02086831 VARGAS SANCHEZ OLGA LUCIA 2013 100,000
02086831 VARGAS SANCHEZ OLGA LUCIA 2014 100,000
02294778 VARGAS VARILA BLANCA MERY 2014 1,179,000
02115955 VARI PAULIS 2012 1,000,000
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02115955 VARI PAULIS 2013 1,000,000
01688502 VARIEDADES & PROMOCIONES EL AMIGO 2014 2,464,000
00561329 VARIEDADES CARREÑO BARAJAS 2013 500,000
00729081 VARIEDADES CARREÑO BARAJAS 2013 600,000
00561329 VARIEDADES CARREÑO BARAJAS 2014 1,800,000
00729081 VARIEDADES CARREÑO BARAJAS 2014 1,800,000
02375996 VARIEDADES ESTRELLA . DE SANTAFE . 2014 1,100,000
02092399 VARIEDADES LA LOCURA HR 2014 1,000,000
00999425 VARIEDADES MI REY 2005 500,000
00999425 VARIEDADES MI REY 2006 500,000
00999425 VARIEDADES MI REY 2007 500,000
00999425 VARIEDADES MI REY 2008 500,000
00891477 VARIEDADES ROSMARY 2014 1,290,000
01448575 VARIEDADES S Y C 2014 1,000,000
01257974 VARIEDADES SURTITODO 2013 1,100,000
01257974 VARIEDADES SURTITODO 2014 1,800,000
02097130 VARIEDADES TOLIMA ELECTRI HAR 2014 600,000
01885531 VARIEDADES TRIPLE J 2014 4,000,000
02010403 VARIEDADES TUKY TUKY 2014 1,000,000
02212366 VARIEDADES WALTER JOHANER 2013 1,000,000
02095958 VARIEDADES Y MISCELANEA EL MANANTIAL H
V
2014 1,500,000
02229318 VEGA BLANCO MARTHA YANETT 2013 1,100,000
02229318 VEGA BLANCO MARTHA YANETT 2014 1,100,000
01655762 VEGA ROSAS MARIA DEL CARMEN 2014 400,000
00739233 VEGA RUIZ TRINIDAD 2014 1,000,000
02174525 VEGA SANCHEZ NIDIA CONSUELO 2014 500,000
00147968 VEGA TAVERA JOSE MIGUEL 2014 7,498,000
02352348 VELA GARCIA MIGUEL AUGUSTO 2014 1,970,000
00946905 VELANDIA DE MUÑOZ MARIA EUFROSINA 2014 5,300,000
00992921 VELANDIA ROZO JAIRO ARTURO 2014 1,000,000
02140609 VELASCO AVILA SATURNINA 2014 500,000
02236905 VELASQUEZ GOMEZ FABIO ALEXANDER 2014 1,200,000
02095954 VELASQUEZ JARAMILLO HECTOR ENRIQUE 2014 1,500,000
01905761 VELASQUEZ MARIA ISABEL 2014 1,232,000
00988982 VELASQUEZ RODRIGUEZ JORGE EMILIO 2014 2,358,000
01668218 VELOZA VARGAS JULIO ALBERTO 2014 800,000
01646197 VENEGAS BARRERA ALEXIS 2013 1,000,000
01646197 VENEGAS BARRERA ALEXIS 2014 1,000,000
01495712 VENTA DE LICHIGO LOS ANGELES 2014 1,200,000
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00175226 VENTAS PROFESIONALES LIMITADA 2014 1,347,095,925
02142641 VERIFICACIONES Y ASESORIAS
ESPECIALIZADAS S A S SIGLA VERASESP S
A S
2014 16,000,000
00812760 VIAJAR Y VIVIR TURISMO ECOLOGICO 2014 1,000,000
01455149 VIAJAR Y VIVIR TURISMO ECOLOGICO LTDA 2014 33,192,823
01594550 VIALTECH LTDA 2014 197,321,885
02255104 VIATTON S A S 2013 5,000,000
02255104 VIATTON S A S 2014 5,000,000
02359128 VIDEO BAR EL REY DEL DESPECHO 1 2014 1,200,000
01082039 VIDEO JUEGO JAIR 2014 600,000
02176678 VIDRIERIA EL DORADO 2014 2,800,000
02071733 VIDRIGUASCA 2014 3,500,000
01965029 VIDRIMUÑA 2014 100,000
02204330 VIDRIOS CHOCONTA 2014 1,000,000
01737213 VIDRIOS Y ESPEJOS MC ALLISTER 2014 3,200,000
01439643 VIEW PROCESS SOFTWARE 2014 25,000,000
02073361 VIGOYA CASAS JUAN MANUEL 2014 1,150,000
01964851 VILLA MARISOL 2012 700,000
01964851 VILLA MARISOL 2013 700,000
02371778 VILLAMIL ROCHA ANA MARIA 2014 1,000,000
01088643 VILLAMIL VILLAMIL BETHY MARITZA 2014 300,000
02172935 VINILPLEX FABRICA DE PINTURAS 2014 1,232,000
00146970 VISION TOURS 2014 50,000,000
00146969 VISION TOURS S.A.S. 2014 1,900,897,404
02092698 VITA SANA SAS 2012 10,000,000
02092698 VITA SANA SAS 2013 10,000,000
02092698 VITA SANA SAS 2014 10,000,000
01843336 VIVERES VERDURAS Y CARNES DON
GUILLERMO
2012 920,000
01843336 VIVERES VERDURAS Y CARNES DON
GUILLERMO
2013 940,000
01843336 VIVERES VERDURAS Y CARNES DON
GUILLERMO
2014 960,000
02160480 VIZCAINO CASTILLO WILSON EDUARDO 2014 9,500,000
02008441 VOLUMEN URBANO S A S 2014 50,000,000
01047744 W R RELIEVE S UNIDOS 2010 1,000,000
01047744 W R RELIEVE S UNIDOS 2011 1,000,000
01047744 W R RELIEVE S UNIDOS 2012 1,000,000
01047744 W R RELIEVE S UNIDOS 2013 1,000,000
01047744 W R RELIEVE S UNIDOS 2014 1,000,000
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02340392 WAPPA L.M. ACCESORIOS 2014 1,100,000
02354957 WAREKING S A S 2014 2,740,000
02367486 WE ARE ONE SAS 2014 1,000,000
02056775 WEBSTRATEGIAS SAS 2014 9,000,000
02310066 WENG LIOASHA 2014 1,230,000
02244890 WHITE HOUSE LEARN REAL ENGLISH 2014 1,000,000
02296739 WITFOLK ENTERPRISE 2014 1,000,000
00505117 WORLD TOURS   S A S 2014 9,232,547,389
02129410 WORLD TOURS   S A S 2014 9,232,547,389
01484243 XARCABARD 2014 800,000
00950297 XAVIOR JEANS 2014 1,232,000
02191674 YATE RESTREPO HENRY ANDRES 2014 1,000,000
01959912 YELA BOLAÑOS LUCIANO ANDRES 2014 3,000,000
01688501 YEPEZ HOYOS LUIS ADIL 2014 2,464,000
01634962 YERBABUENA RESTAURANTE CAFE BAR 2014 1,000,000
00840030 YU ZHONGNUO 2014 11,700,000
01031131 ZABALA SILVA MARIA GRACIELA 2011 1,100,000
01031131 ZABALA SILVA MARIA GRACIELA 2012 1,200,000
01031131 ZABALA SILVA MARIA GRACIELA 2013 1,300,000
01031131 ZABALA SILVA MARIA GRACIELA 2014 1,400,000
01727860 ZAFRA REYES GUSTAVO 2014 62,040,000
02254537 ZAMORA CARRANZA LIRIA INES 2014 800,000
01799746 ZAPARTERIA BOHORQUEZ 2014 1,800,000
02028092 ZAPATA LARA DESIDERIO 2014 3,720,000
01923521 ZAPATA RODRIGUEZ OMAR HERNAN 2014 2,500,000
01157623 ZAPATOS REGGIOS 2014 500,000
00908714 ZARZAMORA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA 2014 1,000,000
01682187 ZEKURA LTDA 2014 208,628,087
01924331 ZHU HUAHUI 2014 15,400,000
02142356 ZONA INN 2014 15,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01651088 TELE RAD LTDA 2014 160,596,000 13/02/2014
01273207 JOYA LUNA ALEIDA 2013 2,000,000 25/02/2014
01273208 MINIMERCADO ALFER J A 2013 2,000,000 25/02/2014
01856178 CAINA TIBAMBRE MARIA
CRISTINA
2010 990,000 28/02/2014
01856178 CAINA TIBAMBRE MARIA
CRISTINA
2011 990,000 28/02/2014
01856178 CAINA TIBAMBRE MARIA
CRISTINA
2012 990,000 28/02/2014




MUNDO LNP E U
2014 2,500,000 28/02/2014































02369809 FERRECARPINTERIA JF S A S 2014 5,000,000 03/03/2014
02369809 FERRECARPINTERIA JF S A S 2014 5,000,000 03/03/2014
00482245 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A
SOCIEDAD FIDUCIARIA QUE








INDUSTRIALES S A S
2014 24,000,000 04/03/2014
02390749 HEKCACOL SERVICIOS
INDUSTRIALES S A S
2014 24,000,000 04/03/2014
02135643 LA CAMISERIA 2013 8,000,000 04/03/2014
00135662 INVERSIONES ACEVEDO
BETANCOURT Y CIA S EN C
2013 184,198,000 05/03/2014
00135662 INVERSIONES ACEVEDO
BETANCOURT Y CIA S EN C
2014 76,201,000 05/03/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01841186 AGUIRRE ASESORES SAS 2014 2,242,233,272 06/03/2014
00104918 DAZSOL LIMITADA 2014 12,371,186,75
7
06/03/2014
01238906 DIAZ CORDOBA PEDRO FABIAN 2014 1,350,000 06/03/2014
01238907 DIAZ CORDOBA PEDRO FABIAN 2014 1,350,000 06/03/2014
02368489 ESC TRANSLATE SAS 2014 5,836,562 06/03/2014
02217412 FORERO BOHORQUEZ ROSA ELENA 2014 800,000 06/03/2014
02217414 FORERO BOHORQUEZ ROSA ELENA 2014 800,000 06/03/2014
02362867 IDEAS CON EXITO S A S 2014 20,000,000 06/03/2014
02350978 LEON URREGO JACKELINNE 2014 1,200,000 06/03/2014
02351127 LEON URREGO JACKELINNE 2014 1,200,000 06/03/2014
02348633 MVISIONAPP SAS 2014 1,500,000 06/03/2014
01164388 OBREGON SANTODOMINGO JORGE
ANDRES
2004 5,000,000 06/03/2014
01164388 OBREGON SANTODOMINGO JORGE
ANDRES
2005 5,000,000 06/03/2014
01164388 OBREGON SANTODOMINGO JORGE
ANDRES
2006 5,000,000 06/03/2014
01164388 OBREGON SANTODOMINGO JORGE
ANDRES
2007 5,000,000 06/03/2014
01164388 OBREGON SANTODOMINGO JORGE
ANDRES
2008 5,000,000 06/03/2014
01164388 OBREGON SANTODOMINGO JORGE
ANDRES
2009 5,000,000 06/03/2014
01164388 OBREGON SANTODOMINGO JORGE
ANDRES
2010 5,000,000 06/03/2014
01164388 OBREGON SANTODOMINGO JORGE
ANDRES
2011 5,000,000 06/03/2014
01164388 OBREGON SANTODOMINGO JORGE
ANDRES
2012 5,000,000 06/03/2014
01164388 OBREGON SANTODOMINGO JORGE
ANDRES
2013 5,000,000 06/03/2014
01164388 OBREGON SANTODOMINGO JORGE
ANDRES
2014 5,000,000 06/03/2014
01007669 QUINTERO SANCHEZ MARINA 2014 500,000 06/03/2014
01007670 QUINTERO SANCHEZ MARINA 2014 500,000 06/03/2014
01903341 REYES NOPE GIOVANNA
CAROLINA
2014 1,000,000 06/03/2014





01469692 RUIZ AGUILERA FREDY IVAN 2011 550,000 06/03/2014
01469692 RUIZ AGUILERA FREDY IVAN 2012 550,000 06/03/2014
01469692 RUIZ AGUILERA FREDY IVAN 2013 550,000 06/03/2014
01469692 RUIZ AGUILERA FREDY IVAN 2014 550,000 06/03/2014
00087128 SDA LIMITADA 2014 45,092,000 06/03/2014
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
SAMPER MOSCOSO LUISA FERNANDA OFICIO  No. 368     DEL 26/02/2013,  JUZGADO 17
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00004578
DEL LIBRO 03. SE ORDENA EL REGISTRO DEL ACTA Y DEL ACUERDO DE REORGANIZACION.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
COMPAÑIA DE GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS  S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 441     DEL 27/02/2014,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 00027522 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FELIX JAVIER PATIÑO
SERRANO..
 
ACTIVOS Y FINANZAS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 623     DEL 18/02/2014,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00027523 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A  MAGDA BRICEIDA AYALA ZULETA EN EL REGISTRO 00021818..
 
ACTIVOS Y FINANZAS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 623     DEL 18/02/2014,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00027524 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A GETSY AMAR GIL RIVAS..
 
BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1223    DEL
28/02/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00027525 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIO ERNESTO CALERO .
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 401     DEL 04/03/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00027526 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ISABELA ARDALAN ESPINEL.
 
TYCO ELECTRONICS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 32      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00027527 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A SERGIO CRUZ .
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DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 402     DEL 04/03/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00027528 DEL LIBRO 05.
MODIFICA PODER OTORGADO A ENRIQUE ALFONSO PINEDO (REG 00027105).
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 403     DEL 04/03/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00027529 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JAVIER MAURICIO MALDONADO CELIS.
 
INTEGRA SECURITY SYSTEMS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 872     DEL 21/02/2014,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00027530 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A OSCAR JAVIER SILVA ROMERO .
 
THE HIGHLAND GROUP CONSULTORIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 00027531 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALVARO CALA..
 
THE HIGHLAND GROUP CONSULTORIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 00027532 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LAURA CARREÑO..
 
THE HIGHLAND GROUP CONSULTORIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 00027533 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MONICA GUTIERREZ.
 
THE HIGHLAND GROUP CONSULTORIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
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BAJO EL No. 00027534 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RAUL VARGAS..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
FULLTRACK DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231938 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
MARTHA  RAQUEL  MARIN QUINTERO.
 
CEA ACADEMIA UNIVERSAL DE AUTOMOVILISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00231939 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 2% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO QUE TIENE ACADEMIA UNIVERSAL LIMITADA A FAVOR DE  DIEGO MAYOR..
 
CEA ACADEMIA UNIVERSAL DE AUTOMOVILISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00231940 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 2% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO QUE TIENE ACADEMIA UNIVERSAL LIMITADA A FAVOR DE  FELIPE PERALTA..
 
FRUTAS TATYS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231941 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA
BETTY PACHECO CASALLAS..
 
ACADEMIA FRANCESA DE ESTILISTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231942 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE AMPARO DEL CARMEN NARVAEZ MOSQUERA..
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SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 284     DEL 17/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231943
DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE  BOGOTA .
 
INVERSIONES FERRE HERCO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231944 DEL
LIBRO 06. GARCIA RIAÑO GLORIA ISABEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RUBEN HERNANDEZ .
 
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 284     DEL 17/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231945
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
MULTIOPTICAS NO 15 ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231946 DEL LIBRO 06.
MULTIOPTICAS S.A. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE LAFAM S.A.S.
 
MULTIOPTICAS ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231947 DEL LIBRO 06. MULTIOPTICAS
S.A. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
LAFAM S.A.S.
 
MULTIOPTICAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231948 DEL LIBRO 06. MULTIOPTICAS




WEBAR URUGUAYA S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
12354   DEL 20/12/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 00231949 DEL LIBRO 06. Y ESCRITURA ACLARATORIA. DECRETA DISOLUCIÓN
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
LUZ Y ARTE PAPELERIA & MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00231950 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE GUILLERMO ROJAS  MORA.
 
WEBAR URUGUAYA S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
12354   DEL 20/12/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 00231951 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE .
 
PAVOS Y PERNILES SAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231952 DEL
LIBRO 06. HECTOR FERNANDO CORTES SANABRIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN UN 50% A  FAVOR DE DIANA XIMENA CORTES
SANABRIA .
 
CHARLESTON HOTELS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 26/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 00231953 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL /
INSCRIPCION PARCIAL DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
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KRAZY. NET CISS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231954 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
VERONICA MATEUS  MARTINEZ.
 
PAVOS Y PERNILES SAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231955 DEL
LIBRO 06. HECTOR FERNANDO CORTES SANABRIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN UN 25% A  FAVOR DE NIDIA BIBIANA BARRERO
ROJAS .
 
PAN TOLIMA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231956 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LINA
ROCIO VASQUEZ ORDOÑEZ.
 
DROGUERIA Y MINIMERCADO FARMASEBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00231957 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: GABRIEL ANDRES RODRIGUEZ BERNAL .
 
K . T = PELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231958 DEL LIBRO 06.




SU NUEVO HOTEL EL TANQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231959 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RODRIGO HILDEBRANDO BULLA CUESTA.
 
CIBERCHAT LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231960 DEL LIBRO 06.
HERNANDEZ MANRIQUE JAIR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LEILA DUARTE .
 
MULTIOPTICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231961 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAFAM
SAS.
 
MULTIOPTICAS NO. 14 ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231962 DEL LIBRO 06. MULTIOPTICAS
S.A MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
LAFAM SAS.
 
META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA O META PETROLEUM CORP ESCRITURA PUBLICA
No. 0378    DEL 26/02/2013,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 00231963 DEL LIBRO 06. SE ACLARAEL REGISTRO NO EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE  SE NOMBRA AL REPRESENTANTE LEGAL CON CAPACIDAD LIMITADA.
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MULTIOPTICAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231964 DEL LIBRO 06. MULTIOPTICAS SA
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAFAM
SAS.
 
BALAI STYLES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231965 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARMEN
YOLANDA CASTILLO PARRA.
 
DECORAIDEAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231966 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
ALVARO FORERO .
 
PANADERIA-CAFETERIA Y PASTELERIA BUKEY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00231967 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: WILLIAM DELGADO MENDOZA.
 
PANADERIA PASTELERIA CAFETERIA ALFAPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00231968 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ANTONIO ALBORNOZ SANCHEZ.
 
EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 218     DEL 25/02/2014,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231969 DEL LIBRO 06.
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OTORGA PODER  A JUAN CARLOS DEVIS DURAN.
 
TRAVEL AGENCY JOVARYU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231970 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE TRAVEL AGENCY JY SAS..
 
MANOMETROS Y GUAYAS DE LA 24 CON PRIMERA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00231971 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA LILIANA POVEDA APOLINAR.
 
CIGARRERIA EL OASIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231972 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA STELLA ROJAS RODRIGUEZ.
 
RCI COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 00231973 DEL LIBRO 06. NOMBRA SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
BAR TRES ESQUINAS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00231974 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANGEL MIGUEL BAUTISTA DIAZ.
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CALIFORNIA INN CHILE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231975 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: FLAMENKO SAS.
 
TALLERES FERMAR A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231976 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OSCAR
GEMAY SANABRIA MORA .
 
CARTONES Y PLASTICOS ARO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231977 DEL
LIBRO 06. ORTIZ ANGELO DAVID CEDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RUBIELA ORTIZ.
 
SANTIAGO OIL COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL 25/02/2014,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231978 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  GENERAL A JUAN CARLO DEVIS DURAN.
 
MESTRAL S A C SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00231979 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MESTRAL S A C SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00231980 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REVISOR FISCAL .
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LA BELLA BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00231981 DEL LIBRO 06.
SERRANO GARCIA LUIS ALEJANDRO CEDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BLANCA ELOISA GARCIA CARRERO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01614998 DIA: 7 MATRICULA: 01125780 RAZON SOCIAL: GESTIONAR
ASESORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614999 DIA: 7 MATRICULA: 01125780 RAZON SOCIAL: GESTIONAR
ASESORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615000 DIA: 7 MATRICULA: 00578843 RAZON SOCIAL: LEGARCHIVO  S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615001 DIA: 7 MATRICULA: 01469649 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
BALSORA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615002 DIA: 7 MATRICULA: 01469649 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
BALSORA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615003 DIA: 7 MATRICULA: 01851282 RAZON SOCIAL: INSA HOLDINGS
SA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615004 DIA: 7 MATRICULA: 01851282 RAZON SOCIAL: INSA HOLDINGS
SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615005 DIA: 7 MATRICULA: 02415804 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INMOBILIARIAS MILANO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615006 DIA: 7 MATRICULA: 02415804 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INMOBILIARIAS MILANO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615007 DIA: 7 MATRICULA: 02415333 RAZON SOCIAL: COLINA 129
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615008 DIA: 7 MATRICULA: 02415333 RAZON SOCIAL: COLINA 129
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615009 DIA: 7 MATRICULA: 02345321 RAZON SOCIAL: FORMA Y COLOR
MOBILIARIO INTERIOR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615010 DIA: 7 MATRICULA: 02345321 RAZON SOCIAL: FORMA Y COLOR
MOBILIARIO INTERIOR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615011 DIA: 7 MATRICULA: 02402990 RAZON SOCIAL: LOGYZTICA ETZ S




INSCRIPCION: 01615012 DIA: 7 MATRICULA: 02402990 RAZON SOCIAL: LOGYZTICA ETZ S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615013 DIA: 7 MATRICULA: 02382367 RAZON SOCIAL: CAMM EDITORES S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615014 DIA: 7 MATRICULA: 02382367 RAZON SOCIAL: CAMM EDITORES S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615015 DIA: 7 MATRICULA: 01022758 RAZON SOCIAL: SOUND EXPRESS
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615016 DIA: 7 MATRICULA: 01022758 RAZON SOCIAL: SOUND EXPRESS
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615017 DIA: 7 MATRICULA: 00943357 RAZON SOCIAL: OMD COLOMBIA  S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615018 DIA: 7 MATRICULA: 01897656 RAZON SOCIAL: PHD COLOMBIA S




INSCRIPCION: 01615019 DIA: 7 MATRICULA: 02411621 RAZON SOCIAL: CONTROLWORLD
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615020 DIA: 7 MATRICULA: 02411621 RAZON SOCIAL: CONTROLWORLD
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615021 DIA: 7 MATRICULA: 02422690 RAZON SOCIAL: CREA RECREA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615022 DIA: 7 MATRICULA: 02422690 RAZON SOCIAL: CREA RECREA SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615023 DIA: 7 MATRICULA: 01344596 RAZON SOCIAL: AMERICAN SYSTEM
SERVICE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615024 DIA: 7 MATRICULA: 02173558 RAZON SOCIAL: EDITORIAL NAN
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615025 DIA: 7 MATRICULA: 02120937 RAZON SOCIAL: GRUPO LRM




INSCRIPCION: 01615026 DIA: 7 MATRICULA: 02120937 RAZON SOCIAL: GRUPO LRM
INVERSORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615027 DIA: 7 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA SAN MARCOS PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
60  OBSERVACIONES: DE CONSEJO DE ADMON
 
INSCRIPCION: 01615028 DIA: 7 MATRICULA: 02423169 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
CENTHI S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615029 DIA: 7 MATRICULA: 02423169 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
CENTHI S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615030 DIA: 7 MATRICULA: 02406584 RAZON SOCIAL: DAESMA COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615031 DIA: 7 MATRICULA: 02406584 RAZON SOCIAL: DAESMA COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615032 DIA: 7 MATRICULA: 02420817 RAZON SOCIAL: LOGINSA
SERVICIOS LOGISTICOS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615033 DIA: 7 MATRICULA: 02420817 RAZON SOCIAL: LOGINSA
SERVICIOS LOGISTICOS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615034 DIA: 7 MATRICULA: 02413108 RAZON SOCIAL: GALERIA A1 SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615035 DIA: 7 MATRICULA: 02413108 RAZON SOCIAL: GALERIA A1 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615036 DIA: 7 MATRICULA: 02023224 RAZON SOCIAL: PUBBLICA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615037 DIA: 7 MATRICULA: 02408978 RAZON SOCIAL: ARUP COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615038 DIA: 7 MATRICULA: 02408978 RAZON SOCIAL: ARUP COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615039 DIA: 7 MATRICULA: 01009531 RAZON SOCIAL: REDEBAN
MULTICOLOR S A SIGLA RBM RBM REDEBAN MULTICOLOR Y/O REDEBAN MULTICOLOR S.A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
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INSCRIPCION: 01615040 DIA: 7 MATRICULA: 02340137 RAZON SOCIAL: INGEDIMET
INGENIERIA Y DISEÑO METALICO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615041 DIA: 7 MATRICULA: 02340137 RAZON SOCIAL: INGEDIMET
INGENIERIA Y DISEÑO METALICO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615042 DIA: 7 MATRICULA: 01793969 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES
EXPERTOS LEEX S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615043 DIA: 7 MATRICULA: 00015960 RAZON SOCIAL: FINANCIA
EXPRESO RSA SA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615044 DIA: 7 MATRICULA: 02360065 RAZON SOCIAL: GRUPO AVANCE Y
DESARROLLO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615045 DIA: 7 MATRICULA: 00578159 RAZON SOCIAL: GRUPO AVAL
ACCIONES Y VALORES S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615046 DIA: 7 MATRICULA: 02361484 RAZON SOCIAL: SALAS DE




INSCRIPCION: 01615047 DIA: 7 MATRICULA: 02361484 RAZON SOCIAL: SALAS DE
BELLEZA FILIPPO VITTORI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615048 DIA: 7 MATRICULA: 00889330 RAZON SOCIAL: COMESTIBLES SAN
ANTONIO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615049 DIA: 7 MATRICULA: 00889330 RAZON SOCIAL: COMESTIBLES SAN
ANTONIO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615050 DIA: 7 MATRICULA: 01234550 RAZON SOCIAL: COMESTIBLES LA
ALACENA REPOSTERIA LTDA PODRA USAR LA DENOMINACION LA ALACENA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615051 DIA: 7 MATRICULA: 01234550 RAZON SOCIAL: COMESTIBLES LA
ALACENA REPOSTERIA LTDA PODRA USAR LA DENOMINACION LA ALACENA LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615052 DIA: 7 MATRICULA: 02280024 RAZON SOCIAL: QUAOS COLOMBIA




INSCRIPCION: 01615053 DIA: 7 MATRICULA: 02280024 RAZON SOCIAL: QUAOS COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615054 DIA: 7 MATRICULA: 02412614 RAZON SOCIAL: FTAMEX SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615055 DIA: 7 MATRICULA: 02412614 RAZON SOCIAL: FTAMEX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615056 DIA: 7 MATRICULA: 00179493 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
REPRESENTACIONES ADMINISTRACION Y SERVICIOS LIMITADA ARAS LTDA DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615057 DIA: 7 MATRICULA: 02167123 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADOS
LATINOS 1 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615058 DIA: 7 MATRICULA: 02167123 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADOS
LATINOS 1 SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615059 DIA: 7 MATRICULA: 02413122 RAZON SOCIAL: ANTAR OIL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615060 DIA: 7 MATRICULA: 02413122 RAZON SOCIAL: ANTAR OIL S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615061 DIA: 7 MATRICULA: 02238069 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
LATINOS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615062 DIA: 7 MATRICULA: 02238069 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
LATINOS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615063 DIA: 7 MATRICULA: 02167370 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADOS
LATINOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615064 DIA: 7 MATRICULA: 02167370 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADOS
LATINOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615065 DIA: 7 MATRICULA: 02412497 RAZON SOCIAL: TRAVEL AGENCY
JY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615066 DIA: 7 MATRICULA: 02412497 RAZON SOCIAL: TRAVEL AGENCY




INSCRIPCION: 01615067 DIA: 7 MATRICULA: 02167366 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
SUPERMERCADOS LATINOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615068 DIA: 7 MATRICULA: 02167366 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
SUPERMERCADOS LATINOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615069 DIA: 7 MATRICULA: 02421376 RAZON SOCIAL: KOMPASS
PARTNERS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615070 DIA: 7 MATRICULA: 02421376 RAZON SOCIAL: KOMPASS
PARTNERS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615071 DIA: 7 MATRICULA: 02079799 RAZON SOCIAL: ECOGLOBAL
EXPEDITIONS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615072 DIA: 7 MATRICULA: 02079799 RAZON SOCIAL: ECOGLOBAL
EXPEDITIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615073 DIA: 7 MATRICULA: 02369909 RAZON SOCIAL: COLOMBIA TELAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615074 DIA: 7 MATRICULA: 02369909 RAZON SOCIAL: COLOMBIA TELAS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615075 DIA: 7 MATRICULA: 02298439 RAZON SOCIAL: CASALEDRO Y CIA
S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615076 DIA: 7 MATRICULA: 02298439 RAZON SOCIAL: CASALEDRO Y CIA
S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615077 DIA: 7 MATRICULA: 00247409 RAZON SOCIAL: A M VIVAS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615078 DIA: 7 MATRICULA: 01920055 RAZON SOCIAL: MOTO SERVICES S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615079 DIA: 7 MATRICULA: 01920055 RAZON SOCIAL: MOTO SERVICES S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615080 DIA: 7 MATRICULA: 02121068 RAZON SOCIAL: QUANTOS
ALTERNATIVA PARA SALUD Y BIENESTAR S A S SIGLA QUANTOS S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615081 DIA: 7 MATRICULA: 02121068 RAZON SOCIAL: QUANTOS
ALTERNATIVA PARA SALUD Y BIENESTAR S A S SIGLA QUANTOS S A S DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615082 DIA: 7 MATRICULA: 02014534 RAZON SOCIAL: NEXURA
INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615083 DIA: 7 MATRICULA: 02014534 RAZON SOCIAL: NEXURA
INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615084 DIA: 7 MATRICULA: 01838466 RAZON SOCIAL: INVERSIONES MTG
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615085 DIA: 7 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL BOSQUE DE LOS COMUNEROS PRIMERA ETAPA DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615086 DIA: 7 MATRICULA: 01170535 RAZON SOCIAL: GRUPO COMUNICAR
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615087 DIA: 7 MATRICULA: 01923626 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
INTEGRAL DE CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
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SERVISAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615088 DIA: 7 MATRICULA: 00212244 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
TROPIABASTOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615089 DIA: 7 MATRICULA: 01535012 RAZON SOCIAL: PROVISIONES Y
SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.S. SIGLA PROVISION INTERNACIONAL S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615090 DIA: 7 MATRICULA: 02123708 RAZON SOCIAL: VIAJES AVETURS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615091 DIA: 7 MATRICULA: 02334520 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA MERCADEO TELEVISION POR CABLE Y SERVICIOS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615092 DIA: 7 MATRICULA: 02422266 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
EMPRESARIALES DE DESARROLLO INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615093 DIA: 7 MATRICULA: 02422266 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
EMPRESARIALES DE DESARROLLO INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615094 DIA: 7 MATRICULA: 00409126 RAZON SOCIAL: EFRAIN DELGADO
AUDITORES ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615095 DIA: 7 MATRICULA: 00695060 RAZON SOCIAL: DENTAL 83 SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615096 DIA: 7 MATRICULA: 02401880 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
AUTOLACK S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615097 DIA: 7 MATRICULA: 02401880 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
AUTOLACK S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615098 DIA: 7 MATRICULA: 02280839 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS E
INVERSIONES BOLIVAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615099 DIA: 7 MATRICULA: 01216002 RAZON SOCIAL: PROINCALZA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615100 DIA: 7 MATRICULA: 02401719 RAZON SOCIAL: INGENCAS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615101 DIA: 7 MATRICULA: 02401719 RAZON SOCIAL: INGENCAS S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615102 DIA: 7 MATRICULA: 01406923 RAZON SOCIAL: CASA DEL IMAN
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615103 DIA: 7 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CENTRO
MEDICO ALMIRANTE COLON PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615104 DIA: 7 MATRICULA: 00475735 RAZON SOCIAL: ODMEL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615105 DIA: 7 MATRICULA: 00475735 RAZON SOCIAL: ODMEL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615106 DIA: 7 MATRICULA: 00895330 RAZON SOCIAL: AIRTEC LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615107 DIA: 7 MATRICULA: 02424519 RAZON SOCIAL: MORVEL GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615108 DIA: 7 MATRICULA: 02424519 RAZON SOCIAL: MORVEL GROUP




INSCRIPCION: 01615109 DIA: 7 MATRICULA: 02050592 RAZON SOCIAL: SASOCAPITAL S A
S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SASOCAPITAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615110 DIA: 7 MATRICULA: 02157631 RAZON SOCIAL: PASSOS
IMPRESIONES EJM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615111 DIA: 7 MATRICULA: 02157631 RAZON SOCIAL: PASSOS
IMPRESIONES EJM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615112 DIA: 7 MATRICULA: 02421151 RAZON SOCIAL: KINGSTON
HOLDINGS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615113 DIA: 7 MATRICULA: 02421151 RAZON SOCIAL: KINGSTON
HOLDINGS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615114 DIA: 7 MATRICULA: 00623204 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS TECNIROL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615115 DIA: 7 MATRICULA: 02001983 RAZON SOCIAL: EMPERPLAST S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615116 DIA: 7 MATRICULA: 02001983 RAZON SOCIAL: EMPERPLAST S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615117 DIA: 7 MATRICULA: 02365640 RAZON SOCIAL: ARSUF SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615118 DIA: 7 MATRICULA: 02365640 RAZON SOCIAL: ARSUF SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615119 DIA: 7 MATRICULA: 01140793 RAZON SOCIAL: GOLDENTECH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615120 DIA: 7 MATRICULA: 01140793 RAZON SOCIAL: GOLDENTECH SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615121 DIA: 7 MATRICULA: 02255834 RAZON SOCIAL: SUSTAINABLE
INFRASTRUCTURE SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615122 DIA: 7 MATRICULA: 00799316 RAZON SOCIAL: BYTE COMPUTER
E.U. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615123 DIA: 7 MATRICULA: 02417406 RAZON SOCIAL: HULONG CAPITAL
INVERSIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615124 DIA: 7 MATRICULA: 02417406 RAZON SOCIAL: HULONG CAPITAL
INVERSIONS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615125 DIA: 7 MATRICULA: 02416233 RAZON SOCIAL: LA CUMBRE
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615126 DIA: 7 MATRICULA: 02416233 RAZON SOCIAL: LA CUMBRE
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615127 DIA: 7 MATRICULA: 01064391 RAZON SOCIAL: LA CIMA INVEST
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615128 DIA: 7 MATRICULA: 01064391 RAZON SOCIAL: LA CIMA INVEST
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615129 DIA: 7 MATRICULA: 00900729 RAZON SOCIAL: ENERGY




INSCRIPCION: 01615130 DIA: 7 MATRICULA: 01276925 RAZON SOCIAL: TRENDIX S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615131 DIA: 7 MATRICULA: 00198010 RAZON SOCIAL: SEMICOL S.A.S
SEMILLAS COLOMBIANAS DE AMERICA LATINA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615132 DIA: 7 MATRICULA: 00641824 RAZON SOCIAL: ABBA OFFICE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615133 DIA: 7 MATRICULA: 00142786 RAZON SOCIAL: SERVIMEDIOS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615134 DIA: 7 MATRICULA: 00224789 RAZON SOCIAL: GYE GRUPO Y





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
IPS A PRUEBA BOGOTA ALAMOS LTDA OFICIO  No. 0565    DEL 27/02/2013,  JUZGADO
25 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00140001
DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE: LA CUOTAS SOCIALES  (250) DE SABOGAL
DIMAS EDUARDO  QUE POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSORCIO PAVICON LTDA INCONAL LTDA AUTO  No. 143     DEL 07/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 00140002 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA OFICIO  No. 0547
DEL 07/03/2014,  JUZGADO 56 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 00140003 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SECRETICOS INFANTILES OFICIO  No. 0050    DEL 20/01/2014,  JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00140004 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SALSAMENTARIA EL CORDERO VICTORIOSO OFICIO  No. 01045   DEL 20/01/2014,
JUZGADO 13 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00140005 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
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CIGARRERIA DULCERIA RANCHERIA SITNEY DE LA 72 OFICIO  No. 3273    DEL
05/09/2013,  JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 00140006 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
TURISMOENOFERTA.COM OFICIO  No. 0762    DEL 05/03/2014,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00140007 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
IPS A PRUEBA BOGOTA PRIMERA DE MAYO LTDA OFICIO  No. 0566    DEL 27/02/2013,
JUZGADO 25 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00140008 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE EDUADO
SABOGAL DIMAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. OFICIO  No. 0169    DEL 28/02/2014,  JUZGADO 3 CIVIL
DEL CIRCUITO DE PASTO (NARIÑO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00140009
DEL LIBRO 08. EL JUZGADO 3 CIVIL DE CIRCUITO DECRETA LA INSCRIPCION DE LA
DEMANDA ORIDINARIA CIVIL EN CONTRA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CENTRAL DE ELECTRICOS LA 12 LTDA OFICIO  No. 0344    DEL 03/03/2014,  JUZGADO
28 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00140010
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA CUOTA QUE POSEE CARRILLO PINTO




ARTE K MUEBLES Y ACCESORIOS SALAS OFICIO  No. 0239    DEL 12/02/2014,  JUZGADO
64 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00140011
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TERRA 3000 COLOMBIA INTERNACIONAL LIMITADA OFICIO  No. 0448    DEL 24/02/2014,
 JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00140012 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS COUTAS SOCIALES DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   DEL SEÑOR JUAN ANTONIO MARTINEZ LIMITE DE LA
MEDIDA $4.000.000.
 
AUTOS RONDON Y CIA LTDA OFICIO  No. 046     DEL 12/01/2012,  JUZGADO 49 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00140013 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ACERFRIOS Y MANTENIMIENTOS OFICIO  No. 0408    DEL 25/02/2014,  JUZGADO 29
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00140014




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
TOTAL CO SAS ACTA  No. 16      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813871 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (TERCER RENGLÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
DISEÑOS ARQUITECTONICOS CJ SAS ACTA  No. 4       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813872 DEL
LIBRO 09. NTO REVISOR FISCAL
.
 
RIVERA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813873 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MSINOXDISEÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813874 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
MERCADO LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813875 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TECHNOMARKETYNG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813876 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
STANDAR INC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813877 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES - MEDIA PRINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 01813878 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y
NTO DE REPRERSENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
 
AVINTIA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 01813879 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
LASTRADUCCIONES.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813880
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GLOBAL PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 01813881 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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E R A TEXTIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813882 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ARGOCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813883 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
PET WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813884 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
NIKKEN COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 544     DEL 28/02/2014,  NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813885 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DISCLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813886 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
AGUA Y GAS SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813887




AVALUOS & CONSULTORIA INMOBILIARIA DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 01813888 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
ABPETROL S A S ACTA  No. 2       DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813889 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MECANOPARTES LTDA ACTA  No. 11      DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813890 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
RCJ GYM IN HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813891 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SILVER GROUP INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 04      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813892 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 17





GREEN LOGISTICS OPERATOR S A S SIGLA GLO RESOLUCION  No. 345     DEL
22/09/2011,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01813893 DEL LIBRO 09. HABILITA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA
LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
CARGA..
 
ARCILLAS DUITEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813894 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSORA DE BIENES Y VALORES SAS INBIVAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01813895 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSORA DE BIENES Y VALORES SAS INBIVAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 17/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01813896 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRANSPORTES MANRIQUE DALLOS SAS ACTA  No. 6       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813897 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
PINTURAS TONOS LUX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813898




COLMUNDO RADIO S.A. LA CADENA DE LA PAZ ESCRITURA PUBLICA  No. 1635    DEL
27/02/2014,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813899 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:34 (COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA) COMPILA ESTATUTOS .
 
ALC SAS CON SIGLA ALC SAS ACTA  No. 22      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813900 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
COMPILA ESTATUTOS..
 
COLMUNDO RADIO S.A. LA CADENA DE LA PAZ ACTA  No. 043     DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813901 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ALC SAS CON SIGLA ALC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813902 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PPS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813903 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA PPS C.A (CONTROLANTE) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION
DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
TRANSPORTES EL SANTANDEREANO LTDA OFICIO  No. 0534    DEL 19/02/2014,  JUZGADO
18 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813904 DEL
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LIBRO 09. SE ORDENA DEJAR SIN VALOR Y EFECTO EL ACTO ADMINISTRATIVO
NO.01452911 DEL LIBRO 09 DEL REGISTRO MERCANTIL MEDIANTE LA CUAL SE INSCRIBIO
EL ACTA DC1310/01 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2010..
 
NITRO GROUP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 001     DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01813905 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS INTELIGENTES DE INFORMACION ESPACIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 01813906 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES RIGONZA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 15      DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01813907 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DJ LTDA ACTA  No. 002     DEL 28/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813908
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
GL INGENIERIA Y EQUIPOS SAS ACTA  No. 19      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813909 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FREVOOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813910 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE GENERAL.
 
PEACE INTEGRAL DE SEGUROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813911
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TINGOTANGO S A S ACTA  No. 2       DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813912 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ,  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 9
Y 11 .
 
SKIN BEAUTY COLOMBIA S A S ACTA  No. 02-14   DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813913 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CREACIONES LUIGY DEL SUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813914 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
KUPIDON COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813915 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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VID SALUD SYS SAS ACTA  No. 001     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813916 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ARQ & ING MODERNA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813917 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TRANSPORTES LOGISPETROL S A S ACTA  No. 27      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813918 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TRANSPORTES LOGISPETROL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
28/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813919 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ORGANIZACION MIRADOR DE LA LAGUNA DE SUESCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 01813920 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA JRL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,




ESTRATEGIAS Y GESTION E U ACTA  No. 1       DEL 20/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813922 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE:BUCARAMANGA.
 
G Y R COMERCIALIZADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813923 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01813417 DEL LIBRO 09. DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE
ACLARA EL REGISTRO N°01813417 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES
PROCEDENTE LA INSCRIPCIÓN TENIENDO EN CUENTA QUE EN LOS CAPITALES NO COINCIDE
EL NÚMERO DE ACCIONES.
 
DISEÑOS Y MAQUINADOS DIFUPLAST S.A.S ACTA  No. SIN     DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813924
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
ANGELES DE SALUD SAS ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813925 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES CONTRERAS Y PINTO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL




PETROLEUM AND PETROCHEMICAL SERVICES PPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01813927 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD PPS C.A  COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
ALIUS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813928
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE EJECUTIVO) Y SUPLENTE.
 
TERRANUM ARQUITECTURA S A S ACTA  No. 35      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813929 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
12 ORGANOS DE LA SOCIEDAD..
 
FRUTICOLA APULO LTDA ACTA  No. 47      DEL 13/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813930 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
IDPETROL INTERNACIONAL DE PETROLEOS S A S ACTA  No. 004     DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813931 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ALLBREAKER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813932 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
NEGOCIOS E POSITIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813933 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y
JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO DE INVERSION PACIFICO S A S ACTA  No. 4       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813934 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
ZAGA PRODUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 281     DEL 05/03/2014,  NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813935 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA; AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
IMPACTOWEB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 330     DEL 14/02/2014,  NOTARIA 19 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813936 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA .
 
COK PRADA S.A.S ACTA  No. 001     DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813937 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01813212 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01813212 DEL LIBRO 09, DE ACUERDO A QUE EL NÙMERO DE ACCIONES EN LAS




GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813938 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CARLOS A AMAYA J & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813939
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
PAYC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1040    DEL 03/03/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813940 DEL LIBRO 09.   MODIFICA
OBJETO SOCIAL,  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL . MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL . REFORMA DE ESTATUROS (COMPILO).
 
OCUPAR FORMA Y COLOR S A S ACTA  No. 5       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813941 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO..
 
D.F CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813942 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE PRINCIPAL) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DMT COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813943 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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ROMA Y CIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813944 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL ACLARA EL REGISTRO 1786947 DEL LIBRO IX, MEDIANTE
EL CUAL SE AUMENTÓ EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
EL AUMENTÓ  DE ESTOS CAPITALES SE EFECTUÓ UNICAMENTE HASTA EL VALOR APROBADO
EN EL REGLAMENTO DE EMISION DE ACCIONES CONTENIDO EN EL ACTA 44 DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS (ACTA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA BAJO EL REGISTRO 1777756 DEL LIBRO
IX)..
 
CONSTRUCTIVA Y CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813945 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SUMINISTROS E IMPRESOS S A S ACTA  No. 5       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813946 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 34°
(FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS), 36° (INTEGRACIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA), 6° (ACCIONES) Y 49° (DIVIDENDOS).
 
FULL POTENTIAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813947 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO/ AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
SUMINISTROS E IMPRESOS S A S ACTA  No. 5       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813948 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO CUARTO RENGLÓN  JUNTA DIRECTIVA.
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ORGANIZACION EQUILIBRIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813949 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
TECHNICAL SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813950
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
B & H INGENIERIA LTDA BRYAN & HODGSON INGENIERIA LIMITADA ACTA  No. 001
DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 01813951 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CASTRO BOTERO Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813952 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALQUI MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01813953 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE..
 
KAIROS NUTRICION COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
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No. 01813954 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA. .
 
ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MAXPLUSS SAS ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813955 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (ART 28).
 
KAIROS NUTRICION COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 01813956 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
RRPP COMUNICACIONES, INGENIERÍA & LOGÍSTICA S A S ACTA  No. 02      DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01813957 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: IBAGUE.
 
TRANSPORTE MODERNO GRUPO LOGISTICO S A S ACTA  No. 007     DEL 28/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813958 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 28° (SE CREA LA FIGURA DE REVISOR FISCAL). COMPILA
ESTATUTOS. .
 
FISIOGROUP SAS ACTA  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813959 DEL LIBRO 09.




MRS INVERSIONES & CIA SAS ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813960 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
OPTICA VISION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813961 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BPO2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813962 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMPUTADORES S A S ACTA  No. 58      DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01813963 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TRANSPORTE SEGURO COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01813964 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTE MODERNO GRUPO LOGISTICO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 05/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813965 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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SOLUCIONES INSTRUMENTALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 010     DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813966 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO .
 
COLOMBIA GAMES S A S ACTA  No. 8       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813967 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
DIGITAL MTX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 525     DEL 27/02/2014,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813968 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
AQUAEQUIPOS INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01813969 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSPORTE MODERNO GRUPO LOGISTICO S A S ACTA  No. 007     DEL 28/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813970 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE.
 
ECOL-VEN SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813971 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE .
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DIGITAL MTX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 525     DEL 27/02/2014,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813972 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
TRANSPORTE MODERNO GRUPO LOGISTICO S A S ACTA  No. 007     DEL 28/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01813973 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DIGITAL MTX LTDA ACTA  No. 5       DEL 23/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813974 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SISTEMAS S.A.S ACTA  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01813975 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
CREACIONES VANITY SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 07/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813976 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
V.V. GREEN CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.




CREACIONES VANITY SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 07/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813978 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COLOMBIA MAR Y TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813979
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE ).
 
ASESORIA LOGISTICA Y OBRAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01813980 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
CONSULTORIA ESPECIALIZADA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SAS ACTA
No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 01813981 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
ASESORIA LOGISTICA Y OBRAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01813982 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
MEZCLAS INDUSTRIALES S A S ACTA  No. 19      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813983 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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AGROFERTILIZANTES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - AGROFERCOL
SAS ACTA  No. 32      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813984 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
IRIDIUM COLOMBIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS S A S ACTA  No. 8       DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01813985 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 .
 
MUSITECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813986 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA DRAYCO S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 04/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813987 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS. FIJO: DOMICILIO.
MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. COMPILO
ESTATUTOS..
 
CARLOS A AMAYA J & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813988
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01813939 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DEL
ART 41 DE CODIGO CONTENCIOSO ASMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ASMINISTRATIVO
SE COORIGE EL REGISTRO 01813939 DEL LIBRO TODA VEZ QUE EL CUADRO DONDE SE
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ENUNCIA EL CAPITAL NO COINCIDE CON LAS CUOTAS DECLARADAS POR LOS SOCIOS.
 
CONSTRUCTORA CERROS VERDES S A S ACTA  No. 6       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813989 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INNOVA GESTION DE NEGOCIOS S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813990 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01806681 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR
QUE TAMBIEN SE MODIFICA EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MANUEL MENDEZ Y CIA. LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 606     DEL 20/02/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813991 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MORALES DE MENDEZ BERTA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA CERROS VERDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 01813992 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
MANUEL MENDEZ Y CIA. LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 606     DEL 20/02/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813993 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MORALES DE MENDEZ BERTA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MANUEL MENDEZ Y CIA. LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 606     DEL 20/02/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813994 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MORALES DE MENDEZ BERTA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ELEMENT ORGANIZATIONAL ADVISORY SAS SIGLA ELEMENT O A SAS ACTA  No. 5
DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 01813995 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
PAGADO.
 
ELEMENT ORGANIZATIONAL ADVISORY SAS SIGLA ELEMENT O A SAS ACTA  No. 05
DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 01813996 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONDESHCOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 627     DEL 17/02/2014,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813997 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
EDICIONES SM S A ACTA  No. 24      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813998 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO  DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA INSCRIPCION PARCIAL
POR FALTA DE ACEPTACION.
 
AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01813999 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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CONDESHCOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 627     DEL 17/02/2014,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814000 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
RHINOX COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814001 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CAMBIA:  OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL,VIGENCIA,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
 FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y CAPITAL SOCIAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PLENIMEDIC S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814002 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PLENIMEDIC S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814003 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OIL INVESTMENT GROUP J V & C O SAS ACTA  No. 1       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814004 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LINEAS GRANADINAS INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 387
    DEL 15/01/2014,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
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No. 01814005 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DIRECSAT TV S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814006 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LINEAS GRANADINAS INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL
30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 01814007 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
I T C SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S ACTA  No. 43      DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814008 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO MODIFICA VALOR
NOMINAL DEL CAPITAL AUTORIZADO .
 
LEADERSHIP FREIGHT DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 010     DEL 21/03/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814009 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
LEADERSHIP FREIGHT DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/03/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814010 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
L T S SAS LOGISTICA TRANSPORTE Y SUMINISTROS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4
   DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ECO SYSTEMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 186     DEL 27/01/2014,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814012 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL RESGISTRO 01813756 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
ALLEGA ACTA ACLARATORIA..
 
M A ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 016     DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814013 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GEASA COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 1       DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814014 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GEASA COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 1       DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814015 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN DIEGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL




J&M CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814017 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMERDENT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0514    DEL 28/02/2014,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814018 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
ITALY CONTRACT SAS ACTA  No. 003     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814019 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GLOBAL EDITORIAL Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 01814020 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
URB PLAN PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL TERRITORIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0444
  DEL 24/02/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 01814021 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
URB PLAN PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL TERRITORIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0444
  DEL 24/02/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 01814022 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
URB PLAN PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL TERRITORIO LTDA ACTA  No. 9       DEL
14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
 199
No. 01814023 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
JAOO SERVICIOS DE INGENIERIA S A S CON SIGLA JAOO S A S ACTA  No. 11      DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814024 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
EMERGENCIAS SEGURIDAD Y SOPORTE ESS SAS ACTA  No. 16      DEL 20/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814025
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO. FIJA DOMICILIO..
 
JAOO SERVICIOS DE INGENIERIA S A S CON SIGLA JAOO S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814026 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
XSYSTEM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 514     DEL 20/02/2014,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814027 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL - MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
FUSION GOURMET DC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814028




BIOTRATAMIENTO DE RESIDUOS EL MUÑA BIOMUÑA S A S ACTA  No. 29      DEL
20/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 01814029 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PROCESOS DE PROYECCION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 01814030 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
UPL COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 28      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814031 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO 2DO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
DOS IDEAS PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814032 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MAXI SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814033 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LA PONDEROSA COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS SAS ACTA  No. 003     DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,




MOMENTOS LD SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814035 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL .
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS COLOMBIANAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814036 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ALIADOS COMERCIALES ALICOM SAS ACTA  No. 006     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814037 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
UNIDAD DE NEGOCIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 98      DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814038 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
KEMIOLAB SERVICES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814039 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EMERGENCIAS SEGURIDAD Y SOPORTE ESS SAS ACTA  No. 16      DEL 20/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814040




PRODYSA SAS ACTA  No. 20      DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814041 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN
SOCIAL. CAMBIA:  CAPITAL SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIOTOTAL DE
ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL YSUPLENTE.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS .
 
KEMIOLAB SERVICES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814042 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CAPITAL EQUIPMENT SAS ACTA  No. 1       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814043 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA OPM PAPER PRINT S A S ACTA  No. 5       DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814044 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
NEBULA STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814045 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ESTETICA B Y G LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 012
  DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 01814046 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA ACS BATERIAS Y ACCESORIOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002
 DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 01814047 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CRUZARQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814048 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
DISMUEBLES B Y H Y CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 404     DEL 27/02/2014,
 NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814049 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PROYECTOS PHI S A ACTA  No. 13      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814050 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. FIJA DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO. ELIMINA LA JUNTA




EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL LTDA ACTA  No. LXIII   DEL 21/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814051 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814052
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
MY TOUR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814053 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BPS ANDINA SAS ACTA  No. 6       DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814054 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRICIPAL Y SUPLENTE.
 
ESTERILIZACIONES Y GASES OXIET S A S ACTA  No. 2       DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814055 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DU BRANDS SAS ACTA  No. 21      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814056 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. ACTA ADICIONAL .
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SALUD Y VIDA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814057
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JOSE ZAPATA INSTALACIONES HIDRAULICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 01814058 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SUPERNOVAE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814059 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL, DEL  PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL
GERENTE GENERAL Y DEL SEGUNDO SUPLENTE EL REPRESENTANTE LEGAL  Y DEL GERENTE
GENERAL.
 
CUPONIDAD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814060 DEL LIBRO
09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
MITOCONDRIA GPM SAS ACTA  No. 002     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814061 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS SAS ACTA  No. 017     DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
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01814062 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICO AUTORICO DEL ORIENTE S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814063 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEMOGA SOTO LTDA ACTA  No. 13      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814064 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
DESARROLLOS INVERSORES COLOMBIA S A S SIGLA DEINVERCO SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 08      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814065 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
DESARROLLOS INVERSORES COLOMBIA S A S SIGLA DEINVERCO SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 08      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814066 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DECORAND'S LIMITADA ACTA  No. 90      DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814067 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
MINERA COLOMBIANA SAS ACTA  No. 002     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814068 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SARANDONGA FHC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814069 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TRATAMIENTOS TERMICOS G & G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814070 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL J.H.L. CON SIGLA J.H.L. SAS EN LIQUIDACION ACTA  No.
003     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 01814071 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
DECORAND'S LIMITADA ACTA  No. 90      DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814072 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FICAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONA NATURAL .
 
SOPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 01814073 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.  .
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GRUPO INVERCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814074 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL Y
SUPLENTES..
 
OPTOMETRIKS CENTRO PARA LA VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814075 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUBGERENTE.
 
MULTIASISTENCIAS YAA LTDA ACTA  No. 005     DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814076 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MULTIASISTENCIAS YAA LTDA ACTA  No. 005     DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814077 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ROCA LOGISTICA COMPAÑIA DE TRANSPORTES LTDA RESOLUCION  No. 1655    DEL
12/07/2004,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814078 DEL LIBRO 09. MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE:
HABILITAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD  DE CARGA  A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
MEDIOS INFORMATICA Y PUBLICACIONES LTDA M.I.P. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2294    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814079 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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ENERGY LOGISTICA COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814080
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
AR SOLUTIONS  SAS ACTA  No. 004     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814081 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:  GERENTE Y SUPLENTE.
 
GLOBAL TRADE UP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814082 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AR SOLUTIONS  SAS ACTA  No. 004     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814083 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
TECNICOS EN EXPLOSIVOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814084 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
HORUS GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814085 DEL




JAG SALUD S.A.S ACTA  No. 05      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814086 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
JAG SALUD S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814087 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COMPONENTES HIDRAULICOS DIAMANTE SAS ACTA  No. 032014  DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814088 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 16, 25. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INTERSA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. 00388   DEL 27/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814089 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES (REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE) VER REGISTRO 01813728.
 
FIBRATECMOL FIBRAS TECNICAS MOL LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 16/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814090
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
PULIDO DIAZ REPREJUDICIALES - EMPRESA UNIPERSONAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA
REPREJUDICIALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814091 DEL LIBRO 09. LA
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EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
CARTAGENA DE INDIAS- BOLIVAR.
 
COBE TORNO Y METALISTERIA SAS ACTA  No. 1       DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814092 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SPRAK FABRICA DE MARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814093
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
CONSULTORIA Y SERVICIO INTEGRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 287     DEL
14/02/2014,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814094 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01813836 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO INDICANDO QUE : MODIFICA VIGENCIA. MODIFICA RAZON SOCIAL Y ESCRITURA
ACLARATORA..
 
HCP INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 004     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814095 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
REDKNEE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814096 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO/ AUMENTA CAPITAL PAGADO .
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CONSULTORIA ESPECIALIZADA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SAS ACTA
No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 01814097 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01813981 DEL LIBRO 09. CON FORME AL ART 21 DEL CCA SE ACLARA EL REG. 1813981
EN EL SENIDO DE INDICAR QUE NO SE INSCRIBE LA CONSTITUCION PORQUE EL CAPITAL
PAGADO NO COINCIDE..
 
HIDROSANITARIAS LB SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814098 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
FITOINSUMOS  LIMITADA ACTA  No. 043     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814099 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LIMITADA. FIJO
DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL SOCIAL, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
ACA ABRIMOS AGENCIA ALO ASERVIPANAMACOM S A S Y TANTO SU SIGLA COMO SU NOMBRE
COMERCIAL SERAN ALO ASERVIPANAMACOM S A S ACTA  No. 30      DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814100 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS PYMES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL




PUBLICIDAD MOVIL TRANSMEDIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814102 DEL LIBRO 09.   MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
GLOBAL LOGISTICS INTEGRAL SAS ACTA  No. 001     DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814103 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
INVERSIONES NORTE SUR S A S ACTA  No. 001     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814104 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y  PAGADO.
 
PUBLICMARKAS S A S ACTA  No. 02      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814105 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TOTAL CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814106 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
LATIN CAPITAL SAS ACTA  No. 003     DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814107 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES .
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TOPOCAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814108 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DIVERSABANA SAS ACTA  No. 21      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814109 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 2 (DOMICILIO); 15 (REGLAMENTO DE SUSCRIPCIÓN); 17 (RÉGIMEN DE LA
ADMINISTRACIÓN); 21 (CONVOCATORIA ASAMBLEA); 24 (FUNCIONES ASAMBLEA); 41
(PERDIDAS); 47,(RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS); 48 (ACUERDOS DE ACCIONISTAS).
 
PANACEA DE LA SALUD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814110 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES PRIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814111 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COMPUTER SHOP COLOMBIA S A ACTA  No. 10      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814112 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GENERACION DE INVERSIONES SAS "GENINVERSA" ACTA  No. 22      DEL 03/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814113
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DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA EN SAS, FIJA: DOMICILIO; MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADOS, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL..
 
DIVERSABANA SAS ACTA  No. 21      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814114 DEL LIBRO 09.
ACEPTACIÓN RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
COMPUTER SHOP COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814115 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
RITRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814116 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES LABORALES CORPORATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814117 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BUENAVISTA EDITORES SAS ACTA  No. 002     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.




ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES SAS ACTA  No. 21      DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814119 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE.
 
PERNOD RICARD COLOMBIA S A ACTA  No. 29      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814120 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01813656 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE  SE REALIZA EL NTO
DE MIEMBRO SUPLENTE JD (SEGUNDO RENGLON).
 
EC SECURITY SOLUTIONS SAS ACTA  No. 001     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814121 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAKATA TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814122 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PILON DE AZUCAR S A S ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814123 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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AUTO CLIPPER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2339    DEL 30/12/2013,  NOTARIA  1
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814124 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ACLARATORIA.
 
PROMOTORA Y CONSTRUCTORA ALIANZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 01814125 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TRANSPACK LTDA ACTA  No. 65      DEL 24/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814126 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN
REVISOR FISCAL POR FALTA DE EXIGENCIA LEGAL..
 
MORVEL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814127 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AR DIGITAL SAS ACTA  No. 01      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814128 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERALY SUBGERENTE .
 
LIPOGEN LIMITADA ACTA  No. 20      DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




PLAST INNOVA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 442     DEL 03/03/2014,  NOTARIA 57
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814130 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS (CREA EL ORGANO DE JUNTA
DIRECTIVA)..
 
ULTIMATE CONCRETE FLOORS AND SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814131 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AUDINET CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814132 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  CAMBIO SU NATURALEZA DE
CIVIL A COMERCIAL YSE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMINETO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
COMPILA.
 
JACOB1 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814133 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
PROYECTOS GAL S A S ACTA  No. 3       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814134 DEL LIBRO 09.




PROYECTOS GAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814135 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
PLAST INNOVA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814136 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CENTRY EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814137 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA SOLINPRO LTDA ACTA  No. 06      DEL
03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 01814138 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE. .
 
TYCO ELECTRONICS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 32      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814139 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL (GERENTE GENERAL NO 5 ) .
 
OHANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814140 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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ARQUITECTURA VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814141 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
KNOWLEDGE & PASSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814142
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ROYAL MEDIA GROUP S A S ACTA  No. 025     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814143 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES LR S EN CS ESCRITURA PUBLICA  No. 0596    DEL
26/02/2014,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814144 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE SOCIO
GESTOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS GUIBBONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814145 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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JOSE ORLANDO RAMIREZ Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 512     DEL
04/03/2014,  NOTARIA  1 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814146 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
FRESTHY COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814147 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
NORT POINT JUDICIAL PARKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814148 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SYNTHES COLOMBIA S A S Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE SYNTHES S A S ACTA  No. 36
   DEL 26/02/2014,  COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814149 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL.
 
EMPRESAS LA POLAR S A S ACTA  No. 54      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814150 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CLICKTIC S A S ACTA  No. 3       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814151 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 344     DEL 05/03/2014,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814152 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
CMS + GMP ASOCIADOS S A S ACTA  No. 17      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814153 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL  SUPLENTE (TERCER SUBGERENTE).
 
COMERCIAL DE TEJIDOS LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 6001403 DEL 28/02/2014,
 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814154 DEL LIBRO 09. SE DISPUSO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 793 DE
2002 EL EMBARGO, SECUESTRO Y POSTERIOR SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO DE LOS
PORCENTAJES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERGETICA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814155 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SUPERMERCADO AUTOSERVICIO PARATODOS SAS. ACTA  No. sin num DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814156
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PRICELESS COLOMBIA S A S ACTA  No. 48      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814157 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ANDIAMO PASTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814158 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASESORIAS E INVERSIONES S A COMISIONISTA DE BOLSA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 06/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 01814159 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
INVERSIONES CERRO NORTE S A S ACTA  No. 30      DEL 03/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814160 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PRICELESS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814161 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES (REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
CYCLOS ASESORES DE INVERSION SAS ACTA  No. 3       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814162 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS..
 
ATHLETIC BODY SHOP SAS ACTA  No. 06      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814163 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE EJECUTIVO Y GEERENTE COMERCIAL .
 
KORTEZ COMPANY S A ACTA  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814164 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01774378 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01774378
DEL LIBRO IX, DE CONFORMIDAD A LO RESUELTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 1143 DEL 20 DE ENERO DE 2014..
 
VEMMA NUTRITION S A S ACTA  No. 1       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814165 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA..
 
PDIC COLOMBIA S.A EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814166 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER RENGLON PRINCIPAL Y PRIMER
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA..
 
DESCUBREINTERVIDA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814167 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DESCUBREINTERVIDA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814168 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
WEBFINDYOU SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814169 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES PIPELU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814170 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
DATA INTEGRADOS LTDA ACTA  No. 001     DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814171 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN REVISORES FISCALES POR NO EXISITIR EXIGENCIA LEGAL..
 
VALLE DEL CASANARE S A S ACTA  No. 01      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814172 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
LEON MOYANO SAS ACTA  No. 1       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814173 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL   .
 
VALLE DEL CASANARE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/02/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814174
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
COLVEN G&T SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814175 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
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AUTOS Y TURISMO ELITE SAS ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814176 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,




INTERADVISOR SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814177 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTRO UROLOGICO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3685    DEL 11/12/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814178 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE CAVELIER GAVIRIA JORGE CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL
SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVI EVENTOS RHEMA INT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814179
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CENTRO UROLOGICO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3685    DEL 11/12/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814180 DEL LIBRO 09.
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EN LA SUCESION DE CAVELIER GAVIRIA JORGE CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL
SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
METALIZAR LTDA ACTA  No. 36      DEL 10/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814181 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ORDUZ ARBELAEZ S EN C ACTA  No. 03      DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814182 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
CENTRO UROLOGICO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3685    DEL 11/12/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814183 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE CAVELIER GAVIRIA JORGE CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL
SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SELECTA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 31/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814184 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CENTRO UROLOGICO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3685    DEL 11/12/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814185 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE CAVELIER GAVIRIA JORGE CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL
SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DIAGEO COLOMBIA S A PUDIENDO TAMBIEN GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL DIAG
ACTA  No. 92      DEL 06/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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07/03/2014, BAJO EL No. 01814186 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ACCOUNTING & TAXES CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814187
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ALTAVISTA EMPRESAS SAS ACTA  No. 001     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814188 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CENTRO UROLOGICO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3685    DEL 11/12/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814189 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE CAVELIER GAVIRIA JORGE CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL
SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ICC INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA ACTA  No. 011     DEL 05/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814190
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE ASEO SAS ACTA  No. 5       DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814191
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
WORLD MEDICAL DEVICES  S A S ACTA  No. 001     DEL 08/03/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814192 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCIÓN,  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL . DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
INPHOTECH SAS ACTA  No. 1       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814193 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
WORLD MEDICAL DEVICES  S A S ACTA  No. 1       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814194 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
INVERSIONES HACS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814195 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
NAPOLI VENTA DIRECTA S.A. ACTA  No. 7       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814196 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
SOLUCIONES EN INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814197 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (LIQUIDADOR).
 
GLOBAL PRODUCCIONES Y MONTAJES GPM SAS ACTA  No. 003     DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
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01814198 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL .
 
NAPOLI VENTA DIRECTA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814199 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORE FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  (PERSONAS NATURALES).
 
AQUATHERMIC S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814200 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA  AQUATHERMIC S.A.S. (ABSORBENTE). ABSORBIO MEDIANTE FUSION A LA
EMPRESA UNIPERSONAL THERMOSERVICE EU, LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE
TRANSFIRIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD ABSORBENTE..
 
TIGRE ADS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 007     DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814201 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
THERMOSERVICE E U ACTA  No. 12      DEL 18/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814202 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
AQUATHERMIC S.A.S. (ABSORBENTE). ABSORBIO MEDIANTE FUSION A LA EMPRESA
UNIPERSONAL THERMOSERVICE EU, LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE TRANSFIRIENDO
LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD ABSORBENTE..
 
SAVANNAH CROPS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814203 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS ACTA  No. 06      DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814204 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COMPUFACIL S A S ACTA  No. 168     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814205 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GEOSECURITAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814206 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
COMPUFACIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814207 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA GOMEZ PINZON S A S ACTA  No. 01      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814208 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PROYECTOS EN INGENIERIA COLOMBIANA SAS ACTA  No. 31      DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
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01814209 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
RECICLABLES ABRIL S A S ACTA  No. 002     DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814210 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
RECICLABLES ABRIL S A S ACTA  No. 002     DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814211 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
B Y C ASOCIADOS SAS ACTA  No. 03      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814212 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
B Y C ASOCIADOS SAS ACTA  No. 03      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814213 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
B Y C ASOCIADOS SAS ACTA  No. 03      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814214 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DYM PUBLICIDAD LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 20/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814215 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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ALMACEN CARMUELLES LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 30      DEL 06/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814216
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
AQUIL CONSULTORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814217 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SARENS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 19      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814218 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 18°
(ÓRGANOS SOCIALES), PARÁGRAFO ARTÍCULO 27°. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
DESARROLLAMOS & DISEÑAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814219 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GHC TRANSPORTES S A ACTA  No. 17      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814220 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
SARENS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 19      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814221 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
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CYCLOS ASESORES DE INVERSION SAS ACTA  No. 3       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814222 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
IMIX CONSULTING S A S ACTA  No. 10      DEL 24/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814223 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
CRONO ENTREGAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 407     DEL 05/03/2014,  NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814224 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GESTIONES BERNAL & CAMACHO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 378     DEL 27/02/2014,
NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814225 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SIBEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814226 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TRANSPORTES CARAVANA S.A. RESOLUCION  No. 001291  DEL 06/04/2001,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814227 DEL
LIBRO 09. SE CONCEDE HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR
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COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
DEBIOX SAS ACTA  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814228 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 703     DEL
15/04/1983,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814229 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN Y NOMBRAMIENTOS DE: JUNTA
DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. Y E.P. 2823 DEL 30/12/1982.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
MEDICAL SYSTEM TA S A S ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814230 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
COGAM S A S I A ACTA  No. 004     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814231 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMPENSATION INTERNATIONAL PROGRESS S.A. ACTA  No. 23-13   DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814232 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PPAL  DE LA JUNTA
DIRECTIVA . Y ACTA ACLARATORIA..
 
GAMMA LICORES  S A S ACTA  No. 16      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814233 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MEDICAL SYSTEM TA S A S ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814234 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROACTIVA COLOMBIA S A ACTA  No. 26      DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814235 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. VER REGISTRO
01812851..
 
ANDIAMO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814236 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, Y
DE DOS SUPLENTES DEL GERENTE.
 
MIGUEL ROMERO DIAZ Y ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1740
   DEL 03/03/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 01814237 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
MIGUEL ROMERO DIAZ Y ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 01814238 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ORION EDS Y FLEET SAS ACTA  No. 1       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814239 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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ORION EDS Y FLEET SAS ACTA  No. 1       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814240 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AGROCEREALES EL MORICHAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0577    DEL 06/03/2014,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814241 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ASTAF COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814242 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRU FUTURO DEL CARIBE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814243 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL VALENCIA GRAJALES SANDRA MILENA .
 
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 25      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814244 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 34
(COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA) MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 109     DEL 04/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814245 DEL




ENERSINC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/08/2011,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814246 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
E-MARKETING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814247 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 25      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814248 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ENERSINC SAS ACTA  No. 002     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814249 DEL LIBRO 09. CAMBIO
DE DOMICILIO DE MELLIN A BOGOTA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
CERTIFICACIONES TECNICAS S A S CERTECNICA S A S ACTA  No. 18      DEL
11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814250 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO   Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
CERTIFICACIONES TECNICAS S A S CERTECNICA S A S ACTA  No. 18      DEL
11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
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BAJO EL No. 01814251 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
PROMOCIONES EMPRESARIALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
05/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814252 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
POINTMIND S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814253 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES C.M.J. LTDA. ACTA  No. 09      DEL 19/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814254 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE POR NO ESTAR OBLIGADO A TENERLO.
 
CONTTACTICA, CONTEXTO & TÁCTICA S A S ACTA  No. 3       DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814255 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:  GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
CONSTRUCTORA MARSIL S A S ACTA  No. 002     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814256 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MERCADEO Y SOLUCIONES DIGITALES S A S ACTA  No. 5       DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.




BOUYGUES CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
07/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814258 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CURVIDISEÑOS S A S ACTA  No. 4       DEL 06/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814259 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
VALENTINA AUXILIAR CARROCERA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 200     DEL
21/02/2014,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814260 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD : ADICIONA AL
ARTICULO 29;  33( FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS), 38
FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, 40 ( FUNCIONES DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE)
// Y ESCRTITURA  266 DEL 4 DE MARZO DE 2014 DE LA NOTARIA 70.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBO HISPANO S A S ACTA  No. 1       DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814261 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HEVIOS S.A.S ACTA  No. 36      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814262 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL (GERENTE).
 
MOLIENDA DE LA SABANA S A S ACTA  No. 02      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814263 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
VERTICAL SERVICES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814264 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VERTICAL SERVICES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814265 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALFAMOTOS SAS ACTA  No. 3       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814266 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
CORREDORES NACIONALES DE SEGUROS CORRESEG LTDA ACTA  No. 1       DEL
07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 01814267 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
PIG HOUSES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814268 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SPRÅK LANGUAGE SERVICES LTDA ACTA  No. 01      DEL 25/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814269 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 27/03/1985,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814270 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 29/03/1988,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814271 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.  DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 6       DEL 31/03/1989,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814272 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.  DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
PROMOCIONES EMPRESARIALES OSCORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814273 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE), SUPLENTE,  JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
 
SPRÅK LANGUAGE SERVICES LTDA ACTA  No. 02      DEL 25/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814274 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROYECTAR CONSULTORIA E INGENIERIA S A S ACTA  No. 7       DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814275 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 8       DEL 29/06/1990,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814276 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
CREAR MEDIOS LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 331     DEL
20/02/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814277 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
PLANEADORES GLOBALES LTDA ACTA  No. 002     DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814278 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BIANCA BERNAL DISEÑOS DE JOYAS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 01814279 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TOGUEL S A S ACTA  No. 3       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814280 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
PLANEADORES GLOBALES LTDA ACTA  No. 003     DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814281 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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LIBI D SPA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814282
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DENDROFLORA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0453    DEL 04/03/2014,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814283 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
GYG SERVICIOS MINEROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814284 DEL
LIBRO 09. VALENCIA GRAJALES SANDRA MILENA  RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
AGOFER S A S ACTA  No. 62      DEL 06/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814285 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA RENUNCIA
SUBGERENTE GENERAL .
 
UPPER SIDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814286 DEL LIBRO
09. OCHOA ORMAECHE LORENZO RENUNCIA AL CARGO DE  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
                  .
 
BIENES Y SERVICIOS ASESORIAS EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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07/03/2014, BAJO EL No. 01814287 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
A C P M LIMITADA ACTA  No. 02/2013 DEL 31/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814288 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
UPPER SIDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814289 DEL
LIBRO 09. OCHOA ORMAECHE LORENZO RENUNCIA AL CARGO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROCESS & WORKS S A S ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814290 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
UPPER SIDE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 07/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814291 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ALKHORAYEF ZONA FRANCA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814292 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
MONTAJE Y OPERACIONES ESPECIALES S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814293 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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DINDA BACANA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814294 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL .
 
INVERSIONES B&N LA FUENTE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1132    DEL 06/03/2014,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814295 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PEREZ &  GOMEZ ESTUDIO LEGAL SAS ACTA  No. 5       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814296 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
JESUS MARIA GIRALDO Y CIA S EN C ACTA  No. 63      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814297 DEL LIBRO
09. SE ACEPTA LA RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
PROYECTOS INTEGRALES Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SAS ACTA  No. 002     DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814298 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
TERRANUM CORPORATIVO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
04/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814299 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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PROYECTOS INTEGRALES Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SAS ACTA  No. 003     DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814300 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA  .
 
CULTURA ESTRUCTURAL CONSCIENTE SAS ACTA  No. 08      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814301 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IKON BANCA DE INVERSION S A S ACTA  No. 15      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814302 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
JBER INGENIERIA S A S ACTA  No. 17      DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814303 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
JBER INGENIERIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/06/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814304 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
MAC STATION LTDA ACTA  No. 59      DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814305 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE




ANDAMIOS Y MATERIALES 128 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES PINZON S A S ACTA  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814307
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
LUZ ETERNA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1413    DEL 24/02/2014,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814308 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ACTA ACLARATORIA).
 
J3C INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814309 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 31/03/1992,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814310 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
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CONSTRUCTORA M&N SAS ACTA  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814311 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES.
 
CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EXTREME FITNESS GYM S A S ACTA  No. SIN NUM
DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 01814312 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
COMPU IS SAS ACTA  No. 4       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814313 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2090    DEL
09/06/1992,  NOTARIA  5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814314 DEL LIBRO 09. REFORMA CAPITAL SOCIAL. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1689    DEL
25/06/1993,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814315 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
INSEGI'S Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA O
ABREVIATURA INSEGI'S Y CIA S A EN REESTRUCTURACION ACTA  No. 136     DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,




MAPEO MANEJO DE PROCESOS ORGANIZACIONALES SAS SIGLA MAPEO ACTA  No. 17
DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 01814317 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA.
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1313    DEL
23/05/1994,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814318 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
MAPEO MANEJO DE PROCESOS ORGANIZACIONALES SAS SIGLA MAPEO DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 01814319 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1926    DEL
24/07/1996,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814320 DEL LIBRO 09. SE REFORMA PARCIAL  DE ESTATUTOS. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3699    DEL
30/12/1996,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814321 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
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C I  EXPO TEXTILES Y CONFECCIONES S.A.S ACTA  No. 10      DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814322 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ACTA ACLARATORIA).
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 17      DEL 21/03/1997,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814323 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
GENBRA DE COLOMBIA  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814324 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 18      DEL 13/06/1997,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814325 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 19      DEL 31/03/1998,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814326 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 20      DEL 29/03/1999,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
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01814327 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 20      DEL 29/03/1999,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814328 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 21      DEL 31/03/2000,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814329 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
.
 
COLECCION INDIGENA S A ACTA  No. 020     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814330 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1841    DEL
01/10/1999,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814331 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y OTRAS REFORMAS.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 22      DEL 26/03/2001,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814332 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
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FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1913    DEL
23/10/2001,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814333 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.  DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 24      DEL 10/02/2003,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814334 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 26      DEL 26/03/2004,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814335 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 26      DEL 26/03/2004,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814336 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA..
 
COMERCIALIZADORA PATIÑO GIRALDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL




FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 27      DEL 01/04/2005,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814338 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
TROPI QUIMICOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 17/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814339 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TROPI QUIMICOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 17/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814340 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3264    DEL
28/12/2005,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814341 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS POR FUSION (CAMBIO NOMBRE
DE SOCIO). DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IMPHO S A S ACTA  No. 39      DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814342 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 29      DEL 21/03/2006,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814343 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE
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INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 29      DEL 21/03/2006,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814344 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2506    DEL
09/10/2006,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814345 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 174     DEL
29/01/2007,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814346 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
Y OTRAS REFORMAS. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 959     DEL
09/05/2007,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814347 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1540    DEL
17/07/2007,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814348 DEL LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.  DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
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FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 36      DEL 27/07/2007,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814349 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y
REPRESETANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 37      DEL 13/11/2007,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814350 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS
JUDICIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3048    DEL
29/12/2007,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 01814351 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (COMPILA). DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 43      DEL 12/08/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814352 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 44      DEL 08/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814353 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/04/2001,  JUNTA DE SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 01814354 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MERCURIA ENERGY
TRADING SA (SOCIEDAD EXTRANJERA) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA). DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 48      DEL 26/11/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814355 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 49      DEL 27/12/2010,  ACCIONISTA
UNICO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 01814356
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZO. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 31/03/1992,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814357 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE SANTIAGO JARAMILLO BOTERO COMO
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
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FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 31/03/1992,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814358 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE MARIA ISABEL ECHEVERRY CARVAJAL COMO PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 29/03/1994,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814359 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE CAMILO JOSE ABELLO VIVES COMO SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 56      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814360 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 56      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814361 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 56      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814362 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.  DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
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FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ACTA  No. 57      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
01814363 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA














5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
VIVA CONSALUD Y CIA LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 00020565 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
AUDINET CONSULTORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00014940 DEL
LIBRO 13. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES. FIJA DOMICILIO.
NOMBRAMINETO DE GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
RIVERA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MSINOXDISEÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345379 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
NAVAS LEAL DIEGO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE LOS GREEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCADO LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345382 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TECHNOMARKETYNG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345383 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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STANDAR INC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345384 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES - MEDIA PRINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SANCHEZ PACHON VICTOR JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL TAUSALITO J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVINTIA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03345388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LASTRADUCCIONES.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345389
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ ALVEAR MARCIANO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GLOBAL PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 03345391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
E R A TEXTIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345392 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAG ARQUITECTURA - INGENIERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345393 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARGOCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345394 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PET WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345395 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DISCLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345396 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGUA Y GAS SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345397
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVALUOS & CONSULTORIA INMOBILIARIA DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03345398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CASTILLO PINZON JAIRO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMESTIBLES FENIX JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDORES DE SEGUROS PROTECCION COLOMBIA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345401 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORREDORES DE SEGUROS PROTECCION COLOMBIA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345402 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALDERON CIZA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RCJ GYM IN HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345404 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DULCERIA LUCHO`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE SOLANO NORAVIS SADITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RIOS CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARON BERNAL MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345409 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERNET SANDICAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARCILLAS DUITEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345411 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KANTARES KARAOKE RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345412 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTAÑEDA RODRIGUEZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCOTECA . BAR . EL PARRANDERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345414 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUTRAMITES Y SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ MELO MARGARITA DE LA CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STARIF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345417 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
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DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLINICA ODONTOLOGICA PANAMERICANA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DOÑA MARGOT 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIA VELEZ DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M.R. FAHRENHEIT ENTERPRISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINTURAS TONOS LUX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345422
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMAQUINTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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KANTARES KARAOKE RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAYORGA ARDILA DANY FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVA MOTOS MATIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOUTIQUE OBREGON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345427 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOUTIQUE OBREGON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345428 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRASAS Y SABORES M.C. COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345429 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALARCON MARTINEZ ROGER ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VARI PAULIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345431 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DONDE LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345432 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS VILLALBA JOSE LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D.R. METAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345434 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTEAGA TAFUR SONIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPERTOS FUMIGACIONES  JL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPERTOS FUMIGACIONES  JL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345437 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS CRUZ MARIJOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTHORITY UNISUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345439 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HAMON VIASUS AUGUSTO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGUIZAMON JIMENEZ EDGAR ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345441 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAHIA CAFE 122 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROPERO DE EMMAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PROFESSIONAL LAVA CARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTERO MURCIA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAMBURGUESAS EL ESTABLO LA 22 FORMULARIO  No. ______ DEL 07/03/2014,  ______
DE ______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345446 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD INSCRITA BAJO EL
REGISTRO 01813526 .
 
ASEPCO E C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345447 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALA DE BELLEZA GERALDINE M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NINCO DIAZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTELIGENTES DE INFORMACION ESPACIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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07/03/2014, BAJO EL No. 03345450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NINCO AUTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ GUERRERO RAMIRO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 284     DEL 17/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345453
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA. .
 
RECICLADORA EL PRIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAMORRO FLOREZ MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS DOMINGUEZ YIMY LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MISCELANEA Y PAPELERIA DOÑA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345457 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAPOLI VENTA DIRECTA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAPOLI VENTA DIRECTA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LATIN AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS S.A.S. SIGLA LAC GROUP S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345460 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
VAQUERITOS PONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIAL M C L S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAL M C L S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345463 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIAL M C L S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FREVOOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345465 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLERES SERVI- ROVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345466 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON BOLIVAR LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345467 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEACE INTEGRAL DE SEGUROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345468
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTUPIÑAN GARCIA MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SMUDY HELADERIA Y FRUTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOS PARRANDEROS DEL GUAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345471 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROSAS ROJAS PABLO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVELLANEDA MOJICA NANCY MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL HERNANDEZ DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ DIAZ SANDRA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




KUPIDON COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345476 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ RODRIGUEZ LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA PAOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RAMIREZ CARMENSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA NICOLUCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345480 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BINGO J G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345481 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOOD MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO




CREACIONES LUIGY DEL SUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CERRAJERIA Y LIMPIABRISAS GONZALEZ FORMULARIO  No. ______ DEL 07/03/2014,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345484 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MESA NUBIA STELLA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345485 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
VIVERO EL CORALITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA BUENO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
I LOVE MY NAILS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE




I LOVE MY NAILS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345489 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ MORALES DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PARRA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOXY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345492 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZORRO ROA ROBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345493 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUERTAS GARCIA RAQUEL MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BM BUSINESS CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALZATE GIRALDO LUZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTHORITY UNISUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345497 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISCELANEA PAOLIN'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA FANTASIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALDONADO PAIVA MARIO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZALBAL ALZATE DANIEL SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LIZETH MM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQ & ING MODERNA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA RANGEL MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TITANIUM TECNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ VALDERRAMA CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
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No. 03345509 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03345510 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03345511 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03345512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARLOS EDUARDO LOPEZ VALDERRAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345513 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTALLANTAS LA CABAÑA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ AMADO JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




XUSS HAYUELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDELLIN BOHORQUEZ JOSE ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345517 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEVEL27 STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION MIRADOR DE LA LAGUNA DE SUESCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL SERVICES OTM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345520 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL SERVICES OTM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345521 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
I LOVE MY NAILS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345522 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
NOGUERA CHACON PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOR COLOMBIA 6-100 FRUTOS DE NUESTRA TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03345524 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ PEÑA WILMAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS DOMINGUEZ ADRIANA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARAMO AGUIRRE MARIA ISMENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO RIAÑO LUZ ELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUNDO PROCESOS LOCAL 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345530 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUNDO PAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TODOVIDRIOS AUTOS H & N FORMULARIO  No. ______ DEL 07/03/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345532 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
HOY MERK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 03345533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CICLO CEBALLOS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345534 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOLD COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA ASE & ASE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345536 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONFECCIONES HUMBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345537 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MI SEGUNDO HOGAR CANES Y CANES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345538 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRATEGIAS Y GESTION E U ACTA  No. 1       DEL 20/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345539 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BUCARAMANGA.
 
TORRES RUIZ MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELLIPTICAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345541 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MUNDO PROCESOS LOCAL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTAMARIA ARIZA VIDAL FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA FONSECA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHERLOCK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345545 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE ASEO EL CRISTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345546 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO PROCESOS LOCAL 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G Y R COMERCIALIZADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
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03345548 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03344312 DEL LIBRO 15. DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE
ACLARA EL REGISTRO N°01813417 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES
PROCEDENTE LA INSCRIPCIÓN TENIENDO EN CUENTA QUE EN LOS CAPITALES NO COINCIDE
EL NÚMERO DE ACCIONES.
 
FERRETERIA SERVIMAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIOKO SPA BY VELVET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA NATHA KAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUNERALES LA VALVANERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345552 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POLO GONZALEZ JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISEÑOS Y MAQUINADOS DIFUPLAST S.A.S ACTA  No. SIN     DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345554
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
I FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345555 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRANTES GONZALEZ MILENA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ SANCHEZ YENNY MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATTIUZ CAFE GOURMET FORMULARIO  No. ______ DEL 07/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345558 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MATEUS RODRIGUEZ MARGARITA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345559 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ RODRIGUEZ JOSE ARLEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE SELVAMARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIROS Y ENVIOS DYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA BLANCO JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS SANCHEZ RAUL HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS ROA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISAEL MOJICA DUARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345566 DEL




CASA  COMERCIAL EL PRIMO  DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345567 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA LC DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANGELES DE SALUD SAS ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345569 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL COCUYANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CONTRERAS Y PINTO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03345571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPRESORES NEGRET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPRESORES NEGRET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345573 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
I LOVE MY NAILS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345574 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS RUEDA ALCIBIADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASSENGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345576 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMARGO AVILA MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUNCA MORA JESUS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA LAS JJJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345579 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA YESSIK@ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VINCHIRA RAMOS MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SUPERDESCUENTOS 15 SUESCA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345582 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA SUITE ART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345583 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PINILLA SIMON DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y CAFE BAR NAHOMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345585 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ QUIROGA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345586 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GOMEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345587 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GOMEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345588 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROCESSUM CONSULTORIA INSTITUCIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345589 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCESSUM CONSULTORIA INSTITUCIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345590 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLOREZ & ALVAREZ S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345591 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUERTO ARTURO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PUERTO ARTURO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUERTO ARTURO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUERTO ARTURO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YENOVA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345596 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CERON ZAMBRANO JUAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON LUGO FREDY CLEMENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLUE STAR TECNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MORENO MUÑOZ JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIUS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345601
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEDRAZA VALDERRAMA BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345602 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSMORENO M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICICLETERIA FREDY FCGL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345604 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIS PEQUEÑOS PITUFOS MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOLGUIN LOPERA BRIGITT ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA SIGLA CONALCREDITOS CONALCENTER BPO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345607 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUMINISTROS W&S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345608 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUSTAMANTE JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO PARRA CARMEN YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA DIAZ ANGEL MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVARRIAGA AVILA GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MEZA JOSE ORFIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS EL CASTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO PEÑA MARIA DIVEDT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS LOPEZ DIANA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LADINO AVENDAÑO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLBREAKER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345618 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YEMA PAN O F COMUNICACION  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345619 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FAJARDO RODRIGUEZ OSCAR PLINIO COMUNICACION  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNICUN XBOX 360 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDUARDO QUIROZ DISEÑO Y CONFECCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345622 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JARDIN INFANTIL BILINGUE MIS PRIMERAS HUELLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345623 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIS PEQUEÑOS PITUFOS MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345624 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEGOCIOS E POSITIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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CRUZ ROJAS JHON EDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ QUINTERO JAVIER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATOPINTA DONDE LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAMBURGUER KING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIME INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIME INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JB TRANSPORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARLOS A AMAYA J & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345633
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
EL GUALEY CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345634 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FR@NKOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345635 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRANCO LOPEZ MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345636 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D.F CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345637 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRILLO HERNANDEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DMT COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345639 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONCADA PEDRAZA PABLO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CAFE INTERNET DE DON SERGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345641 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MENDIETA AMARILDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345642 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE VIDEOS CINCO ESTRELLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345643 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JULIETA SUAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345644 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INDUSTRIAS METALICAS P.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIDERE AGENTES DE FIANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIDERE AGENTES DE FIANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FIDERE AGENTES DE FIANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIDERE AGENTES DE FIANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEAL HERRERA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA CAICEDO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MOLINA PINILLA YENNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA VISION COLOMBIA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALSAMENTARIA EL PORTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAL HERRERA HARVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SELECTIVOS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SELECTIVOS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO MENDEZ DIANA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MALAGON MURILLO CRISTIAN STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIDAD DE ANTENCION PRIMARIA SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345660 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABRIL BEJARANO JASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALAGON SANCHEZ WILLIAM EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGREDO LOPEZ ROBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMODELACIONES Y ACABADOS LEAL HERMANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345664 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CARO SHARON MAGALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MICELANEA Y PAPELERIA JAZZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IRON INDUSTRIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICENTRO AUTOMOTRIZ RENAULT J.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345668 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ PAEZ NEVARDO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DE JUANCHO Y MILAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION EQUILIBRIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GARZON ZABALA WENDY YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECHNICAL SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345673
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMIREZ TORRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERKLEY INSURANCE COMPANY OFICINA DE REPRESENTACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345675 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAVASECO MARIMATIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPIZ DEL RANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE CLOTING SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUINTERO GOMEZ EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANADOS MARIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIESSE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345681 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIESSE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345682 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANDEZ BERNAL CLAUDIA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO OLAYA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO BOTERO Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
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03345685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL RANCHO DE FER NO.17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345686 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DECORACIONES Y ACABADOS SANCHEZ COMUNICACION  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DECORACIONES Y ACABADOS SANCHEZ COMUNICACION  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALQUI MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ITALY CONTRACT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345690 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ITALY CONTRACT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345691 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VARIEDADES SALOME R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO MORENO MICHAEL ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAGS N BALLERINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA VILLALUZ  MI VECI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345695 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAZA CRISTANCHO GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REALES DEL REAL LADY JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON VELASCO YIYOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RRPP COMUNICACIONES, INGENIERÍA & LOGÍSTICA S A S ACTA  No. 02      DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345699 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A IBAGUE.
 
GRIJALBA RATIVA SONIA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BENAVIDES LAURA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERVET S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345702 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERVET S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345703 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FISIOGROUP SAS ACTA  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




MAR ASESORES Y CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECORACIONES Y ACABADOS SANCHEZ COMUNICACION  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345706 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INSUMOS TERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MRS INVERSIONES & CIA SAS ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345708 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS FLOREZ DAMARIS TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPREXDIGITALLJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PEÑA FREDY DUVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BILLARES YO ME LLAMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS VELANDIA JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA VISION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BPO2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345715 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRUVER ASTRID Y PEREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRANSPORTE SEGURO COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GAMEPLACE PS3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY MOJICA ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REPRESENTACIONES ROJAS & ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345720 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS RAMIREZ MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345721 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CALI (VALLE
DEL CAUCA).
 
MODULARES Y COCINAS LA SIERRA A.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345722 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AQUAEQUIPOS INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ECOL-VEN SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRANCO MARTINEZ NOHORA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B JORK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345726 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ DE ISAZA CLARA ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345727 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ VERDUGO BETSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ LOZANO MARY RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPARRO RINCON OSCAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




V.V. GREEN CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREACIONES VANITY SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 07/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CONFECCIONES NANMODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345733 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS RAYO NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345734 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI RANCHO GOURMET NICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CS COMUNICACION SATELITAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 03345736 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CS COMUNICACION SATELITAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 03345737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUSTOS GONZALEZ YENNY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA MAR Y TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345739
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIA ESPECIALIZADA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SAS ACTA
No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
REGISTRO REVOCADO..
 
IVAL 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345741 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JYG FERRETERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JYG FERRETERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345743 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERCER TIEMPO LA ROSITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345744 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ BETANCOURT ANGELA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345745 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALDERRAMA LARA IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALDERRAMA LARA IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA FERRE DL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUARIN DE MARTINEZ BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345749 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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C R C VALIDAR CONDUCTORES SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345750 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON ROJAS MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFERTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 03345752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FUNKY FISH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345753 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARQUEADERO DE LA 27 SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTIAGOS CALZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345755 DEL LIBRO 15.




FERRETERIA Y DEPOSITO LA 3 FORMULARIO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345756 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESISTENCIAS NACIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345757 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUIRRE BELTRAN BLANCA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUSITECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345759 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ DE HERNANDEZ MATILDE FORMULARIO  No. ______ DEL 07/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVI WASH AV BOYACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR FUEGO VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE




CARLOS A AMAYA J & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345763
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03345633 DEL LIBRO 15. EN VIRTUD DEL
ART 41 DE CODIGO CONTENCIOSO ASMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ASMINISTRATIVO
SE COORIGE EL REGISTRO 01813939 DEL LIBRO TODA VEZ QUE EL CUADRO DONDE SE
ENUNCIA EL CAPITAL NO COINCIDE CON LAS CUOTAS DECLARADAS POR LOS SOCIOS.
 
SOFTPHONE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA CRUZ GLORIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOLOGICOS ESTRATEGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOLOGICOS ESTRATEGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA PARILLA DE NICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345768 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAVER QUINTANA CARLOS MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345769 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TUNJA (BOYACA).
 
QUE LIKO TAKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CARRERO BLANCA ELOISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA JAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345772 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLEN JOSE ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUIAR CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345774 DEL LIBRO 15.




AGUIAR CIELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345775 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAREÑO SANCHEZ ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTERROZA MORALES EDUARDO DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345777 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A CHINU (CORDOBA).
 
SPORT MATCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345778 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SPORT MATCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345779 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SPORT MATCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345780 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SPORT MATCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345781 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALKILADOS JALG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345782 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ ZANABRIA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES LA BARETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345784 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISTAGRAF DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345785 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REMATES EL MINUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345786 DEL LIBRO 15.




ARIAS ROJAS JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS Y GOURMET CHINAUTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TENNIS D MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345789 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO GIRALDO MARIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345791 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ DIAZ MARTHA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLAN B MUSIC HALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS DORADO GABRIEL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLUZUM STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y FRUTERIA LA NUEVA DECIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345796 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OIL INVESTMENT GROUP J V & C O SAS ACTA  No. 1       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345797 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLENIMEDIC S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345798 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
MORENO SALAZAR MARTHA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CHACON ALONSO CLARA CILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBAÑEZ SANCHEZ JOSE AUDELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANDERA MARTINEZ JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345803 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DORATIENDAS N 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345804 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MATEUS MARTINEZ VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTAL COVER SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345806 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTAL COVER SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROJECT 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345808 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SPORT MATCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345809 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVANDERIA DRESS PREMIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ JOSE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
O ES 3 AQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345812 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASTELLANOS MOLINA ARLEY GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345813 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REINA  MARIA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICACION DE CALZADO J J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE VEGETARIANO MUNDO NATURISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345816 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO OSORIO LUCILA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345817 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DE MASCOTAS EL PEQUEÑO REY DE LA CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345818 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS DELGADO NILSA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345819 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLATA DIAZ NOHEMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345820 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA ESPINOSA JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VAQUIMICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345822 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VACA ARDILA PEDRO NEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA LOPEZ JULIO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MECHISS BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 07/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345825 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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INVERSIONES NORTE SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES NORTE SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES NORTE SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES NORTE SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARZON LEON JOHN EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARMERO LOPEZ PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIOS MUÑOZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN DIEGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03345833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PROYECTOS GESTION E INGENIERIA LTDA PROGEIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03345834 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS GESTION E INGENIERIA LTDA PROGEIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03345835 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FURIOUS RACING 46 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PORTAL DE LA ANTIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PORTAL DE LA ANTIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VALVULAS PETROLERAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALVULAS PETROLERAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ GALLEGO ALIRIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ GALLEGO ALIRIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL EDITORIAL Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03345843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALDANA CASTIBLANCO CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345844 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIORED INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BIORED INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J G L CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA ROMERO GINNA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO GAITAN YULETH ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPAS CRUSH S COLOMBIANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA SANTA ANA SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARMATODO PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345852 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARMATODO PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ VELASQUEZ LEDNY GINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PUNTO ROPA MODA Y ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345855 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ OSPITIA MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUSION GOURMET DC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345857
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BENDITO CHORIZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUTIERREZ GUEVARA JOSE AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEKA Y LEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345860 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLANO SANTODOMINGO FABIAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345862 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE ASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTODONCIA ESPECIALIZADA DENTIMAX S.A.S SEDE COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345864 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN AMARIS HERMOGENES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345866 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/03/07'.
 
VIA BAR EL COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROCESOS DE PROYECCION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03345868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA GUTIERREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345869 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345870 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/07.
 
SILVA GARCES WILLIAM HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO ZARTA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JUNCA DE TORRES CARLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZA'S . COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCON DE LILI SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RELAX SPA SAUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOS IDEAS PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA EL MORAL NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345878 DEL




ARENAS PINZON LIZETH KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRIJOS NIÑO MARICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXI SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELGADO GUERRA YENNY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPUMAS Y COLCHONES EL PARAISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345883 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMILONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMIA DE BELLEZA SPALATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345885 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PONDEROSA COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS SAS ACTA  No. 003     DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345886 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS COLOMBIANAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROCUT AC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345888 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCUT AC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345889 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROCUT AC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345890 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROCUT AC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MORENO PAEZ SARA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTEL KEOPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRACTI.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345894 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRACTI.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345895 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTODONCIA ESPECIALIZADA DENTIMAX S.A.S SEDE ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345896 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ REYES MARTHA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON FARFAN ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALARCON FARFAN ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROCESOS 360° GESTION INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345900 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES MARTHA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEBULA STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345902 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVENDAÑO UÑATE MIGUEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL LAS DRIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345904 DEL




GAONA SUAREZ MILLICED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZARQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345906 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SHOES STYLE M.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL CORTES WALTER FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARDO MORA ANDRES ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOZO PAJOY YUDI ANLLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRO AVILA SHYRLEY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345911 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOTO S FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOTO S FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEPEDA DIAZ JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANEROS YOTTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHANDAY LA EVOLUCION DE LA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345916 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINILLA MARQUEZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA Y EDITORA RICHMOND SOCIEDAD ANONIMA Y PODRA UTILIZAR PARA TOD
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345918 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YANLLY SEX SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ AGUDELO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y EDITORA AGUILAR, ALTEA, TAURUS, ALFAGUARA S.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345921 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ORTIZ NORMA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345922 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
ORTIZ SALAS MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345923 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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NIEVES MARIA DEL TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO ALINEACIONES BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA LUIS ANTONIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345926 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SANTILLANA SISTEMAS EDUCATIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 03345927 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES GIRETH C.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAGUA SIERRA JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LOS GEMELOS C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANTILLANA AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345931 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MY TOUR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VALDERRAMA LARA IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345933 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFETERIA EL ANTOJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345934 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUARIN TORRES ELIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ ESPEJO MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345936 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CAFETERIA VICMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345937 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ GAMBA CARLOS MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLAYA GLORIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALUD Y VIDA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345940
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BAZAAR ALSACIA AVENA CUBANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAHDY KHODARY MAHMOUD ABDELHAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISELANIA ELENITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345943 DEL LIBRO 15.




PATIÑO CALDERON MESIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A Y M PUNTO V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345945 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES BOHORQUEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345946 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOSE ZAPATA INSTALACIONES HIDRAULICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03345947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
UNIVERSAL ACCESORIOS T M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345948 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NATURAL FOOD EXITO 170 NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VILLAMARIN CUBILLOS YANIRA CILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERNOVAE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345951 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ GONZALEZ ANDREA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INICIACION AL PATINAJE MAGIC KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345953 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345954 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ RAMIREZ LIZZA MARJORIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345955 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUINTERO VELASQUEZ JHONNATHAN YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




REYES MEDINA JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANZANO RICAURTE COROMOTO DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345958 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CHINDOY CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTOS GOMEZ EDUARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345960 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ANDREKART PHOTOGRAPHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICO AUTORICO DEL ORIENTE S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




INSPIRA E INNOVA CONSULTORIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345963 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA Y SERVICIOS AYC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GATO AMARILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGELS SPORT C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBORNOZ GOMEZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEMOGA SOTO LTDA ACTA  No. 13      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345968 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
SANTAMARIA RABELO EDUARD CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOPEZ SANCHEZ MARTHA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHERRYTEL SOLUCIONES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345971 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHERRYTEL SOLUCIONES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SARANDONGA FHC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345973 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TRATAMIENTOS TERMICOS G & G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
K`MILA ALMACEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ MEJIA FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SALCEDO LEAL JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345977 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA).
 
MINA EL ARENAL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO DE LA SABANA CENTRO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345979 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRATAMIENTOS TERMICOS G & G FORMULARIO  No. ______ DEL 07/03/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345980 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ..
 
SURTI LA 149 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES CARVAJAL CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE TODITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03345983 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MMS FISIOTERAPEUTAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MMS FISIOTERAPEUTAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES PARA EL HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MEJOR PAN DEL TRIGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASIATECH BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03345989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GRUPO INVERCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345990 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FARIAS CAÑON WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03345991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EDITORIAL DURAN LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EDITORIAL DURAN LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO EDITORIAL DURAN LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EDITORIAL DURAN LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BRAZON AL ROJO BR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345996 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRAZON AL ROJO SABOR Y ANTOJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345997 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEVA YANQUEN IRMA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03345998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTOMETRIKS CENTRO PARA LA VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03345999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES CASTAÑEDA ANA DIBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHA DE TEJO DONDE LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINTURAS GLYMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA ALVAREZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO PAEZ EL 40 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDELPA SUDAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDELPA SUDAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUETZAL ARTESANAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346007 DEL LIBRO 15.




CARDENAS GOMEZ LAURA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346008 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SCIENTIFIC PRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SCIENTIFIC PRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SCIENTIFIC PRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SCIENTIFIC PRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASA BANQUETES MEDINA GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGY LOGISTICA COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346014
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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BAR LA CORRALEJA CIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346015 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PERILLA ALFONSO GLORIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346016 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPER LAMINAS BOGOTA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346017 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GLOBAL TRADE UP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346018 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TEXAS HOLD'EM BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346019 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AGUILLON YEPES PEDRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVEZ FONQUE OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FARFAN HERNANDEZ ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346022 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIFUENTES JIMENEZ MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERHAV WATERS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERHAV WATERS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERHAV WATERS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERHAV WATERS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LAMILLA ESQUIVEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAMUSS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HORUS GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346030 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEBA ZAPATA CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORTCHECK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346032 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SPORTCHECK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346033 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERHAV DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MERHAV DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERHAV DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERHAV DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
S DS VARIEDADES Y TELECOMUNICACIONES COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346038 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MURCIA ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIO GONZALEZ LUIS ABRAHAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PROYECTO PIZARRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
"BAR LA TIENDA DE JHONNY" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ LAMPREA DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AZAFRAN CATERING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUERCAS Y TORNILLOS J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN EL HILO DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346046 DEL




TORRES CASTRO RUTH MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUXURY PARAISO CALLE 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346048 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO BUSTOS YAMIR ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO DIAZ REPREJUDICIALES - EMPRESA UNIPERSONAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA
REPREJUDICIALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346050 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CARTAGENA DE
INDIAS- BOLIVAR.
 
MULTISERVICIOS HYC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346051 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUNTO FASHION 597 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SPRAK FABRICA DE MARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346053
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
NATURAL LOOK CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346054 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CANO GOMEZ HILDA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346055 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON GARZON ANGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTRAN ANDINA SISTRANDI CIA S A SISTRAN COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346057 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGRIFUELS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AGRIFUELS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
1 Y 1000 EN VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTILLA ALVAREZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HCP INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 004     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GOMEZ MEJIA LUCELLY DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346063 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA ES CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346064 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTORIA ESPECIALIZADA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SAS ACTA
No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346065 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO
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03345740 DEL LIBRO 15. CON FORME AL ART 21 DEL CCA SE ACLARA EL REG. 1813981
EN EL SENIDO DE INDICAR QUE NO SE INSCRIBE LA CONSTITUCION PORQUE EL CAPITAL
PAGADO NO COINCIDE..
 
NEST UNIDAD DEL MANEJO DEL CONFLICTO Y NEGOCIACION LTDA SIGLA NEST MCN LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346066 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEST UNIDAD DEL MANEJO DEL CONFLICTO Y NEGOCIACION LTDA SIGLA NEST MCN LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346067 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAROLINA VARGAS MURCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA MIS PRIMERAS TRAVESURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346069 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRIOS LEAL MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PLAZOLETA GALERIA Y MARQUETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA KARENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDROSANITARIAS LB SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346073 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL RANCHO DE FER NO.17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA VADASHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS PYMES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03346076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL LOGISTICS INTEGRAL SAS ACTA  No. 001     DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346077 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DECORACIONES Y ACABADOS SANCHEZ COMUNICACION  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PITA VASQUEZ LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NINTENDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346080 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIPOLLO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346081 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VANEGAS MONTAÑA BETSY YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAMACALOR M & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE




GAMACALOR M & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346084 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAMACALOR M & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346085 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASALLAS FRISNEDA JOSE AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUEGOS DE VIDEO COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346087 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUEGOS DE VIDEO COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTREPO MONCADA RUPERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEPEZ ROSERO MARIO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VIDRIOS REYES FORMULARIO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346091 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NATURAL LOOK PELUQUERIA CENTRO DE ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346092 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL DENGADILLO NESTOR VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL CANAAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346094 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISA GAVIRIA JOHN AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO NO 1 ASOQUIRIGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARON CAMPOS GERALDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARARA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346098 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB DE NUTRICION MEJORA TU VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346099 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ VILLALOBOS EDGAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOPOCAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346101 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRILLO GOMEZ YEISI PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L`ARTIST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO




INVERSIONES PRIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346104 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO URIBE PAOLA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA SOLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA SOLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEO BAR CERO ESTRES PAOLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ JIMENEZ FRANSIS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BABIES AND MOMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ANZOLA CRUZ JULIO ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIGITAL MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA RAMIREZ RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RITRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346114 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SOLUCIONES LABORALES CORPORATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RINCON HERNANDEZ ALVARO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROBUS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERK FRUITS Y VEGETABLES LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BUENAVISTA EDITORES SAS ACTA  No. 002     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346119 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MEDELLÍN.
 
COMERCIALIZADORA DE HORTALIZAS AM3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346120 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCUELA DEPORTIVA DOLPHINS GYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346121 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LETRADO  REY HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346123 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA CABINA COLOMBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO QUEVEDO SARA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346125 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y ALMOHADAS J Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346126 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346127 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ TREJO GLORIA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ DUARTE BLANCA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMARINDO SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE




PEÑA TORRES YOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REP GREY WORLDWIDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346132 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MAKATA TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346133 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIPOLLO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346134 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MAKATA TRAVEL S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 07/03/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346135 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
FINCA RAIZ DIAZ DE BARRIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOTONI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 03346137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BELTRAN BEDOYA JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DONDE WILLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO VEGA JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS ALEX EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346141 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GOMEZ PORFIRIO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAZA LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346143 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SANABRIA BOHORQUEZ FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORTALIZAS JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINAI SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JULIO NEMOCON ETILVIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLDADURA PACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA Y CONSTRUCTORA ALIANZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VEGA DE PEREZ NATIVIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MOLANO DIAZ ANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MICELANIA Y PAPELERIA MAJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORTES CASTILLO OSCAR SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REAL SOLUTIONS CONTACT CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346154 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REAL SOLUTIONS CONTACT CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRADA TAPIA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INTERNET Y PAPELERIA O&M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROALIMENTOS NATY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SASTOQUE TRUJILLO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CARRERO ILSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346160 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ISA COLORS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346161 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRUVER EL PROGRESO VR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORVEL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346163 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AR DIGITAL SAS ACTA  No. 01      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346164 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRESH FISH & CIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346165 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALLOGRAFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346166 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALLOGRAFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346167 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALLOGRAFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346168 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALLOGRAFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346169 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INSEL AIR INTERNATIONAL B V SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03346170 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSEL AIR INTERNATIONAL B V SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03346171 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MEDICAL SYSTEM TA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346172 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDICAL SYSTEM TA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346173 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ULTIMATE CONCRETE FLOORS AND SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
R.C. RUIZ CABRERA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,




DV FOREING EXCHANGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZUÑIGA JURADO DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDINET CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346178 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JACOB1 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346179 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON RODRIGUEZ LUZ NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA GUERRA PAULA DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO LA GRAN ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDICAL SYSTEM TA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346183 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARNE BURGE .NELLY COMIDAS RAPIDAS Y BEBIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346184 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANIFRUVER J.M.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346185 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRY EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346186 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MEDICAL SYSTEM TA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346187 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OHANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346188 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FABRICA DE MUEBLES Y COLCHONES UNIPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346189 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BOGOT ART E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346190 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAEZ PRIETO JOHAN DGREFF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA CASTRO SINDY KATHERINNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO RUBIO AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARVAEZ HURTADO MIRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE GOURMETT LA BUENA MESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346195 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUITECTURA VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KNOWLEDGE & PASSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346197
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LA CORRALEJA CIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DANSTEFEL@.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFEE BURGUER TAMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREDEPOSITO SANTANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARGES DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES C.M.J. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES C.M.J. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES LR S EN CS ESCRITURA PUBLICA  No. 0596    DEL
26/02/2014,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA DE SEGUROS GUIBBONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRESTHY COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346207 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVIGRANJAS EL TRIUNFO NO. 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROSOLUCIONES AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROSOLUCIONES AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AZUL DOTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346211 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA CHAPARRO DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346212 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RESTREPO CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA DE CALZADO ACF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ROJAS CARVAJAL LUPERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NORT POINT JUDICIAL PARKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GONZALEZ ESPINOSA MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOYA NARVAEZ WILLIAM FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGACELLD COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIO BROASTER FISH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346220 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA EL HORMIGUERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MACLAU VISITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS VARGAS YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346223 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JP ELECTRIC SERVICES CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346224 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ QUEVEDO JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346225 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRACTI.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346226 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANDRADE PEDRAZA LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERGETICA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346228 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SUPERMERCADO AUTOSERVICIO PARATODOS SAS. ACTA  No. sin num DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346229
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ENFORMA CENTRO DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORRES VASQUEZ DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRAN BAR DE CHILU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDIAMO PASTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346233 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA MI RONDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346234 DEL




VASQUEZ GARRIDO ROSALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI RANCHITO J C - MINIBAR Y GALLERA - EXPENDIO LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346236 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IJAJI SAPUYES ANA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANQUEVA DE TORRES GLORIA EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI CLUB DE GENIOS - CEREBRITOS AL ATAQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346239 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
OZONO INVESTMENTS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OZONO INVESTMENTS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OZONO INVESTMENTS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346242 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLUETONE STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346243 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA CAMACHO CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONSECA DIAZ LUIS MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ ORDOÑEZ AMYI PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA TERRY C.L. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346247 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROYECTOS GRAFICOS INDUSTRIAL & COMERCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346248 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO LONDOÑO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO TORRES CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WEBFINDYOU SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346251 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MELO VALENCIA RAQUEL JASBLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESCUBREINTERVIDA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346253 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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D'VISA ASESORIAS MIGRATORIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SHETLAND ANDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO CUELLO GARY HANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES PIPELU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MUNDO AYUDAS EDUCATIVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUMINIOS VIDRIO Y MARQUETERIA ALVIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346259 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHETLAND SANTA FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BLANCO CAMACHO ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS CAMILO STIVEEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346262 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTISTEBAN JEJEN IDAMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346263 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS PLASTICAS AF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COCOCELL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA ARIZA MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346266 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FIGUEROA ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA JIMENEZ ASTRID XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROBELL CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346269 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALDANA ULLOA ROSA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ DIAZ OMAR ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ PINILLA INGRY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346272 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERADVISOR SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346273 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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N M SERVICIOS INTEGRADOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346274 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GAMACALOR M & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346275 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VENTA DE GAS DOÑA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVI EVENTOS RHEMA INT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346277
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUILAR GARAVITO MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346278 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA DE CARNES EL RUBY S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346279 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIBUIDORA SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA DE CARNES EL RUBY S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346280 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROCKOLA Y POLA FRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346281 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESQUIVEL HUERTAS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICA DR MENDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346283 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDIA COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346284 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FIGUEROA OVIEDO LUSELFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346285 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CBISER SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELIEXPRESS TERMINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALIZAR LTDA ACTA  No. 36      DEL 10/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346288 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
AGUDELO LOPEZ DIEGO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE LA ESTRELLA L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346290 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTICA DR MENDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346291 DEL




TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACCOUNTING & TAXES CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346294
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ MEJIA PABLO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346295 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACUÑA DE BORDA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346296 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS MARIA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346297 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALLOGRAFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346298 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CIGARRERIA EDUARD 2 RINCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUANA LA LOCA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HEREDIA PALACIOS LAURA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PETELL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346306 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TEXTILES LINA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROINDUSTRIALES DEL TOLIMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346308 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EDUARD CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346309 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADORAAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTODONCIA ESPECIALIZADA DENTIMAX S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.




VELASCO GUIO FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAL DEL RIO FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346313 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOTICARIO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOTICARIO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOTICARIO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOTICARIO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ GONZALEZ GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346318 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAÑA ACOSTA YOLANDA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346319 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAN RAFAEL RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORLD MEDICAL DEVICES  S A S ACTA  No. 001     DEL 08/03/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346321 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE NEIVA A BOGOTA.
 
INVERSIONES HACS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346322 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOL Y LUNA CAFE RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346323 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAMUCERO PINTO JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346324 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORTODONCIA ESPECIALIZADA DENTIMAX S.A.S. SEDE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346325 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
NIVIA BARRERA GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346327 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN CAMARGO MODA CASUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTIN CAMARGO MODA CASUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRELECTRICOS RIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346330 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BERNAL PAEZ MARTHA TRINIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346331 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MADRID (CUNDINAMARCA).
 
AUTOLAVADO BUENAVISTA G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO ZAFARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346333 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA MENDIVELSO HORUS NERIAS JESHUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346334 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANIMPORTED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THERMOSERVICE E U ACTA  No. 12      DEL 18/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346336 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR ABSORCION..
 
FLORES EL OLIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346337 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAPATA ESPINOSA FERDINANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346338 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO CASTELBLANCO MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO HERNANDEZ MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FERIA DEL SOMBRERO Y EL PONCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346341 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA G Y P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIPOLLO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346343 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TABERNA DOÑA CLEMA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346344 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
B Y C ASOCIADOS SAS ACTA  No. 03      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346345 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
IVAL 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346346 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MENILAND SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESARROLLAMOS & DISEÑAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
YACQUI & JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346349 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOGISTICA Y MUDANZAS EL POLO J.L. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.




SIBEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346351 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DEBIOX SAS ACTA  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346352 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 703     DEL
15/04/1983,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346353 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
BARRANQUILL A BOGOTA..
 
CAFETERIA BAR PUNTO 60. COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REFLECTIONS BODY CENTER HACIENDA SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346355 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COGAM S A S I A ACTA  No. 004     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ANDIAMO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABBABRIX LINGUISTICA INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346358 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DIAZ MENDOZA NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346359 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARANGO BERMUDEZ MIYER ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346360 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BERKLEY INSURANCE COMPANY OFICINA DE REPRESENTACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346361 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
ENERSINC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/08/2011,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346362 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN  A BOGOTA.
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E-MARKETING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DULCEMANIA BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346364 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTERDIVISAS 93 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346365 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERDIVISAS 93 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346366 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERDIVISAS 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346367 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERDIVISAS 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346368 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERTICAL SERVICES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346369 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
PIG HOUSES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346370 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LLANOS MARTINEZ GUSTAVO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIG PAPER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L Y L AUTOPARTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346373 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROMOCIONES EMPRESARIALES OSCORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SPRÅK LANGUAGE SERVICES LTDA ACTA  No. 02      DEL 25/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346375 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
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BIANCA BERNAL DISEÑOS DE JOYAS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 03346376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MC CONSULTORES JURIDICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MC CONSULTORES JURIDICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MC CONSULTORES JURIDICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MC CONSULTORES JURIDICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIENES Y SERVICIOS ASESORIAS EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 03346381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPLIMED HOSPITALARIO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
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03346382 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
PROYECTOS INTEGRALES Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SAS ACTA  No. 003     DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 03346383 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
ANDAMIOS Y MATERIALES 128 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
03346384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES PINZON S A S ACTA  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 03346385
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EXTREME FITNESS GYM S A S ACTA  No. SIN NUM
DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 03346386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA PATIÑO GIRALDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 03346387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
RAFAEL AYALA CELY INVERSIONES GUANAYAS Y CIA S. EN C. EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.




5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
MULTIPROYECTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 03/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00002003 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE ACCION
SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 00002004 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
 
TOTAL CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 5       DEL 24/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00002005 DEL LIBRO
20. (OTRO SI NÚMERO 5) MODIFICACIÓN CONTRATO  DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
EL 02/11/2011 (REG 00001678) ENTRE    LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA Y LA
FIDUCIARIA COLPATRIA S A .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ORGANIZACION PARA LA EDUCACION Y PROTECCION AMBIENTAL SIGLA OPEPA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00235323 DEL LIBRO I. EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA ENTIDAD INFORMA QUE EN VIRTUD DE LA FUSION, SE MODIFICO LA RAZON
SOCIAL DEL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA FIRMA AUDITORA..
 
CONFEDERACION CAUCHERA COLOMBIANA CCC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00235324 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSEJO NACIONAL PARA LA EDUCACION EN TRABAJO SOCIAL CONETS ACTA  No. 02
DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 00235325 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE  NANCY ANDREA BELALCAZAR EN
REEMPLAZO DE YAZMIN VILLAMIZAR, ADRIAN ALEJANDRO BONILLA EN REEMPLAZO DE
YORLADY MEDINA Y SE RATIFICA A ROBERTH WILSON SALAMANCA COMO MIEMBROS DE
CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION CLUB PAYANDE ACTA  No. 37      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00235326 DEL LIBRO I.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. SE SUPRIMEN FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CLUB
(NUMERALES B Y D DEL ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS), FIJA SU
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL (CAPITULO VIII DE LOS ESTATUTOS) DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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FUNDACION SANTIAGO DE LAS ATALAYAS ACTA  No. 007     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00235327
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SERGIO ARBOLEDA ACTA  No. 010     DEL 05/03/2014,
 CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00235328
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS ACTA  No.
sin num DEL 10/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 00235329 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS VEREDAS SANTO
DOMINGO LA UNION IDENTIFICADA CON LA SIGLA ASOAGUAS CLARAS SUMAPAZ ESP ACTA
No. 15      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 00235330 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION MEDI FAMILIAS AL SERVICIO DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00235331 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION MEDI FAMILIAS AL SERVICIO DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00235332 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL ZON4 ACTA  No. 001     DEL 20/02/2014,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00235333 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR..
 
ASOCIACION CLUB SKODA COLOMBIA SIGLA CLUB SKODA COLOMBIA ACTA  No. 03      DEL
16/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 00235334 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECITVA.
 
CORPORACION DE RECICLADORES DE ENGATIVA SIGLA CORPOSACRE ACTA  No. 01      DEL
02/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 00235335 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PEDIATRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00235336 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PEDIATRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00235337 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PEDIATRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00235338 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PEDIATRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No.
00235339 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PUNTOS DE ENCUENTRO ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00235340 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL DIRECTOR
EJECUTIVO)..
 
FUNDACION UNDIFEL FUNDIFEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00235341 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES
VULNERABLES PROSPERARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/01/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00235342 DEL
LIBRO I. GLADIS STELLA QUINTERO SANCHEZ PRESENTO RENUNCIA COMO MIEMBRO DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION LIFESTYLE ACTA  No. 001     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00235343 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE.  ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE OPERADORES DE MONTACARGAS SIGLA ACOMONT ACTA  No. 001
    DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
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BAJO EL No. 00235344 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CORAL CANTABILE COLOMBIA PERO PODRA UTILIZAR IGUALMENTE LA
DESIGNACION ABREVIADA CORAL CANTABILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 00235345 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROYECTO COLOMBIA DIVERSA Y EN ADELANTE TAMBIEN PODRA SER LLAMADA COLOMBIA
DIVERSA ACTA  No. 82      DEL 19/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00235346 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES LA CUAL TAMBIEN
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA SIPCOOP ACTA  No. sin num DEL 13/07/2013,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00235347 DEL
LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA..
 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE LOS ARRAYANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 00235348 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ COMO MIEMBRO
JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CON SIGLA CFSA ACTA
 No. 001     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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07/03/2014, BAJO EL No. 00235349 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. Y ACTA ADICIONAL..
 
CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CON SIGLA CFSA ACTA
 No. 001     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 00235350 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ADICIONAL..
 
CORPORACION LA CLARIDAD CULTURA POLITICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO
EL No. 00235351 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), SU SUPLENTE Y LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA CAPITULO BOGOTA - CUNDINAMARCA ACTA  No. 40
  DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 00235352 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO VICTORIA S A QUE EN ADELANTE SE
DENOMINARA SIMPLEMENTE ASOPADRES THE VICTORIA SCHOOL ACTA  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
No. 00235353 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO VICTORIA S A QUE EN ADELANTE SE
DENOMINARA SIMPLEMENTE ASOPADRES THE VICTORIA SCHOOL ACTA  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL
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No. 00235354 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO VICTORIA S A QUE EN ADELANTE SE
DENOMINARA SIMPLEMENTE ASOPADRES THE VICTORIA SCHOOL ACTA  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093480 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS ACICAM SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA ACICAM  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093481 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
INDUSTRIAL MINUTO DE DIOS O CIMD  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093482 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
P.D.J.W.  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093483 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ARTISTAS FUTBOL
CLUB FUNDACION  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093484 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
EMPLEADOS DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Y ASOCIADOS SIGLA COOPEMINAS
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093485 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MUJERES AFROS POR LA PAZ SIGLA AFROMUPAZ  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093486 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MUJERES AFROS POR LA PAZ SIGLA AFROMUPAZ  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA - NEXOS ACTA  No. 004     DEL 28/01/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00014986 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA - NEXOS ACTA  No. 002     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00014987 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SERVICIOS EMPRESARIALES ASOCIADOS SEA CTA EN LIQUIDACIÓN. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 00014988 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION MUTUAL AMIGOS DEL BARRIO DE LAS FERIAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN
NUM DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 00014989 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION MUTUAL AMIGOS DEL BARRIO DE LAS FERIAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN
NUM DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/03/2014, BAJO EL No. 00014990 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FINANCIERA ACTA  No. 010     DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2014, BAJO EL No. 00014991




ASOCIACION MUTUAL DEL SUMAPAZ SIGLA ASMUTPAZ ACTA  No. SIN NUM DEL 28/12/2013,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/03/2014,
BAJO EL No. 00014992 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), JUNTA DIRECTIVA, REVISOR








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
